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^ e iss»l»^ t t f l l wars s^l«#i ^ # »«»try ^ 4 *#^t4 
f l ^ « t %m^m ^-^ ia s f i x . glr€ir f i r ^ ^ ^ J^m* 
i#t% t© Si^^^$ ^ ^ ^ ^ ¥«^mmt wm^ # ^ ^ r « i fi%» 
* ^ ^ #®mi E b ^ , * « iariE^ iM»f m g « t i®i* %ll»A«4 
' ^m t l s t - l ^ i i , a , | i M Imitr to»a ^^l«ii i» Im*iu 
^ ^ f f l .^ff. I i# i f^ f^mtn 0f ^m#l dfe-^l wiar« 
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S l6# a.t $f^»r« C t t t i l . »«#!»« ff^p M» ^ t ^ r «i4 
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%h% m&T ^Am l@iai«i « | ^ ^ M a . ft« great f^fwl^ly 
^© tor ©fftr^ t© %«^a« Sfe^ ^ i f t * t fMir» Iw4 
t i l t ^ ^ f i t i f ^ a M t ) . I %mU K^ttl ^ 4 wi^ t ^ttoj^Ufi 
«»#^# ff^ ® ^ t t ^ t , ClS^I), I#flfig fir s i %eta i]^iga4«i 
Mm ^ %%% B ^ t l ^ fs whim h% mJttm^^^ Im CaJ8#|- 'wA 
i . f ir F«f?^ ^km writes ^ a t g© f^ m^^ mksi^mkhm 
mm mmm »# iBti*Sj'iM«h weirs m^ wmm ^ i 
fM-^Alf iiimM^f^ -tn^trndt ^« « ^ wmi 
81-r l ^ t f ltt3P$»4 i ^ l s m ^ iairik«l©» aft*!" 
t i t l a . » e « i t t i ^ ^ 
m 
wm%im«&%^ h#^t^tf l i«s i f i«4 tfe« »i«i^l# fee had t»iii^-r| 
f is i«g i » ^g^Bt«Bt t ^p i as t tt:© r a i t « f a p«fp«t# 
Umm^m^tm we^l mi l#r '^# f i r^t Mm@ ^«ti ilNii; 
Wm$^ w%n tm^ %k% nm ib# AT#^s ^br«4f l^t m« ^» 
.X f i ^ ^#^«s I f f t i ^ » # ^ M « i t nA^ 0k&^ &tm-9 W$.-
INI wm ^if4#ff#4 by tela MM€ 4r«iiAto« 44r^a4m«3^^ ' 
(SMI) . %#t,ri« *&« «Bi 0 f ^ i a y#^,SftiS«fe ym4mm 
f r # f d i l « i f d l ^ ^» « f i l s t i r tettsast* 1ft§ I r lMs l i 
f # l l t§ r t i r t t t « t i s t tM« ta«i« m€ ^ # Mtiatg • 
fead a l r t s% h^m wti%-%m* ^ « JmMii^ i A f # ^ folk -
1, Pirl«e« l t^«r ^s®, ^ba mtt s i r M l M ^ «m^^^ l«B . 
^ # ^ %&% fet f©«m4 I t ,jftf%^ Mm^ik t r « l l of fel«#4 
was s t i l l « t^lmre* P#Jl#«fc «arrt«i^b*^ la tei^fc 
.EMS -^^ fi^  I i«v^ «d^« a^ttt »«% fi^si mkmmmA &m 
f ii4t..,.l«.a>.>.... I wm wm^wmims *® I ^ l # ^ t l» i ^ S 
EaMl #»#« s^ias soi fe«r ^«ar^k rli# in 
I tri 
: 
fri»<i® ta i i # r was s^f#i»i«i WsMr « i Sr^ wo frta««» f^ 
^p r t ssaA t^« ^ l l ^ a i s mA ©after«i i^illrfe^I^la ^ 1 
^»itts, la 16S4 frl»§# i^i@r w®it U fmkmm^ mA 
t . Bi# i f f « r #r i i a l l was m&% t ^ t ^ c »s«li»s©fi w»i» 
$4^ 
vwt ^ F«s&mw%r» wi«2^ ® fc« »«t t ^ tt©#»&f »f I»iift iff 
f%^m^% ^tl#.tii fo««4s meattlf. m w^m%% %t tws«f» 
^m%, la I i ^ l t«i \m% a f t t r tfe# Brttitfe iai#r«fti^, 
#s J®8# t» 1^$^ m i i t#4 M»« A^n l a t e r ^ Sa %t s-«i.y , 
^ 1 I S ^ # 1 , ffA I f i ls«© g t e l ^ i ^ i e r iawtag # # t 
lia6i*g& A>.^ 1.^ . ,.,. I la I S ^ , Sk#r a t fflb^ Ms f#«»g^ 
^ l l « 4f^«l ^m. MmseXf was f s i in ekal»8» l#«t l»«# 
w^f" «^®»t ^ « Si*ttt»li lo l i i i - ^ ^ 4 p#^»tac lias i ^ s m^Miii tr&m Mm % g ^mm90'm ©f l i t A^oM -i-
m 
0t9'wmpvimm fe l l , U ^® ^«&% mvmw #f &« M ^ 
t # % ^ ^ im« sfeslE^ iA^ f rise© 0^r %^m ^m 
p i t AfSABM I ^A i»^^@d Ms f^m^f Mr^ 
#« Iftteli^ fei was i« rs t# i ag«i« fey Ms ta r l l ^ r fS#^jr, 
,Jp,,l , ^J i B A i I sa# ^ « i©a^ s f i f s i l &aa^l@ %« 
f i t ^ * ^ f •..A^ ..&>K. . | «««#04et ^y Ms brtttisr mm ^m 
^m mti^mmlf 0lm»t 4s f i l i a l #%«li^©«» # ^ r i ^B i» 
tt^ was a%si®i tmm ^0 @ ^ i i ^ 4» f m r ^ l t #f lfc# 
fl#«ias J ^ r , wfc^ Ms tee^sM.® «»«l«» ^ # aap^ta l^ 
^«» I k « ^ ^« l «4 M»s#lf ^ # i l i « g ^ e frte$#»g 
f l « #f ra l«, . ^ M « « i « i aid ^itwartst ia M« »^<^«s^ 
» i » ^ i#f0»ieit A^i» tt^ lsa?l»g alrwt^" h€m Mm^ 
mmt ©f Eal»l % ^ t 8«tf#rtftr« # f ih#r tfi tti^, 
foy^»#^fer l#ftg i^d wk-^ As® ^m # e t , d ^ r l ^ g i 
II.I#ig^, €ii4f>.:^ag A>A..k I m^mml m^m^im t lS^5 
M r i&#r J l l H^^ mm% U Mm i ,#ri lgf# at * i b ^ j i * 
issmfMi##8 0f f f l «As l i i f wfef* #3:2fe««d4 M i tt& ^ r 
WAS m aaA i«pr#^g«4 %" lfe# fiedr^j^s «4«i€% lfe«l„ 
#» Ms r^tera to© * r$Ct^ s tiiai^ms plsw #f rtf#i^»*-
Be li^smei v ^ s t ^ s t i ^ s ^ 4 F a i ^ ^ ea^aals »f 
SB bis * i i t oM#^ i t *y *» 
lli# y#aiic f r l i i s« , i M n l l a #® was ^ f # t » t « i ef#iw 
fyla«#, ^ # i r i t i s str#sg®t &« ^mm% # f ffio©# T ^ i % 
^SB* 1&^ l i« i ^ » ^ r t e i i i^%a^»l»ll®^ly ^ tt# 
Mm tTm%i^ mP^^» %r©»#i »© s y ^ a ^ fmm lfe«'SAtls& 
^ € IMir#«mi ttsa^i«4 fey t t t s i i ^ iP©#fs« ^ # M r wm 
t© i^ hmk fmm j ^ l i ^ J i i * ^ «ltl»a^®s ^^m^m^ 
as «p^l#gft was f®ll#«r#4 %* ^ e 4#^«liA t f t i^#t«, I#ir 
fe# ®ri#i f#r fcgflM fetlf, tet Imfsiw e^s w#y# i#af, 
•lajai lAmn pM I i^s »w jua,T^ t^Lh mm #^i«i 
|fe# ift»,»A ^^m. l g£ I %%#ri» #^^ f i #4 Q«4ifcsr w»^ 
JIE all 0f a »mMm^tmm %h9 Mm 4iB%m% hm%% lfe# ta l l 
yjs^ ^ if:^ ^ ^ ^ c i f ^w'-^r^j^*^L> o.-> Jt^ c^:^ /^  
£3bt@j^ <l» Hostaq md Balkh 
C.l^K^^i'l.,:!*,^!*..... ,;.; I gr&^alljr fe l l ts Ms mmt4 m€ 
iMm I t ^ t « r « € Xifcl , tte Ration Jeyously lae^ aimed, anii 
•^#- i r iMsfew«mlf r # ® ^ i s e d Mm as the l^ir» 
ifpiBilgiip: -^a*-^ %#'iaterually free, bat h t r foreign , 
ftll-if' was i ^ l i mw^ f#r the trssfe af e i ^ t e e s laos of 
"^»atf Iwiiai, mimM^, ; i f t e r th@ tm^ViB ba t t l e s of 
M^wm^^wtid ^^iiafear the Brit ish mthdrewi ®f3d^  on 
Bassian i s t r i ^ e s , feavisg feeea dl«featei» ^ 4 r i^^t 
Belmau IJlais 0wg^e4 strong afid supr^sg, Qsedsiiar was 
temporarily l o s t to Ayyiib ^ a n , a yot«ig«r brefcfeer of tfee 
l a t e ftsir tagab Ih@s, M i was regsised* then the 
; ^ i r was io eofiferene© witfe l4ord Rlpou at RawalpiBdii 
<P«oJab)5HnssiaB3d©v©iared Piisjdeh%ar i s to the ia t^ r ior 
#f ^0m%Btm* Jtol' te# J^ir r®ssi»#d ealis* m 
^ # » i ^ i w«8 r t - i ^ i t i , aid, by 1 8 ^ , the fiaal pro to ©els 
w#r# i t ^ . t t , f i l i ng ^ t l t t sgo-Af#^ boundary fro® the 
IgrI M'ik to ^ # §m»* Fr isee Sasrullah Khan visi ted 
&oii^fi I t « t ^ Mtm% #flossatlo re la t ions with Lowdofi, 
l » t f « l # i , f e - ^ # Ai^r*s great d i ^ ^ y md exasperetioB, 
fit y# i^ | t# »s« a l i ^ i j i ^ agaiast the ^figlish, bat 
m^mamUm f s le ted i t soon,- By 1S86» the Ohil^ai's, 
^ » w i ^ i s ^ « i 4 i i i isar^ w^© redaoed. Ishgwi Khaii, the 
gi?«f«©r o# I f # i ^ ^r-kistsR was dritea aws^^i ^ d 
Iftftclstaw.ums ^»%s#red, oooverted m€ renamed Muristan. 
^ e I-lilt h#iaf •«» a ^ i t t ^ s e n t or eating a blot on the 
rel igious zeal for ^ a q a e s t of tfee ^ l t a»*» l ^ i a d sad 
others« Hfirsh> cnael or hoygver aagoamromi eijsjg^ the kinm 
1. A heeatifal sjouograph o,a the"fiotor of Maiwaodf Sirdar 
ibhsa^ad Ifysh Iha» i s writ tes by his i l l s s t r io t i s son 
prifiee Ahdiir ^ d i r Khan.2. A poet did i^as address ik^ 
3^ to ®ark ^ e ^ I r ' g power^|L^"6;y ^',^'^ ^^ ^^  .,^", ^^^.•^. ; 
obeerTatieftthe assd to e^-'^^-^fe^^'^-'>'-i<'-^Hl;^/^'(^^ 
*you o ^ §@ on makiag f r i ^ d s fei i t i s i i^pos^^O ^ 
11 ^o^ed the oruel aad ^emiAero«« w^m #f «Ee^j* fiien. 
mi^t ha?« hem^ fee was %» ®«#i #f %® t is6 , asid, 
a® 9ad5# >ie 4ese«*ir6s the ^'#al«s% ^#11%, ifee nea tes t 
trifeata Ms m^nttf c^ali #ff«ir* firl#feefi witii disease 
and orsel tmpet i s l a te r l i f t fee t*«s«A sway la i90i,itp. 
fSf§^lfl».>S>y> . I tt4»# ^ i t i ^ »»expected calm, 
tty%'#r get ^ # fefriw M^lmmfn w#r« allowed a»d 1B 1907 
lb#Ai««ii«4 %• f i s i t |®^.«,, l i ^ : ># "rtferoed,^ one tkou^t 
wa^  f&r^)0st in Ms mind that A^a^^ist^ must be 
BritsAis's fritsd; t tes fc© kept ost of ^ e War i s 1^14-18 
and l e t doifis tlfee Ibrko-aerfsan Missios ^ d the feelisga 
©f Ms ows ©Rtljusiastio nation. He was sbst dead 1^ as 
«Rid€!stified sssassis, at Jadalsbad in 1919, 
il^%9»pW JLB^}.. : -. I f#w«rf»l- m€ f#pular^ S9C4jeed^ d 
Ms fatfe^ i» tfe# i#«A #f Ms tt»«l»,isiirallsat*s 
#ff#«iti#ii, ^ # » af t t r ^s-s»t®stl©» t& th^' tferoii#, he 
a i :1g|E» ^MM: MM. I ^ t«r#d ©» mm «sird j|f#aii 
; "^ . lili:^..;. .^ •. J. w^: f l f l i J t iKi® his soferm^ty 
attt fr#«i@» #f ^ ^ ^ft f # l i ^ # s . ' Mmm toefer© ia ker "^  
tt-sl»i^# ^ » ^ t lte# »aM#»j«A i.<faW<&tiet pr&gressi tre 
asd fm^^M fc4»f fesii %««§•#» tfee Wmmm^ • I# deelared . 
i l e «»mstltetl»»7 *«B«i.lilh Ife^, m A« fetes «^^ dairias 
^m f t f s t te^f #f;ki»- r ^ ^ ^ d»8«rirei- m-0M% mAw^t^-m 
mA thin «hr».«»^^- ^ s ^ r a t e d i | « dea.t& «Bd ^ # 
tm im ^n^ mtmt # 4 h^fmrm* €nliar#€ mai. 4kli^m%^ 
^ t i # » l# M» wr4g» But %% lm% ^#««^ fiF« f # ^ s 
om^ % «» «^ aC iairs w«r« f©fa#€ ^ i f»@iratl^t#i,-
im^ i^m i^cipgi Sfi t b t M € t t 9 f asl verbal @liMmt i l # 
m^tim w&# Mre4 ^ d ^ r s * Hi® #«f©w4er feat i 4 r © ^ 
wsM t r ie r@4,^ f t b#srtl$®s r@i9#a#« idlfo «fei®% l i « ^ 
»et^»m.4» i% ©1©^ that l^fe# »©ti©a iMsM %§A l#»c ^aii#«4 
lTOW^S>«*wSMbll*»*««lrilll«!l«i««l|»lll>««i>l«>l|>««p««»i 
f ^ l i » S t t ^ffr@«s Mm, ^ i « t l l A had f o a f t r r t i «f©n 
^t«^«lr®mtlf lli&4 fr®« ^ « i^aBtry, i i i after s 
xtti»#m« ^i^«&B0» %rigiftias^ m€ i^m.Tm^m h^ r ^ l s e # i 
ftr4«r a»d « l i i ^ t # « » i * flt# ^a»t fy i n ^ t «#i«t4iii ' 
l«@t «l.l %# l i i^t l l ia^$i}» l&at tt8i^«4 Ib4 f r#^9#« #f ^ # 
m 
lAMi mm mmt I mn^m mim m-hrnkm mi. 
i -^.H^ltSi ,4 ,^B l^^ _l ^ # m% f«r Mm mwa%tfmm» 
in Faris ^«14 «»t »#« 4to« f « i t #f Ms ^ a » l r f l&tiag 
t© ®«^ © a W t t» saft Ms «ottB%rf, ^ r ® a ^ Ms 
4i«aatl««t 4m3ri»g~^i «&i^ l#ss ta#rifie#» ia mm^ 
af i t^ f t©* i«tM#,^»,^t te Ms toilers,r0s#tt#4 tt# 
l A i ^ was # f f« rs i a»«pt^8slf I f &# w ^ l t #f ib# 
»t##©it %f#erisf mi. » i»^« ia« i . I f «f#r ^ ^ ® i l t ^ » 
H M i g l » t^.M I . "^m m« M»g wa« mr€#r«4 Clf^^ 
if M•,«,.... ,,. I If mm% imn^^vmm% #f im^im^ 
i i ^ r Ife«*» st^f^t I i« ^t. «l«f# «f faia sea.* 
4t 
Striae mh$^mu€ Wmhim mm 9 t hlm8«l? i^lke mMiM 
r i ^ i f m l ©l« l®»i %& l%« #re«« ifMtli f # » g i«Mr s h ^ 
'^r© ni A ^® ^ t «}4 ^i4«i-©t #f Ms ^ l l ^ f ^ # i «»®l«ft^ 
m€ Willi 4fc# fe®arty'tll^^aa^® #f a iA©l# »ftfl#ii* 
i s B#w m f @ r ^ l i ^ a i ^ l ad r ^ . I ^ r SMah i s a. %»«4^ 
le a « s@riri®«i #f a %#l#fft 8 ® f ^ r # ^ , Ms aar l f - r t i 
M-
t,g,.„ .^F,f,..i..i. i n 
Ml. mmmumt m mmm wmnim 
Afih«iat8» hm4, ^wsf% hem MmmUf ©r iu4ir^m%lf -
i% ts» in h&^ trm « i Af#«iftii», i s to» i l»#^ 
^ a « » ^ i a a kisg a^ las , ^m s t i l l fet s e ^ #» ^ * 
IttJli iags of rersat©lls, it© sprisg #^t%ii l* 1&# 
to #s@^^ ^ # l i^rts ^i©fe ^«14 b« f#w©4 a» i l« t# r f t4 
4 t 
Itt i tth»i#ftl p0l»ta ^ 4 t® r t i f l a i r s f ertaialBg ^ ^ 
^ # i r falitor i» m^ tm^im frwkri% ©f tfeeir «im, 
F ^ i ®i i i w ^ 0^1 #C ®iat i f ^ a ^ l s t o i was f©ff l«ttg 
& l « i #f ttt feAislg, is f r©y#4 I f ^ € s M l i 
tttai wit-fer tfe#ir «@fa#«s k » i ^ t g (S f i f##t « d 1S0 feet) 
Mimil&lf » l # i hmT« iiiflttSR©«4 verier ^#&s, foe- . 
I r ^B f i » i «^ r ^ v ^ ^ » t feavt se^i Mg atufiaf^ f « i t t t « 
Ml s i &*?« %•« & i i# i t t tt# 1 « ^ ^ # t f m^^% laJteli 
lill^@«@ 9t Pm&h.^ i i i i& S^sfcrlt #£tii#r m^mm or 
las t fe«ir« ^m l # f i «iiiy t^ifis,%#sli«g t ^ s « iMe^ 
© t t ^ * i f 9# # « t #« aa t i l ia #iS i»& tti# ^ft%s «tf#tr«4 
i i i# ia j i» ft© ff l^an P # r s l ^ f ^ i l f ©f ^ # l l lm«t^««« 
^ l l » r t ^ » ^ Ifcft luteal4«il« t f , t t» Irs»ia»' »-t& t^r_|« ' 
C^i^i^A knim* »9»i l i ^ ^ r l ^ i #f a l l ®&#r#ti«»s ^- ^ 4 
strata »f l«l t t i««»i( l te4#i i»to A f # ^ F « ^ » l ^ # i^ i ^ # 
Itt f lux #f A i r ^ ^ i^rie" a ^ i ^ ^ ^ t t « 4 1 a the fei^i«i«^ 
a l#»s intmmtf imtimm^img, Ma« t i l l after ^ # 
~g«4-f ^ %i»«ftt i i f t t #vim ^ i i f mB l i t l&# l i r ^ f ^ € ^ ^ r ^ 
4 i 
ttt^rptrai€l.» ^ e l«0r«^ iag e^^ i ^ fe i ^ i»ter-«fe@^ 
fe# ©f«afwl^atBg «aJ6«*ity «f » ld ® i la tar %mAm mr^n 
t« tfce sf»k«ii Af#aB P ^ s i ^ 1© ^s« t b i t f t f ^ e % lk« 
m i t a r l f ^mmth ©«tart«s» 1» lfe«ir ftr##s «#r# 
t ^ ^ iittst feav# 1^«»#t i ^ r t I » # ^ mrM m€ ^m 
tnMm» « ^ sp#k# ttt#s# « t r ia , fit® t $ i ® t r t i i l r^lmU^ms 
i M ^ Is i ^e l l f mA well tt«46rste®4 ^ tit® Af#«s», 
^ ^ t « A a^strti«g t t the a«#i #f %t Si«^«r», ^«»# 
w r i t f#«« lfti« ^h$mt ©f ^ ^ i e r f l « f ^ l a mtk. 
%* %b« Ms« 4f#.®£s6^ l ist %«^»9 i & i ^ t B l ^ t mslbr 
is f%etii «© wi^fe f#i»®4 i » t t ^ ^ » # i e^fej*l#s # i r l i# r^ 
^m% ^ r i » g lfe» ®«##i« i l^ t t r i#€9 mi. r ^ ^ « ia^»% ^ 
^ t f t « ^ t # ^mg^ wi» sff#@l«C fe€#t» ^#« f t Wmtmim 
m^ %s8 %« li^4# as t t i s sp@fe^ in iS^e»%%%m0 te 
t l ^ i ^ lh# Issgai^t as I t r # ^ f ^ ^ # 4 sft#r fii# ^a% 
%» ^&%ie w@m%ii^ Ef, t» l r ® » te A f # ^ i » i i » t t I t 
^ fe# f r ^« i i « i 4 f$r & «telly, t « ^ e t i ^sptt l« tt# 
f€Ofl t t# aspire f#^ a »ati€»al l « ^ « g t »©w, ire fea?« 
iAiKt«tier ft Ms^j f^Ato mw^^%%lf r^plaett Ptrsi i^, , 
m^ gi»#ra%i®»s wetali ^if^s# %#f#rt ^ # r«»«ttr^ t t e A ^ t 
% he sfskf«» teit I t w#sli ^sliwE© t& l i t® i» dl.ti#» 
^ # ^wmmim^ w#rs tt# &|tke iil» s t i l l tmim Wttm ~ 
t T ^ l ^ t l B ^ tt# tf#^ »##t«% has %t^ r i ^ la 
k«r ^t l^tert l l i f e 8»i %m%. i r « »©«# ^«%aM©-«s femt w^ 
f i r s t #f i l i h#f'# i«_ft"f#«B iaisfitt«s«i ^ 
0 
i ^ « t felsg I M ^ t #f M # l ^ t r t . I» A f # « f«l i i - l#rt 
I f r b i ^ i ^ # i 1 ^ w ^ k i l l 84 ^ a. ^ t t 3 t ^ ^ ^# t t tt« mm 
^ ^ w^ ^ l ^ t i y f i ^ t l a g ^% Brftigfc io d#f^«« #f 
ii^m Vi^ M i h^c« ^® f r«^sBl rowing ©f iiwi€» 
^ ^ % a » Cll»« i>^ l^ t f«lr ©f ^ « '^#4 fkmm^ w»» 
is i®g«i4 « 4 M»%ff i i i k % wfe^ is & tsrM^alar »«i«0» 
m f# l i©^«c i i»#s f^#® %ir©- m^^f ^ # a » Pt3r»ls» 
m i l &a?8 U r#f«r te C & ^ t ^ ^ far »*kiag sar^ sfeat 
#f tfe#ly # » f#^»8lt io© m€ m^ nl% ter htwrs ra i l l ag 
wmf i i i i # l l t t « t f ©gfld* r«g&ri«4 ^ # jKl.r # f E i ^ i i ^ ¥« 
MHMHWHaiMHiaa 
4f 
improved mon I t s e f i n g ^ ^ s i i% mmst h% a pm-stm^^ 
i^il& the tlmti nmB,wi% « «©lt«r ^m^mtlm Ifeat i t 
WBM Bl i ther M l a t&ettelssa a aw trhish w^ml^ g r a ^ a l l y 
p^4w •fe kate t i e r g ^ l a r s s t of his l«elh, 
A few ?ex*ses fro« tto^ir Feraissa uromld alai r^t^iJ. fii#w 
^^^ I for yamr sa ie i "^ ' % a feasti ^: v i ofea^ Magi 
\ ^ $ fe ^ t i?itli 8$iss@rs| )^(^% ,to ^ r ^ ^y tfe© 'kmM.% 
JS^ t with a rmshi ;::-ii^ i-ftr©« pi^ i i©a?ei j^"f^.i l i t e r s , 
I tes Persian, as i» r ^ o t s d i s t r i c t s , ^ t» the 
0@t3tr^s 0f tesy l i f e^ r ^ a l n t d fr.^strved in ^ e hear ts 
ef mm s»id ©^  t h t i r t s » ^ « s . In slwost ^trery pa^t #f 
lf^min%mt *^^ isi&rks ©f ©arlitr ^ « a t a ^ t s r s l i t f t 
t© ^_ t ^ ^ t t i l l %h0 rm^ of ^ ^ l a l l ^ I]&i8J. l a 
iwltailoB to ©^ffie Sr l t ts l i '^ad m&^i^m p r iva te aeiio©l«, 
^ « Sa4iir i^al ^ s y s t ^ #f &dm©ati®ii itoi^fe ^xis t#i i s the 
1. ^ # ia iaraa ^ # s a i i to te-a^e Msit I j r^n^t t©- tte«ir 
• pr.ggsist t#rrit&ry % ^^^g€s Iteas #« ®r4#rs fr@a irtem 
tii^ ar® «m4 to kavs s « t l l M titer© ia g r«^g #f 
tfe©msafl4is wfeei3©# tk©y 4«ri?^d tli#lr modern n ^ ^ . 
In f i i a t of t%«l#^is§^ ^ t iaztirs^ &r^ v^ty^^oii l i ke 
th® Centa l Asias i0»galf. 
^Timt tot eastar ies c©uld uaefally be r^vitrfd. Bat 
osmpulsoty primal^ e<toc&ti©i}^o» eosti»«Btal liaes^ 
ebafig^d siosques int^Q classes 3»d the did ord^r^ 
yieldijRg fla<se ts tfes B«W, was a© isore i s ao %im0, Bui 
the l e a r s i sg of Pgtmim lit«rafeare in a l l i t s t&mu 
hm ^ « ^ a d#ar p©ese»»i©fi; md a great porti^u of tJi^ 
eredit da© to tfee b^efaot&rs of sar l i t e r a t u r e i s %hB 
dae 0f tite ^^mn 1^0 !isv6 nottfished i t in tbeir 
books, t r a c t s , so»gs ^ d lores ^ i k e . 
^^rtsisis i s spok^ lit varied asBd scattered 
pa?ts of the co^stri' and eiraJTr wlier^ i t i s -affected 
by the pr^jximty of a paCtie^lar part to i t s n^i^h^nrlng 
mvtnttf or 1^ the excessive influence of the odu^erio^A " 
e l^m^t i Jas t as Herat for i t s ol^sssess to I ras ^aa 
m Itmim a e o ^ t . i^d as Ias«trajat haB dev#lopM i t s 
Persies from I t s ear l ie r l^®iag« of the tfonst^ls, ^ e 
difference i s marked %^im^m the lais^a^e sp«»ken h^re 
and the kf^m^ P e r s i a * Hie rsmaartts of the tesipie 
efokes hy the Montis are <il early d i s t iuc t m4. the 
Persian* ased, i s changed s©€©rdi»g t© the a c ^ ^ t e of 
the people ^ d differs in ^rosuisoiatioR from the 
P&tnim ^ppkm in the r e s t ef A^haiji^tsa* for a r^w 
Istbisli for the f i r s t time leatii ig the preeisets of i^e 
eity» i t we^ld he d i f f i cu l t t© iselce out wh«tt a rus i ie 
Haaara spei^s. Sea^ral Ohttlaw Haider Khm^ deputed hy 
jlitr ibdar lehmew Ihss to ^ e l l the revolt in H^ara ja t , 
wag ptiaiahisg i^e r i s g leadersjone of whom eatreatedf-
^ e g ^ e r i d t h o a ^ t he was being abused, while, in faet , 
the Hazaras sahstitsited the second for the f i r s t persos,; 
aiid<^>/vwas aeteally,^e^f>V. i s the oorrapti©» of ^ ^ 
Similarly ^^ -^ Vor j:4: ^ e ^->^or ^ i» lahal hat ia 
Hasarajat thay wsmld he-v 
saf@ In a S0mpi® of plants l i l ^ Itr'at, f&Tkintm «»i 
la^af i td ifitt ^ i ^ w>ri$ s»d plirastt ai ^ f 
l^#isg«t « ^ '&^  Ia%ml» itrmt liag fe#fn and sMll i s 
Fe rs i^ tfe@r«f@r© is aor@ ^ t » t© tht Iriiala» fe©& la 
fflmtitr sto4 m^tttr ^f t3opr^ S8i««« taring t«4 l ^ « t in 
Sa»i*i-Jtii»©©M eieai^lf exMMt tr^ets ©f aa©i^t 
«#tiis^pla#it ratlbir than t i l l ing at in ' I r^^ M% 
i^:=^mm-^ptmm-^m^^^^dfl$-^Mmil4^-^^—&a lis Itm kit 
ia llitit plmm pmwl^ mnli i i^ > m iM irmi'm^^* 
3ii #ff«r^0® with labml aris#g mlf whm m'ltm^m 
9 
i t ill® iiii«rt@g&ltfF m%%^lm l.e»5^^f#m w«ot| ?/(?-' Hd 
'ftem#. ?6rgis« is widely s^ ©l£«i i» Af#«aJisti«J» 
to »«rk ^®.if#ts wiiere i i is f^%imX^lf ia vagat 
Ftreian iptakiag fa | iki | ini s© Iteta tli# |fes t^i Cmr^ M • 
ar©«»d latwil^ Citoar i#M# if reading fetlew ^© fl#t#|i 
%mim mi. ttt'terrilory i» %^%m$n art lai l«h^lt#d 
^©gmrt t1a$ Ili§»W Idu^itl-t ftMsian ia ^« far mr^ 
m4, fwjs&tr It i t i iat l mi t& ^ t ©asl ®f fminhm^ 
®f ti l ^##e l0©alitt#» Sf#i^ F^rsitii. Mmiim^ ^$mi,. 
J^^$k%sA$ Umm%, %^kh iMmm) m^ Khmk^ s Uw& 
in • ^i@^m, m^ 3$A@khnhmt ^ all m&t^n P^mim 
in fftga-fe »iftr ia|r^%, la Mmti jw»m%i <i^4®« s»A ©^st> 
lat^tJaAf i t l t t ^ , farafe l i tto» Ssr-^, liii««ft tity^aA 
l i f t % l ift tf ^#ir tip. 
f^ ® d^ffi of t^is ehs#t9r is imi^ X i^d i ts 
aal^yitl $€»%• l^tr© featt hem m mmt^n ^f 
#ra4ii# fr#t« lik# fastaf aaA iawidt n%^%rm®lm» 
fia-teft 0114 kmB wt%t%m nilfe gast^atd ii®ai%^, 
©f twm* ^ i ©my ii#i« wsrilf fmt i s l^&t 
^tmaU t3Eptl iraMi wtrd® fr^a f^t^im^ i$^mlB%mf 
wi^ i i l fe®r w©4#ra m4. ®Mtmm^ wifs #f l i f t m€ 
III® Af#i»3 hBS0 k00% %hmmlfm 0pm U all mtdifii 
afi#r l i t wiittiry %te«6 fiitsAly i»t«^#iiigsl «»iir 
tr^m Ms rJt# I© pow®^  t© Ma ©eeaftti^ii nf MM*, 
If, l l i r^ia a l - l a t s^ l n ^ w&s a. itat# %mt%tmf^ t f 
0r#ft| tar» I mm mi BMI% U tbtmits rolci^gfis §f M.8 
talmablt HI ttm^ h^nMm, I t is aXs© a©l al@^ fr#« 
il«*'» a#«#«it srte#IM#r t |# i^it^r t«8 ^ H^m #r 
?# r s l^ lt»% tilt Mst^i^ieal ftltt© #f ttoim mm%^^&rmf 
§4 
^e unique MS. Tarikh-i-Salatiu Af#iai5,ot}ierwi80 
ksown as *Tazkira-tul-Mulak'-i-jCLishafl*^ az Awlad-i-Baddo 
Mir-i-ifghafl" preserved in i^e Punjab Public Library 
Lalsore and completed IH 1261/1835 does not bear the 
as thorn's name nor do the contents of this MS furnish 
any olue to the ident i ty of the author. The cataloguer 
however, asaerts that the MS is the work of jShmad Yadgar, 
> This does not bring us ^^^y (far^ ^or Ahmad Yadgar is not 
mentioned in the l a t e h is tor ies of Af#anistan or of the 
Durrani fajsiily. I t i s l ikely however that ^hmad Yadgar, 
was m Af^an fho had se t t l ed at Multan^ for f i r s t ly 
Ito makes use of Indianized Persian^expressions, secondly 
he gives greater detai l of those representatives of 
Ahmad Shah** Durrani's family who ruled or riaided a t 
Multanj thirdly he gives correct Pashto translation 
of ^ a b i c passages and finally t rea ts Saddjzai history 
in detail and with personal in te res t . 
The Tarikh-iTSalatin i s a purely h is tor ica l 
monograph on Saddo, the ^ c e s t o r of Ahmad Shah*s clan, 
2 ' ' ' 
and on Ahmad Shah himselfj accounts, though brief, are 
also given of Afghan geneology tracing i t to King Saul 
and of Ahmad Shah*s successors* I t i s , in the main, a 
sincere report about the family of which Ahmad Shah 
was the morning s ta r , The chief par t iculars of in te res t 
are not the h is tor ica l events which other h is tor ies 
0 
I I - . r nil II II |[ II ir II I I II I II -^ililiiin I I iw wWMifUMi I W — w ^ i i p w i * i « y t m u iia 
U ci^'^for living? andc:'>ir t^o make some one do, ^ , ^v^n 
words-are interspersed a s ^ b ^ j ( / i s the Pa'shto 
A vil lage though^^is the Persian plural si^^-^ j ^ 
^J^^ K%^^*^ ^®^ an assembly. 2. He regards the Saddo 
V ^ ^ i Ai^ iJ^an-^as most exalted after the progeny of the \ ,vV^^' Prcfphet and ca l l s himselfs ' ,r^., , ® ^ 
.%§# ttai&lBt teat ^ # f r i?at# affairs #f ^ « f i r g t 
Mtrmi I t»g | Ills f t rs taa l t ra i l s a d eertais 
f e m l i a r i t i t s of k i t min is t t r t m€ ^ f f i e t r i , ^.l^e 
^%m. #f Jte^i tkali i s » ^ t i t 8 t d la «lii@h a i ^ i » i 
•j)-^^' j^fe®s«* «fio»g a i l ^ # | f#iwi irt'fets m€ aMrii®#4 l i l« 
i«^^'.V ^ •Ma?ri ttirrsai* $r l a r r i ^ v r ^ * wM«»#© A»a4 SMafe 
^ *'^  i^aA i^afe feri©k#i «$ iiit@rf«r@i^# f r w M« family t» 
ff0%ite« «f f t l l ^ i y , stfftral ®:i»pl®s ar® © i t t i @f Ife'® 
i l A ^ f ismtf l in broi ls #id Ms m.m$%mf pat l«e6 i ^ 
i # « ^ i a g w i ^ tt€m. falmafel© aJLto art vti'iatts 
i fer9 i i#^» i m^ se i^ l ©f l i i # alal# affie«rg ©f l^-t ^ 
rial«» i i k# f&fmtipr l^a», i;®!® $!iali*i Cftiief l ia igier, , 
Iflft^llaJfe «^aa * i i r - i « i f i ^a l *» gui Jajssa E ^ t l , a raja 
|» p^lni ©f s » t h « t i t i % t f 4 ^ W l f Yad i^iJf*s « l t 
i t of gr#tt f^«©» wi*ittm at i t is witli f®is# ^ 4 
m»i@rsts«54i»g» l» i t t l« l i t t r a i y f©4^i iX s»i i ^ t i f i - # i ^ 
1. ^ « f r#« i» i &l^ 1f#rllffi®t ffl0»«ir» i t s t i l l f^rrewoit^ 
% ^m wltat s ta lk i , 2* ia^#xaa^l« i t qat t t iJ 
$. 0f « «»f©fmlar a f t r s d r #f H«ta|* i a l l t n t i ^ a t ; 
c^u-cui.t^ v^*'^ '^- ->^vi^»>v^. ®f *fet « i # w # #f I#rmt %f ltot'<|fei#fi&i»ji Sat^ or'^a^mllafe I to» iU i34 4 i#^ 
tb# ^4e®st#r df m# lla@ t % t t t i l l tnkm, m'% 
t l i « a $iat# CFsaJ »¥) j ly u^ . ci^X^/ ca - jr>^j i, 
^ . #f f i t fr i«® l l a l s t e r , fafs^tar Ske® ^ * 
4. f l U f ' M f « » % t%^ i f # « » ^ ^ # i r tl@etid # ^ ^ ^ 
l ^ m ^ m^mim^lf M # s^unilsg F#r$ii^ f^«i#t 
Hit iimpis fTie® @f ^ i te#^ i t l%irdm#@m% »i^j»tatii#i 
^tiiig^ial«t«t f©fti# i» lit© «^«r #f ^« lt«B«i^& 
fkiB fslmaJjIt %3»i®tfea is wife a tfer© l^©l# i b ^ m m^k 
m Mslsi^* I t is tlii #iiiffiti*aM$» i» fe« i5®«l t##tot#al 
%6i^Mi»gof M« per^rfesi l i fe C l ^ l I.B*) ^ fei« 
is ^f i t#4 isl© Ibr^t l^tksi wli^^if lfe@ f%m% W 
#3Eti»4« frtw %fe# Atftth «f laffi«B Sfeali In 4B0i A.S* t# 
i f 
feral mi. ©®ttr« t l i t e t ^ t s fr#® tfet Sliife*s 
Sir4 #««fi|ga la if $4 4 8* wh^'fe$ wae dif#at«4 at 
O^tat lna^ l f mmB t%fMm mi. ^«#latitat ai^t ^s# 
t x ^ t t A l t f l f fifclmk%l«» m^ afl#r a l l i t i i - i ^ i ^ ^ 
a r i l iiarraMtii &f & ts©i*iBg,ttl#* 11® f&lme 4i 
4 i w « t « - ^ t I© i t t feafSag hmn writim in ^^HSS^M §f 
$r mm #bllt#rafe« -wi^ lts fetmriog ^rii»p3^#®i ®f 
f ims iii^,ii mm MMMM. 
Sfr«g» I@ wiB out of ^® ®iitsta»iiai i s ^ l a r s #f Ms 
t isi i ^ s d ' ^ w t t i t t f i^rittt i l i terar i " fmmi%&^ I t 
, m l t %iPitf a^ietBiil @f feit l l f f ias bt«i M»^y 
smt t l i t i %|r f rl§d# A%iftl |t4ti? '^m s#i @f «fe@ l4t# 
- Siir®ite^ @is i^l@l i®#lmi# %mf ©t^trs* 
U i ir iar feliiKBit4 jmn^ &mH& Mi lut^rfitws nAHI 
U Ma* mmtUnw him at iplr &fu% Mkm^ t ^ t t # ^ t ^ 
^ t i?©rte ^t^ni with m in%mime%im U i f # « gm^m^^ 
m lli# f#r%B#« of Mstary, I» l i t lat#r firllt^;li#|rif#3s; 
tfetr© ®r# i i s l r i ^ » t fc©|ri^sis» B&MHti&mf m&i^m $4 
writ ing ^ 4 «y®iiit ^ f t r s i t f i» t&« »ia«>t$a®m« ^^ . l ^ i ^ i l r 
fi© tt©0a4 f t r t l ^ f 4 t» l i i g wil& tht «mk^Braa4gii» 
I f f - ^ t f tr» # ^ %%€ % f « n i l e wt l l»«, 
%r#lb#r In mm%0 C l t l i ) "iWi «as t t l 4 ^ a l M - l t f ^ l 
St 
Ifet mmUm t f Hkls gr#al la t t r« otitis®l fi#ir#^ 
|©0 Will kmm to tfe# tsat m€ tb# f#stt in i»y/ 
detail 4JI m ikmit »f r#geireli w»ml4» litwf©*' elifaiiJijt 
1# ift^mm% M% t^# ««iigiatit Malt ^ » i »iirr»tii4« 
^ # mist ^ f Mm# ^ i MnUtf §hm^§ ^ # i r fi»t4g® tfei' 
r®iilStrt a%i#rial fa^ta 111© al l watier, r « M » i i » 
aga^ioit Ms Af#a» ®r i#s t&^rir» te^t ^m^*mi^$im 
mm ^^t%sAnlf B0l if^m*j itels is i^# iM«f aim t f 
1 
U iWU* i t wsjs h^mm^^ Um in m$/i$M, lis Uf@ 
« 4 Kft^ l wMlt.fee wmg ®l8® ati i#iii&ii^ Paris, B-^rili as^ i 
Umts&'w* ^ ^0mr mf^^lmUf^ im i i r»s is ^i> tr l>al# 
fraig©4| for fe# fetl^^gti fe Matory i « i m i#aWt®« 
tml thtfl ^^^i^tti^iiB wm mt ^ mm &f $^^mi&%m. 
If l&t fmm gmm%Um tf A^#snisti» las »»@@##i«<l 1« 
yiM.iTWiiiiijmiiiiiliLni mi'ifirtiMiMiiiiiWlwijWinpi liumi utiiMWiiifniKi wiiHiiiwmuMni i n. niiiiiiiit miiiiimiiiii'MininfHiiiiiiiini m iCi niini \s !• a iviiwiiwiwiiiwiiiji iiiniiwiiiiiwwimiitiiiiii nnji m tuiiiniimiiin mmi nnniir iiniUfmrrtu itinni 
1, *&# t^lmX * »l«ffle X f l l fe^aip i f » • 
4& 
s » t with %h§ r»al«» ©f ^# mv^i^m t^laia wli© 
^^mi^%m% JOTi^ »mi«Ma ttnia alt© hm%nm%im%k 
i t 4» fetii ©« wtrk tit^Af^i© 0«»«tl&g^f 
la ^# . i i i l » t i i i ^er@ are ^ « |f#saJ Isff^da « ^ 
®tre i|t®re are 8i«i|r l»p#riatti m^ well* @©»ii®et«4 
aatiiwiiiiiiiiiliiri iriiiiiin>[ii[iii«ij|i»)M)iniiw>itM»i<»rwiii»iii^iMiii..>iilWi lite III i i r j j i ^ 
$?^ i^»#iri#r# m m l»Aiaf Safi^ Kiteimt iSnn l» fei® 
are sottttiBta gifm rejral 4 m # l # r t i » Marr ia f t r 
beiBg a W y e d , c « i d sot lu r« aay of th«.« «.d e«,«. 
i ^ r « 4 Ab*il i » i d tkmt %© ®tel©i st rat i f® t f f ls t r** , 
e f Mmx ia i t B , Maxe l l a Imtiiyui l ^ y« i l #f l^»«r 
4 ^ 1 t i %ff#r-f My #»t«^®#i f t t l i©r , t i l t ©©emif^et ef ®By 
»w® t»©fe at Ji»al-m4-i i f t i n thei r gmml^&f Mf ^w* 
A f ^ m i ^ f t d s a r t set kstna ©mtsii© A f # » i s i i a i - M ' mah 
%tti I f Ihft ir t r i ba l g|>^@Uittio»s« Oar ©«» f i p i i y 
yi% f t t s iW© Ifciat J«a l -m4* i i » M i # t liaf© sprang Hf 
it%n 0»« ©f ^ # t ^H t t ^ds # f #feaettrt f i i s i l l t s i ^a t t iT td 
i l l 0ir©r t i l t eotustrj^ ffeat ®i§lj ^m%^t% toai ^ t » wfey 
t l i l i t €ijLl ,Mia»®lf i f # a » i a i i i not i f # @ i wMel^ wat 
Metier i t s ^ r l f t i f # # f Ms l i n s a f t . Bat i « IMt afet»e# 
#f my 8^t rale's, te t M s t f f #« t , ib# p®i»i «©mli ,i»t I t 
m a r i i e l e fttMitfeeA ia tfat Amlly* * l ferw«l-. i i«r* 
C M r # , its I l i 3 $ i dat^d ffi«rwal E4# ISIE i . I . ) atfeet 
ill® la^JliftUt a« o ^ t r s ^ , tfeat Jaiial^m^'-8i» was ^xia 
nt Isa'^ iabat i » tfet i r i t lw l ty ©f latei l* i ® l #oly %feis 
Ijmi # ? ^ tl i« ^ f h ^ A®a*«itabsi4 aetr I&tml 4s a 
i ^ g ^ a p M i a l f ie t loa* I f %% a l l , 4^#sBi i t8» ,h«g ^sly 
« t Asa4tfe|y4 »e@r Jalaiftfeai. I i r « ^«r#jl to# i i f f ^ d a 0 ! 
1 , ^ # s#ii o f i ^ r Sto«r 'Al i Ikau*® d « i # t # r m&rr|e4 
into ft twAlT. ^t the i t y y t i s %t %%t%%% k<i 11011 lit@g a i 
i»ito6r#, t,^ j r o i y t i m , i^ Sis father g&t© it a$i r% 
m 
fmilf %%%% but J«al-«ti-H8 l» i t t li»t» ^ u t if • 
4#a4&feft4 ig til® Mfji4*& hitmflmm^ i% « « t %% tfe© 
!wet#t4 in ®ltiming M« , a» «iii%#ttii4M ti^rkxm^ 1m% to 
a®, w 1 wril® trMs a©tle# o» l&« SiffiA^ i t is t itt 
htirtft i* a t rM «#?tr l^mn i%& %em^, l^t m t ^ r i t f #f 
»i»f ag#4 f#rs§»s^li0 kK#i» m^Mug Qt %h% mm m i l # 
Sigf^ii watt »«^ h##rA ^ y l ^ i s f $f hi® ©?^ 1» fulk 
8©»gif i s gtf«gtfe@n®i I f f3fi»t8 4te<teil Qodlr ©iimt ^ 
aga^iiiy ©f iffiir taqmb Ifess* fht tllastritms prium , 
98 IMi p$iiit^»^tio»td %%&.% mm m%uiHm ii&it % M.n 
^m,% fat&tr aid «i3#lt bad eslifeli^tt ^ a t *littil«t4'*il39^ 
s®4 M'S ©tauMtlsa i r i% i«3r 4 f # ^ Sairid f « t l r , t M i t d 
til© f r i a t e , iraa f«re3Lf fl^MM^ms* i ^ i mm %h$.%'%h% 
r^f t ia » i@i#» ©f tli® f w i l y &t t f^ans* fratf fe»t ^ # 
fa@t rwalss that bt wts p d t i t i f t l y ai#^i®4 frtsr a 
'iWiniiiiiiiiire'iuiii 111 iiiiii|iiiiii>iiiM>iii»iiiiiiiiiimnm»imMiiiitiiM>nMiiiit»»iimii»Mnii »iirtMiiimiiiiiiiiMi«miiirtiriiiiiiiiiiiinMi;]iiiiii<iiiiii>niMiiraniiii(riii|»iiiiiiriiiiriiiii>iiiiiiiiiiiiiiriiiH[iiriiiiiinrrjilm 
©irl4«il tlit<4r4%m^ i t km m# i ^y ld *a <^ai«f#r^r3r 
Qw 
c m mmMmrmmE 
i 
^ i r Afe^t* IftoiMi ^m s!a©w®4 ia« f s i i « for I t ^ i n ^ 
•fa,%w0®«ui*Bia wMeli 4e«l« f a r t l y « l t h tte® i a l i t s 
<if «.fti®llai #8 «afe|#il a»4 as king m^ ^mUf nAlfe 
fey &t$Mtn ®f M r AMmr i t l i i a ^ H i® ia i i i i / 18Sf» #a&B| 
tlb@ nmm ©f ttee ©©f i l e rs ar© « « i l # i i « i ^o i© ©f 
father. 
l i t t a n feeliig i i f l 4 « 4 int© i©f«r«l el iafttrs^ Istg^ia 
l i t ^ 4 i t ep9#Bd@d a $dn€ilttsi#ii, 
©i&^tmi'st I - ^ n s i t t i a g ©f f i ve o l i ^ terg 4#'als 
ini>ii|iiiiiiiiiiii,iiii»nii»iiiiiiijiriiiiirituw^iiiiiiiiiii<i»iliitiliiiiulii|iiiiiCiiMiMiniiiiniiiiii-|M^^^^ i.iiri|iiiari<nlii»iiiir<iiMiriirr(ii»ii''riii<wnrw>i<|iMiii>iiwni»»iii 
i . ^ # j s i r mm aik»4 l i is ib le f^e t t t r l i f t r i f . fe# k^€-
44 
Ms^omrie I I I - ednsisttiig ^f I ^fe^itw I t i#f®i«i 
^ ill® refttlattdn of tli@ fg^abi fe#li®fi« 
®fr#iJ #f t&t fo^r fefioi s#fl0 ani #f &« ftltitlsi tmi^ 
©fetwi as fet first tx^ipl® $f wl^ afe iafidt l i l r ^A 
frsiii @gB fet# iPTf rtgardlgi ^s a &e@l, wMm ®tt^n 
W9M friiiariljr Msed m %h§ idem of i4iif»ftlig t&t ripks, 
ilaiMttg mn^mm%%%&n of Wi&aM ^©Bfteti^M m^ 
frittaiflts ©f lift, 
'ilit M^'» i^U U MiB§, |j#»# to Ms p^ofle ife© 
fii^Allf ^ t txff^ssio® glft» U lfe# ffiotiflig of 
Otftristt®! tn s»# r«ligittis lia«l@^ I t i s nilmt m ifat 
filal is^© @f MheL% til© ftttltttd© ©I Hi© rmlid skt^ld %% 
wtrf %fe% r^lit" tt#l t©. @>f#rB 1© ®t»t©»^%« uri^ %^# laws 
•tf I»l«i. itn 8t;rlt ^dVfeJeei aai t t r t^« irtrk ia^s, 
fo#r 4ait&t|0« ©f tit© ^#&t elast iw, |fclili,i|i«l-tt©lislfii 
^^llM•Ml»«Wl»^•l*^»^t^«^^^»l>^»^^l^l«lll^lll>l^^^^^^^ |i|iirBi>ii(iiil«*M«ii»<<»iii«ir iiiiiiiiiiiiiiiit|i«iMIMi»i><>iM>» 
Hit lit^li Itowtft^ Oi^0 ^«s l«l# «3di%«i@©. 
t^^wiHg^y ittltuB Imliiwaait ^©_ ifettltr, was % Ww5|%%i 
gmtlmm fi*©» iajSftit in tbe M r * s e^li^f as M@. 
i l r i i s t l i l . 0»« #f Ms QQHf alr iett^ 4fe<lm« im^^iai, t 
wm m f # fa l t r f i ^ r « mm « t « t & i is f«rgtt«#t i f a 
lmr^t t l«t ^iss«ntt in Md f l ^ i i i i i f * A f r i ^ i of ll^t 
affrtk^ni®! a Ilk® fst© f©r l i i isgtlf. f l # i ife© 
btfOJii ^ # fr»iiti®r, i»©0gte^» I f tee M i * fe%4 &I lAl 
«j^ smipi©lt»Sj l i^ w«r# f | r« f ig^« i€ i l « 4 l i t wsi lM 
M» %mk f@r d«t eKatMs««sK fk% Mir j|«»sli t n ^© 
#t i#r kt»4» 4®spitii Ms a t l«pts to f r ® f i t i a t t ^ 6 
Aiii*^ »tmf #4 m i s l»4ia. Bit i i i i r stru^fe a feM'^ai 
ibs i i r »a»sM wm % fet « # w M w i ^ tfcit ®i^^si|@ . 
#f f i g i i i »g fe^«4 M Qn m #rr®Mt, i « mm tets 
r Bar w l ^ a f l e w _ ^ prt t i i i l to® %m InMm, 
in his arr i f iX in M^mi.f $^ltm i«l i«Maii wh# ^ 
h$A te@«a tti« king m ©Ita^ly iroi wtl l» %®giw t@ » r l i t 
was ©©i^l«*«4 i» Ugli^M aai pablisht^ tef tM® /#to 
urtrt »« i t tnl© l r * 2 and Ptrsl^i-* l&t ^a»^iMP|r» 
1^§ ^ a k i s induct lfe« l r® ia #f Hit M r * a l l f # . 
» k ing jM^ f * a f i r t l rai@ t h r i l l t r . At feMrt#^,M# 
0tMtts»4#r*itt*^t#f ©f Ms father* R f t raeaf fe# fe^ a ^ # 
w i l l ! M s ©in h®B4s.)t« d©ajll# ^ i r r t l X t d i r i f l t $ m€ m 
fmli^««@* i t .^l^yt4 «t» a l i f®, #sJ®|-#4 qm«lX-f i# i i i»g 
w i t e i s s # ®if]B|r mm^mmm mi. t^&im m€ l%9%m%4 t© 
swsi^,aU a i «»t tin®* B 4 ^©n h^ 4l$dt A f ^ a ^ l i i ® 
listd aef^r |j®ftre» sl»a# Jm&i Shahf %#«» m %h^v^%^lf 
J t t ig^ t t t t ®f » » mi « i^ t ,M®«i i , n a r i v a l l t i * , 1^ 3? Ms. 
th©mglit ^ « tefst eomfi® was I® B^mmt% Ifet »^m#tt^ 
i^d r®¥ ^ f t i l l i f ! • 
» / ) L^* ^-'J .^ iJ^^ ^ > • V/^  ! i-JS-^yy O^y^Jr' 
<iMiiMii>>iwiniiimiffiii»iMaiiii|iiMwiiiifiiriiiwK<»i»iii<«iii»l»WMMiifiiiiiliii»fnii|<tT riiiili ''inli l y i i i i 
#x«pi»it# ^ i i # n ^ w l i i l f katim si idl ttia% #tpi 1# 
WW 
^ A $^1% km I t f l u ?alMaW# &ytmi&lB mi 
Wi a *itt^s^»i iamtli*, ®i# iiwgi wM«li was fm%lislj«t 
a» 6 t ^ i ^ the %#gisiiiisg lii»«8 §f feis tliwia s-
t l i9t t^t ©#i^l©i Willi a well 4is@iplia#4 i « ^ i i « t i # i i 
aistk«i3 »©«## ©f M i lyr ics r^afkatelt* fb# tw# 
^r«attoe o« air ©f iBast^re ^ s i i e i t a 1^ 4 &# l r 
© l a t l i e i ^ #f etyl® «fe®w» tli&t Sfe^Jit I0 at tote fe#»t tn 
I"gttoawi«* ao^ tfe® taatrai»8E s© f l t t te t as ^ t I f r i o t . 
r#f#r0a@#s to farfead, iajButi* Jt®fe@dt ^ ^ a s^d Isltaitdar 
are oongigftfli^e. 
"wMlt i « f i i i s r s * fader ^ismllnfe Mm^ Fa l l i^fctiiiffiid 
was fmtmmf ^f fm^im ^% Ihe SaMtoiaii 6sll@g^^ 
«#»), wbd s©ft Mm with 4 a l s t i # s U «afej«galt Ms 
s®?®r«|,f .0kMiiS04 ©« t i l t f i d lmr t ©f Ms »i8sl««* !# 
i i t i i n I 34 i |bl» 
i^ltmi»©ms rse@r4 of Ik© wart a»li p# l i l i©s ©f 4 f#» i s t «^ 
I t was « i f t l t ^ gR4 f t t W l i l i t i i f l ISSl A*l# at l a W , 
mi tte® slorf '#f tb# i-tifesfflmadsids ©s^iig with Hi© 
fe^^miug i s * %riif m^ f^tUnmi gm&t^hf @f 
f i fc i i i l ami ^«ft bl8t@r3f i s f r t ^ i f i i l a t # t lif##©ag^ 1te« 
i « 4 i f ^ d i i i Mi5g « 4 a t ^ i l a l of fetr 0w»t @«# |al# 
^m mutimum t i l l t l i t m€ mi€ ttit w to l t ^p#a r«se 
® f tfet# S t t t ^ I s t « r f E d t 4 w i t h t fe# ®0W8I©I1 # » © 1 l | f f 
r^fKlng fUrai^B mi ^^mtitul aeifpfeori m€ nimilm 
wit l i t i l t © f s f i d ^ ^ i of a mt^rm 14tt tr®ist i r KIIO 
rafi«i@ii m^ »mptr?it i ta» at to® «J|g.^ M » i & l f 
wM@li a * l i 4 ^ i t f lti«t#i?|' regards a sarraMos « f i 
i»ifetr# ClESi LM,}^ tfe« »mrdfr ®f f a l ^ Mkm i%W& A#i.> 
4f 
gift ^ # M«t#i^ a lisg® ©f d r a i 
f rtstst® nf Ms mmMt m^ UmmtrnTf lit M$V ei i i tal 
&f i®®f©ttsa and 4#biiL«^ h«rf» f©t.p#rm4i®g ^ # 
irfeolt story Is a ^h&m ©f i t s t«»i ^ i if tMs «h^* 
i t s®«i«ti««s waeii^St i t Is %©@aais@ tti'@ »sta?tj*iit* 
Ifei© i t i i e i s % sflifflttatts r@»?t &f m§r§ ^m 
4ii pag®«t m e#ap«siiii» of walMfaritus Atltljlg ©f 
al>i@fM»g lateret i e©»t#yRl»g Ike frotlatti #f 
Qftta#»s ^ i Sal«*lis&^. I t was mfi%%m l^f g i r^^ 
f r&f iuet wlik ^ e k^f #f Ms to#lli@r» § i i s r ^ i l i # 
l#wi4 |^^« 19i@ 0§^ilalitB t@#^  final ik^e %t lli# 
1 feints ^f BmA®R«-^ 4-MiR Ilia» »f lasbk^, m^ wm 
tmfelisfeti i» ^ # War li«igtry |5r©is i» iMt A»I» fti 
f®rti«lariti©s ©f ttt »&il, miliifatisift, Mr4#, 
0tte#l^gy# elii«mtti lte@ p#0fl® m€ fet profiM?^ ©, 
I t i i % f^ttafelft «ad sel^lmrly ga2«ttt#r^ # ^ SB 
«Pft»4$s m ife# r^mitf is tk® fr#tiaigg» «s fmnaislidl 
,%|f ^ffieitl «ilitar|r rtp^rts* f t^ ty ©»e #^ i<imr@4 
a^« liF ^ ^ i a p t r t ^ t gmrfftj-#r, Ittfi Afe l^ ^ ^ t l l i « 
wfc0 fe^%i^ teiii»#t «^ l Bui41ii» ^ t a t l f dtll*|fe i1i« 
1* i0a©tlit## ##t0r #1 t&a 4iil | '*Isl^*t i^4 l i t#r tja 
?0 
fk^ mmgil^^ &mmUmllf ®if«s MMr Kh.m*$ 
notmt mi ihm^ ©llaMoiii feat© a iiffsrtst s^i# imm' 
©f tlie w#rl: t » fe# l i l l | ' til© a^«®mal of B®i.tfcliifea» i t 
tea tti# f i l l #f tei#ril ia€ l r Ihai toilmselfi fr@tti«t 
in ttis f ari» 
apt yet witel f i i i f l t««} | i ig fksn«««ia af l i f t . 0f l^« 
rtiswilt. af ^ t i r Ml©, i f t ln ' iff@ar ©gi ^ i l © Immm^ 
i ta t l i t f© td ^ B & f * t was w d l kBoi?»t i t I t » t 8 M « t i 
S t f i i i t i feargaio® ar t sadt ^%m g i r ls tft #i?t» 
i s » g r r l a ^ | « l at f la^ ta oftsu i t t%mitn^ m Ite© 
f r i i t sf A i«f t#t«r ©r a t l t t ^ * %mm%% tmm Hit tmlr^i 
tfetf l$t® a e#i® ^f M«»#iir4# s t r i c t l y Ikair ©«^ a 0#4t 
>n»»f.tmiiiin-iinii'Ti.tiin|iiiiiiii.n.iiiiifi'f""'"ri1"fi"rr"-iiiiiiiiii -iiiriiiriiiiiMiiini iiiiiitiiiiifiiirii iiiiiniiriiitfiiiifiiiiiiiiiiTriirMiiiiiniiiiiiinii r i>y iiH iiriiiriiT'1irit|"Tri1-'ii"'ir ,r"-'"^-iil r t - " i f ' 
?1 
t«t%l l i f t ^f thj@l« ttihmt Anmk$r§^ hm^ur km 
fee I^ateftd Hwr ft el 4s ii«Mi#r©«i8 wmt^r-lieni^* 
m^ tinh tis«illf of kslf or tlir«# q«mrt«ra ®f a, a^n l 
mi m^mi&T^^lf mm %m M«iit» fli# ^str i@| ©f 
Is B@ati#»#i %& hm§ i fett* f#r ty i t t r , tJ i l r t f »tagf« ' 
§»# 0f til© ffl^f r ^ t t i t t ilv@if#»g from f t r t a f 
i « Hi t #at t l ia i f as«ts tiiromg^ ! © « ! % i^4 rtaofets 
i t i« tmnm f«r ^ « grtaler part t f ^@ fear* a # 
f#r Ife©!* mt in Amm^ ^^ losing ^ t i r Htm %-
»igat ing t# a less wiattri' goot* 
^ # iaid« ®©ali@Bs Hiat fai^a'teai was s© si8»ft 
%t@iws# #f lfe@ Frephet't b®ly tltale beiog 4^§8lltd ' 
tk#r© ¥y i^e rwlSag i | r , far B@g I!ift»* io»® utrcsfe^tg 
were I t t r i t© fe© taki»g tte holf <il.©a^  ^ ^-fassliig 
iftii^ te@fe« «Ji««8 lilt Kir lnylteA tli« 8»i iniatM % » 
nitii l i^is ^ s*ar4 tilii «4ifi@#, that tr#a®«^ti ^# 
sair#€ r t l l^ . 
$, lp t8ml ia*§ l i r t t i i ^ SK4 i@f#r»©r # f tti# Fr@fi»#0 
4* lit %$,%&^&im 
$; W&^ ©St i ^ i Frtftoet Itst»wf4 ©» iwais t a ra i . 
f t . 
!^# fiil»«t OIK tedi^ Biim of ^ « isms km^ %^m t l # f i t 
loim. fa^itt t t ^^%t $%9nm #f mrl i^at«4 stlnmrs ar t 
8 M i l f#m»4* ll»t ©f t%m^ a Itaglfey ®i@ is mttd l o f t i l y 
as ifet wi^k df ft ls®f « i la i t s t l ^ r s i a i r l ^ I t y«gr» 
Hit s# l i i# r anifetf l ^ s gr t^ t s l r t s t #» l^« 
ffliilit«r|' features #f ^ t pr#?!»«#• 1&« str t t tg l® f#i»is» 
f a ^ l l t t i t s f t r si^^tufrt® ant i rai f l lug ©f lfe« armlat* 
atiatk^ar© sarefally i*t«j#r4«i i© <tet«ll a f i t r f i r s t ~ 
b i»t iiif@r»ail©ii. 
i@ti4e« m&mUming & f<iw f9@^ §f «®m)@ n#te^ 
%li# W4© g i f ts i« t# r© i t i» f Kimm #f ^® enlferal 
J , 
I ts i t ©f ^© fr§ifiii<i«» I» III® ffliif t t f l i s ^ fr<j2iii 
s m r r t i i i t i ^ f wh^t^ ilf@ i t teaiitf mi. Iis^d« r@tt^#&» 
a»d l i l l 4tenti^t« t# i i f#r l aai d^at ture* l i t lira^mi 
1 
iir0r|L i t m tmf ttmk «i^rtssl©ti #f t i l ^ t A©td.ls @f' 
l i f t mA ' l i f lag ia tkmt f r ^ t i a t ^ . 
uMiiWjiiMiiriwminMW iii««i«i«iiii«>«««iwiii>iiiiMif'"ii''ii'''iwi'''«i'iii"i>iiiiw'>ii>MiiiiiiiriMiiiii[iiiiim^^^^ [iiiijfiiiiiiriiii)iiiiiiiiiiijiiiiiiriiiiinimiiiiinii 
"">* m f#arly r@stt sfet^lA f&m r®mk m%% ^m%f 
immt f t r «mf t f liiwis W«@tli t&« l^« of mm^^ 
ft«wl#i» n^tmk nyti^kM m^ mmln m4 ^Hm ft&m MM to »©#«• m^ %k^ mm^^ Ph&mi^ r#«ii 
ttet i|»% f IMtii ftr sn^ l f§m. ewtm fam tan 
a$tf® ar t 4»tfr#«ll»g f f a i t I f imptir iwi p e t t 
ik$ umw wi i t^rs t f fttsii f ar t t #f 4 f # s » i s t « , 
i 
whm tfe# elder fat ai feai U !#&?# t3it etnntif %i ^ t 
faifefr ^liiag ^ « latter*g irattl® frtu lutia-|© ^t%^ 
m€ % r^l8t i^tr© tk®. family fiisalJly setlltH. ^ M Ili^tt4 
l e i i t^« 4ir@@t influent® @f %k® %rkink ind^fm4mt 
tmtms^mU M.^h feat ©©mpltttli' 4®aiaat«i liiiB|&# iittt fe# ' 
retiiniei I0 |j>^l« jit ^mmm& h® mm 0^mim%ly' at mrk 
wrltiag and traasl^iiiig uetfml in%mB&Un§ %»«|s« in. Ws 
arttmru h% f®iiB4#4 l^e Initfat frtsa nm^€ after Mft #li#r 
%mm&& til© f«#mt ^©©li Suraiya, 0»i®r totr labltellali 
I]feii, far^i fditt4 t&© *lira|iit Akfe^*. i»A^ iftemilafe 
tliir« li© w^rk«i «ffieiently, After fe^tillili mm fit* 
fr©«i 'M'M.r ta^ai- iwspet wit^ Ms lSf# ss4 fmtHf U 
A« stinri" of ii^l^aat 4« %h% si© 17 ©f Ite© !itgi»« i^Bg 
©f Jt^salism i»'Af#tmi®taii, l8flm®rtceti liy %hm WtkiBh 
f r t t im a#f0a^te a«i tli® riaing spir i t #f modern ^ m ^ i i 
as4 l»pi&gts, tarai i^fta^ti a dt^t#« tf i»4^ #B4@»#@, 
ft#,nm#Ki,..»^Afllii^..A,.^tttft^^^^^^^^ , „ 
1« itffeiw @f t1&« ft»«i« laiferi^i mi. m lispi* f©#t, 
2# i t mm a f assiRf 4ipX<«»at, m^e fet© d^tla^ei tfeaf %i«p UwJtmfm «a» «yitiug a %t#l: ©» *fmr4afe* wkti^ sfea 
tlsdiM iiftmtr nTlta a^r «ir«r irr0ia mf^^^^^* Qm§ i^aite in ffaiae ©f ^ t lata S^** I ^ a l ' s f&^%tf m 
UM ^ # fdet tliat Ma and Me «lfe aliaat04 m® t^ses 
tttdtr. afeady trat t aa tfe® feaitka ^ f th« Ifeial* J«at imagiiia; lnKteai of ^ a sfeady ir®a«, tfea r l tar a^lal kai i» &rai*® ie^n.m %©tii afits wanka two er®%4ti 
r@a«^ * Iheaa frdfaiiaitifs did mi h&wmm ^^f Itto 
in the 
(at tached to "oage 74) 
The * ° " " " ^ ; ; j r^t^^^-of the -Sira:»l Akhba."*-
leading ^rt icie • ^ , .. - ^ 
,i'f>p('<j'^^^ 
tilt n&fmm% ^ ^kHk %f f#re# ^f 0imwm%mm» Jm feai lal#f 
I0 A#s«ri» M "Wfe« e i l l t r ®f ito« *SlmJ-tti*il^fear« lit t@#k 
I&tomt f#U i« a* t^iTf^i', m€wi^ mti^mu inmmi%^m^ 
l i t lB,%m e#®lriliiti#ai w#f# lnfari&Wy l#%?®#4 mi ^ 
itiif iriug Mi tte^y feai X#si lli&t »fir i t @f fr««ii« fitiih 
Alstttepiialtti Ills #arlltr m^K 
Mn w^if^ii- fk^ %tmn%s^UmM @f %%0 mtkM e-f l i t 
frtoti aal^r, Jml# f®r»ti *Si#% days J©ttni#f r#mB4 %^« 
tttti#? i a i i r ifeali Ms fr#griisly# itau^ m9% hiM hm fre®-
h# »m 01 toff 14 ite«4 Itota iinmm^t #f t i t tft#l#*ft 
t Air iafeiliftllaa ant irti *aMitt3.1«fe*« 0tti«f It^r^lWy* 
n 
| rgps«lai i#» 0 f ft «^rk i » f»rfelsM| i t ie i i# l aa 
a©» i» i duly # f tii# m i l i t a r y 4tir#l@fi»i»»ls, l«it ®f 
t i l t f « o ^ « t % « 4 l i i , t i i t » l s 0f ^ a l l t t r i i ig far ie^r 
f@r%8iliii»g |@ t&© iaaBlif®« l»f©lL?#A i» Hit war ( l t t 4 » i ) 
i^«r0 i t I s I t s t stt i ted l§ te# fl«>ri4 i f i i siisfl©. 
i «e i4®ts m^%%t%in% %L% l i f t s s f gr#at p$rt#iii^#« 
*l&® lawgai I i ^ « * tetiijg ttos« tif^ings ©f s« i8 t i 
mt tMl#s#t l ie rs | tjsA •l^sTtl® i » lfer#@ CsBtintsfe** i,©, 
i » Oi^ r t , l y r i a l»€ SdB«ta»il»©pl©l i t atfett a tim 
r i s i i a f , - f t l s i s i a faet a »©f@l i!fel@b i t t r o t o o i s a 
g i r l witt i wfeoa f& rs i i ' r t l a t i 0»s ar« 0 f eli i^f i i i t f tr«st* 
tent i^#0 #f filsisf # s p i » t . 
aim a»f«Hit fetd wi»r|s iaeliai© * tc'-^^^i-^'j * a%©wl s©ffi© 
in%%Am\M of r#roa»0t i » t l i t fresieli ©spital as4 ^ « 
Migr i^ fe i t f t l w#rk * d ( f v ^ l ( v J « a l^ t t i tii© tmm% 
toag®»a t f tfe@ O r i ^ t m^ the festg i i i«l»4i8g ^ « i i i f# • 
®i4 i « ^ # t # r ©f t i t li©l|r Prtphiett Baala Sultana # f 
i a t l i t r i a t tii@" tr®at ®f S«®«ia, I® las© wr©t® ^^n^H f^ l 
u 
f i^i i writdfi with 'tke ttfirfe ii^Mda of a mmt^f SB4 
a» i^ t i s i , i i s wsra^s wtr« we^i Imt kis fm was 
aljf^ftg, a s w©rk® f r i#»a l or translatitn® feat® s 
AtitiB^ as Iil®,r®pr©sti}tf tfe« irtHMfh ®f persoatii"^ 
»©% «f gtKttine pr lsei^let , l» & l i f e Img i^rk. 
11* Me ffil^,|| MMA 
i 
ibtr i^ liaffli&d kf^m^sm tfe« SOB ©f on e^  ni l 
Kaliipffimi Mi^mL of Hie ^ar@ti @las ^ 4 l i ^ t4 ^i Q^a 
i t ^ in i lea^i . is a a«r@^^t,^# epe^t tmB% of Ms 
l i f t i» imtlispra, whert lt# fi»aii@ei iatoa4 lft*&4 Iff^adi 
t§ writ© S01S6 lirkisfe i»9rks, fttsewar© imfeg«qa«iitl|f 
4 r»s l a i i4 int© llh© f e r s i ^ @f Samarjiand aud lakfeara 
\^ ^asja All Saii^ ^ 4 fm%lish@d at Itsfatr© in i%4^ A,i, 
I» Alt feis irerfes iafeaui Is* ad i f f ^ i l d i t f l ^ s «@tta4-
i»f#rttati0« afeowi #arl i t r eifili^g^tioes, e^Bt^^tr©!^ 
Malory iji4 alsont etMtss mi fli4l©»©tfe|r| i©4 Iht 
lra»slat®r. tj^lfetts % ^ci4 ^^dmd of 1^ '« perel^j h« 
• ^ # Mf # ©f ^ t prtfhet ©f Islam* in %hrm 
mlwmm mm^HMing %l©ml t^WQ fas^» ®^ bas#i» m 
tl^ # ^ ^ © r ssys, *o» flttettele writs 1^ stttfeors wlie 
iw&®M&%^lf f©ll©w@A tti© Proffcttt*. A e^mparatift »lft% 
#f Mst®rf ^h^t@» "tbt ^©k's v^tt© ^ 4 iat©r®tl, as 
«a»f le t freffi earlier int la ter Mft^rtta ar@ 
@@fi©msl3r tt tettC 
fk% *Sa7t«g8 of tht Pr©flt#t* mn%Bim&-in afe^ mt a 
1». i# te#m#t a fetwi4l© ©f KSi t© Islial | p r«s^ t t4 tfe^ 
f#r #®tt®i deration t© A®^«ll«li I&»*i S»Q* tf 
Mttt&ti©.o ©» wlidse tmQ^mi,m%iQU& lli« wtrks irer« 
fmMl^«i,"by tli# fef^ra»®at ip4 a a t ta l f©r 
^ m®rit#ri©ms t t rv i^ t t w^ ^srAei t® Mat ltt^« 
^ ALIOARH. 
l i f e in %&lf Inlmt wi^h a a ^ a t i t s of th© lli«&rit« ^f 
^ l " t e t » %& b^*smperi@r to a l l @a| torts mA letters 
2 ^ pages ®f i a te r t s t i ng r@a4i»s.' 
•Ifee Am^ la i i |g© ©f I s l « * i s m feri@f Mstor i ' 
©ilferal stat# of ik« CJalipliat©, 
Q©l@torat@s in tw© f©la»@0 @f 400 ptg©t» the 
of tli@ f r i e s i i ©f ^ i r Fropktt . 
^ © *I ist©ry #f I®la«* aiid l l i t " i ^ae r^ I i « t© iy* 
i€a i with t W i r f®rMB8i«i t tp ies i« d e t a i l , fr#» to® 
tr«at l#» t® 0©8tmf#r#i7 Mats, f&e l i i storing # f 
I l i rk is ta», ^ s g i s , « l i p ^ , Wkt^^^ Cliiiia, P r^os , 
§«rtt«»y, ^g^ iS i i t I t ^ y and Btjk^i^at ^W^ta ^ d ^ f ^ e 
J^wif a r t ssal l fcrmei»>s®f© t&« f i i r t t twa^iaii fro?id# 
as w i ^ a» «Si«Btial oiitUa© sketch # f thest <s^aatri@®, 
Biej lis® »®»tio» t h t iaptrtaiftt p«r«®nil i t i®s a»i 
©ireuit .^ #~,fch»t feavt p l a ^ t i tfet Itadiisg ro l t s In g i t i i j g 
^ e i f «®ti»iri©t t fet ir s l ices injd tfe®ir d®«tiii i«s. 
Aiate-i-Af#iift i t SaffiA Jtomtd W^m mm $irdlar i i i ^ « M t i • 
iafSgitft ^as *s .i#|>feeir|- t u t w i©pdr%^t^l«r3ill#i*i ©f 
t0€ 
ill tli« tim# ©f Mir Slitr g,i &.m^ Is vm ^m a i 
I«rat f©r mm&time- «htr# M« fatiitr was i^  aaglstrait* 
arr ts ied i gst lit© i » i r 4 i®«4« i fmm Mm Ifet t t t l l J i 
wbl^li wms ®llaf©4 t® l e ^%h $f^€ AmwA I l i «» i t j i ^ i a ^ 
%«rrt@4 t® i i l m l wfetr# t t t i t t g Ms fri«a4*« l i f t , :fe$ 
i a f t r i l l # 4 M « oir»# a»4 was east l»t® pt4«©»* ^ ^ 
f t a r * i l a t # r &i%%t ifetor BttaaiQ ^ w * e dtalfc &@ wi i 
^ # i l l I t a i l 0# l l #g i , I « w»a to ^ i» f r i i # » &^^n 
a i r i ng tMs p t r i ^ i @f his se<»«d imfr l»§is»^t i 
l» t r@ia#t t l i i» mi M t mttM©i ©f f r i «a t y i»»irtt«tic>fi# 
a i i t i i t aat ^ # e luata l^r f f i r t i islt is^s w t r t a l l ttii4#r 
l i i i ©h^g®# i©»e« f t r »t f l i n t s ^Mefe ©fi^s i ^ e s r t i 
©mi^lier i s i r r l M a f , t t r « a l l r«ffi#f®i a t ^ i» %h& 
^%& e t l l e i fe^i^'Ctr' i s n l t ) , fettt© tfe® ms^@4 ir®» totw 
&B Sael#*0 iilfe®4^ « r / [ / ^ . 
fit© »sor®#i ^ i «farr0i prj»©»ir, wbt liat 
r i f t n with fata s^i f#rtlfeti# U tfet rssfe «f a $/mm^ 
mi wl» feat J»tr#fe«4 I t l t r a ^ i s M® §§wtiyt rttts«4 
<tot i # f ^ Pl j#^«Mi $ j s t « t r c p i ^ ^ ^ ^ , iy#4 JP^ai Ifet«, 
tli®tt# stsmt ^t fet«rt, 44#i sk^rtly after, i«i Ms f f t t i 
f©ir . l i s attfe^d l»w®f@r, ha4 fee@©»® ftpmltr i®4 
«@««ssfttl» t fS f i t i ! r§f^ «is%i@@0t«®, Sit mm4 h&w%t^tt 
Si© 035^ 1 sB^li©» #f t i l t »®tli#4 lH^lmii»f a l l i t s 
1 
l-'C^'^'b wltfet f i x i i r»l««i tfetrt tf# tlirt© Wai t #f t-t. 
i» til© #»i #sl r i ts l® Ih t t r ©rigiisal ^^m^tb-h-Vt 
e)-J-^'tT «ft4 J teaft life® 0ir« l ts in ife« «i i i | ^ t r # is a 
wiik ^ Qt ^ in Hit t»d| ©a i l i^ l r l # f t J'-J-j-j-^ m€ ^ 
art K#t J0iii©4 t© ©th«r l# i l# rs |C j ®i}4 J w&««i i& %h% 
I , fiU ^gm^'\ti%l<^\ 
• i t 
!©• ^ # Itglmleg i»i Ifefsii^i® «4 art lii.#ps- t f 
ie f#r t actual I f gifiisg m a t i t i i i t ^ f Ife© 
0|ir?ef,, ffi®ili©» i s mmm^sO'f ^f lfe«' gr^^i i i r s a i e i i l 
anijrtlsy pr^etHrog 0mmi i l i ^ *8 r t l p . Of Hi* »i®©r 
p^f l t j^Kl f a brief i i « t ^^©ttl i- i t t f f l te* %%t imrnt 
Af^anif t i® ta eaaf l t t t ly that #»« Ittay a#i't ^m 
IwQ e«t-»rl#g a f i t r l i is dia-^^lit Is ih& « o i i l of a l l 
f §« i i ^.d lb.® pr##«pt0f &f Mfmp^^imm® ant steial.. 
&# ®l»#f f t i l i irli@i# ii&»M#s i i isaie ^uly 'ii> 
t ^ i i r t s©llt#g' In %t#lti Ilk© *lmfi»»-i»M4i*» 
mwmtmAl ^ tiW^l^w 
•ImMI #f i«*t t l *•' i l i l / l f I t . ^ • ' • 
i. Mm mrmt MUM i^p}. aiBiB BIBII A^UM/SM^ 
Afeisl t « i i r I ® t i l ¥#tl«f fei@« ^ -Mlrsja B# i l l , 
|(,#l#-iig#d 1$, ' ^ t ^|.®» tr i%i*" ifeai iw i l l s in part of a 
> fcki aftttoor ©f t%© -«Sl4gi«^i-i8j«»«i*, was fe©rj8 in 
$z 
immfMm$, It ^ # s « i writer Itet fris^® rt%«it#4 tkt 
s*te®f i« l«w illii f©r et^ iB tfe« «@»tuwt ©fa priaa$, 
!^4 ftr &$ »^tt#r #f t&aitet i t t w@sl%fe| i t i l l l#f l f#r 
^elfet t© fr««rf# M$ ?«rii# fro® tfet is©st»iitati#a #f 
f lat iet^ «Bi falst praise. hoMr h% mm t&f »®w#M!8t 
Mm gr ta l r t t f t ^ i i *ir*al»f«i^a iaffid tttiarra | l i lha» 
l^t f t volt §f imfeawifti l^rrtt&h Syar^ ^ t Ml ri%* a 
(liS3 l»i*h B^Ml If ft f#r l ,^^r t wfetr# tfe® ieftr»#r 
welTO»#i M» e o r ^ s l l ^ , ft© s t ^ ^ r %f the *iarw*i-
Asa4* a ^ t i s u s ili&t lit rt%ir»#4 fee lfeafe|efe»fiif 
i i t l i s ttist ife® lir^ft finaily s e t t l t i a t i«lM'tai34 .tied 
ai lli« tiOPlitir wriiers siif t» i l3 i / l f t l» l i s gravt is 
sal4 t^ bi-ft b#«» #t#r run ^ t&t rgllwfty Iraek* 
exist f©r 1^© li i t t «f Msi s'#t«r r^at ^ ^ » «• 
Mik *Mllfm%* ^'^mmUimtm iwr© l^m fif% 
pa1al4slit4 a i tmrio^s fiaeea ar t n&t e&mpt&hm^iw &f 
all M« mrk* Bt# lyr te i l diwm wfeleto wm pal»lii9lit4 
i« i l ^ i 4*1* m€ t f ,wMefe t^# f i r s t part t i l l -^t 
I t i i t r * > * t s tosst«»®i "by a t t a i ^o^tB^iis moift t^au 
s»f@» ih©mi®!i ?er0«@> is tint »osi wth#rit&Mir«* IMs 
pm% in t$ I iO'i»@^t» «si i#»i«4»i Si© fssges* 
la Ssir S&#r I I I ftt»*® t t » t » l r i» r ^ t t l » »#fe^Ril 
^ i ^ 4« |mt% ^ « r |#% t r i p l e U ^ « #*«%i lit^rm^i 
s i i l l lim' la tfe# Eilml *t»^»* 1fe# 9f««|iig ¥tr«# ®f 
tfeis i4wta is s* 
lmmlm% €mln»^U.m «f lif#» Mas a ®»it#rial 
#fc»#rfftiltt t f l i f t m€ tfet n©rlt» « 4 a m*ii«l#«® 
r l ^ ^ « 4 i a i t « i , firfeat® « 4 fi«®it, "lis r«3ig« $f 
^ B H ^ i t t i««rf8ta«|f <^aprtfe«»iitil i t l®m#l«» 
^•m%% mmy m$%^% #f %^mm lift* S«ttrsf«f»t4 in 
is ft f l | ^ « i tst t l r* i » i 9k s»%tl«4a»#«r, 'F©^ 
a f i ^ f#-» f«feaa» % 8«ir fk««$ @f mrn» nrlfcisg m i 
il>iiiirii.iirii|iiiiwiii[iMiiiiiiiriiiMriiiii«iii|i>iiiimiii»niaiiiiiiiiiriiiiiii<iriaiiiiii>»iimjiiM^^^ i n iinlniiriii 
1, I t 4» »Mta«i * - . ^ , 
feefsrt ' ^ -^ # » ; i ( t w4«^a|#t'i4,; i t s n^mmm4, mm l i e 
|«igftiig# i i : • «itJE*«#af m€ %kmm0&m% Ms w©rl fe# 
f i b r i l t i t s l l j r «a i i i f t t»s a Wg^ l©?#i,.. I f w® ^ la fa r t 
m a t « f l ^ « «ml4, imff a«s Mm im f # i » i ©f l@«i^i»g| 
l i t n l m€ %M r t a l wfeitfe i J t i i t m^m g r t a l p t t t r ^ 
-^^'^j^^J^-^ w>>--—^ ^ 1 ^ ^ ijy; I v^ 
m^ tbeQ GoxidesBtis the fealf sa©#, ferilf i8S»©-ftrstast-
c/i'jfy and sa^s :- ' -
. >'o!.-ity-'i'^jf^jj^v^Jf^^^'(j> j^^o^_^ ly.,^^^L^^', 
'(/>-» r^-'^r^ C'^ /i> L^U '-^ 'oT:^ ' J^: "-^^^ r- ^^ij 
85 
- ^ •» f • • * * * ^ ^ " 
(^\(t. l^:^ ^* W J^ ^-^^ / ^ ^ > e - ^ ^ ^^-> fikj 
Here i s a specimen of his prose { ' ' 
U%ira%a*t # » # *® m ^ ' i i » l i f t | , i » - iK^ t f t a 
Hull l « f t bf b i s . ^ i a s ' fdwerfttl ImaglB&litii i p i 
%©« I t i r t ®f Bt tef« «tM I t t s t r t t# wliat Ms ®y«M© 
1 
iji^^y 
— v'^ iO-> V^U^JC ijpZ^S^ ^ JL^ 
4, %^imrM^m^ mmmmi 
S®l|[i taliya ©r at i t i s alt® e&ll®i 4i la^i-Bashi- i* Iai3 
©ear l a l w l i s« li« l i i»se l f s ^s^s -
i « i rat 'at i©4©»6h f®r 6o»@Mii# wher# he wr#ie % staple 
0 f ^ s t i i i l tra@t« ©f i ^ i « ^ w© kasw uotli iag. U s 
iiiMiiiiiri>itt]iiiwirji<wiMMrtiww#*w'iiwMMi^^ 
1. iM4. X i M i . S. A^r at- i«»aiaf a r r l f - i -
m 
1l##^ %e^ @ # imiBmt ^Mti'^^ mm%%,m %km^ l i a t i 
a t t i t t« i»t« #f widi »«*» lift, »»f@ ifeat it@ 
%#l08g«i to ^^Aster « i was a © t i l t ^ t r s r y %t 
fcfea«itA * i » ®^«» a fer©ihiir «f m i r il i#r fit I l i^# 
q«atriit»s «Bi it t s r j t t « i C t i l i l i is fe«« ^«® X«f l 
tfeftt I t i« m,ttim&% ^ # ® ^ lb«r®fr®« li@ »a^^# of 
Mil e r»^ . ^\%%%.%m% U Ms r©ligi©tts ^ll»l#®f #Bl3r 
m 
1 
, , . I . » . 
i 
l i s ia^fiiflri irliitte b##ss at follows i* 
' ^\ > - , ^ ' 4 . / ^ / ^ ^J;:> ^ r ^ C . ^ 
is f i l l #f «©a«t§B|r » i ^st4t«^ fMlosaphf. 
V 
4. nmn $Mm i, lat/ifts* 
iii|i|iiiiiiiiiiiini|imiii»«iinn»'niv iiiiim Mii in iiniiiiiriiwM»«|-iimnniiiiinii iiioiLi'iiijii:>ii]Biiiir»iiii,wwiriWM«'i«iMniiiiiBi»iiiri»Biii»iiiiw»Miiiiiipi»ii)iiiB«iniiiiiiiiiri«iiniiirii'i»|i»^^^ H I I M H H 
ml#i frtffi lf?S I®' I f f S. U5 I» iwitaMw ©f 
0 '?L^ C'JY^^^J-^ 
%t Iitelt^ t&m w^t worn est«ii. ^^laiBsH & li!am^ i@4 w^ 
aft l» liMgi m% @^^iitl#»s #i Ifir Ibidk Mkm ktAmi 
%mm 0t i ts s i i ^ l i t i ^ iiii»4iS»€ i a ^ a itmlj MA^'i 
Uwm mmM msk^ a ^11 rea4iiaf,w«r® i l ii@|} rtlit?©A ^ 
i t til® ^m% #f fa0«i0ii, tte« ^m @f f r t t ^ a , t ie grag*-
0f Ittf-aiiftg M t t i l t «t©l@iil r0« i rs l» l #f s fMl0e###f . 
ptf®®«ftl t© t i t tm f t r i f aa l ^ ' f rw l^ @ i 4 * i i t@ %%& r « t l . 
itr© i s & ®#lteM©» ©f W i v i i ^ ^ i nl^tr t t f t M f i r s t 
i« ^© i©»erif t l « ^ f a. i i iat#r g@f»#i 
vJ y*l >J i / j 2>-r J - ^ ( 
y J^~ ^^>^' ^  o^ v^) / J L^ O >^ oN Ji ^.u t^-' 
^ mi l pi,^ fpa ,wmm. 
h« 8f « l %%% 0'm%m f » t i ©f M s l i t ® a t ik« @imrt #f 
0 
if M# soft Iwaa &a i i i 
ffee attifedt # f ili«»Ma|ii&»ttl l^sgAa* likewifi© i t a t t s that 
« 
a@tti*t f t # l i mtiei t i s f ' l a f l%#ir I t a m i a g , feui 
Baba f t i r t t ^ l * a ' f t r a t g t l i&tt^ @ra4ii0^sr# i idt i@ir@lti 
" . 1 * 1 . '-j ^ '' yj ' ' , . * *? I •• • 
^^  , H 
s. ill m,^ ,^ wm.iij 
UpMntttiat »«iili®as t-^ sfe iiat# Mir M%^ tkm*% 
r#sf 0is^. 41 til© Hdiirl ©f f iw t r S ^ ^ , M#ir©irir, l i t wat 
1^ iioBomrtd sti i&lar wi^-wfe©m tfet k i»g tup^gei l i 
l i t # r a i 7 fe©ml», i i r ka . *AJi»» a e6»i^p0iPi.iy p©#l 
Sir i#ii^ Iliiifi Ya@ |rafi@#ril>@i ^f i^^atmiii §^ i i i 
El^ gdi wk^  falls Mmg^f ^ t Ilr^n ^^sieoii* |k« 
nfeii© ^® ©rigi»d.l i i 1^1 »§• i » l&# l a l t t l Imita® i s 
n^t i a i e i . Iti@tliir @@ff smfp#d«di ^ ^ t i s ili@ 
lifersjrf ^t tle^ Haifets Si4t«afe, i i lost , , ffe^ f ^ t ^ t r 
Z, f l i t f i ^ f i / ^ l l i « w t ^^» f t lAi®^ %i« l i » « t*^«¥#if-
Tiiffittr i l ia^ 1» m^ iair«8i»s <>f BgllEtes 
m 
*imft mt^^% ill® m^^t 0f ih t *Maj8ia*ttl fa»afe%* 
«®»M®iis ^ f t t l l r i&ti& Kliw mm in terr#tft*i3d^ff ", 
wit l i th# fi>#t f ai|lf t f iife«re* %e lor ies &f iol^k 
l l s ' la^ f t i s r is f a l l s ^ r t #f Jiijfii*t In dm«tll^4«l 
'mn ®ut ifff®i4 of p%t^i% attr®eli?e«@«r Of fais 
f«l l9wii j f mm i s a futro^raMi sfttlamsal 
ferfeill#i^ .Of f i eey^ fl^iiir,iflfa@i, i » J i i ' I ^ M M ^S ife«ta„ 
II I iTi ..,..«..ft.Aft.a'.?g.g'..,#. «..iw?.¥!,.Ta *g.ia,«,^,.,..w,fa, .,.-,'g<i'gag •,.-..s,*„«i'.y, ,„M.A„-,'r.';a^«ffli.........v.. 
m^mnnt ©f lk« f©ift#s$ i$ ^ t i ^ l t b l t ia Hit r&ff 
l i l t ais© saw mm.^ #f ^ # 4tfi^%®ttl«g fha^t i ^t ^ « 
Of \%t fs^Wy »h« writes I 
i@r tiJly s®«^  faia fiilafe wfe®ie ^%%^ I t tfe# au^jMt «f 
i » i r f&u% thm i» i t^ / is i2 i 
Bi« 4i^«» @®aiaijit »®r# ^m imx %mmm^ f«rg^« aai 
^ m f r i t t t l f iMc», tutniy fo«tr eltgl€S ^ i her 8«a, 
Mdt AMwt i#l®a3B Khm #r€ti^iA i t s ptfeli©&ii#a %% 
fro® f a ^ i , t® iu^ay f0s«issl#«» 
¥©l»g ttv©i#i t© ill® fraists ^f i#4, ,^© Mly Fr#fte«t^  < 
yt&Ti i^fttT ik6 tragedy, i@i^  i^miiaiit tt©it, t l trtfer^ 
^im nUHA t©fie«| ia l®f# g&# is f#rl#rt, in tmtl^ok 
wi%%. Ifee t i t l e s #11 Ifeer W&^er^ *%®sha ls« ©r#att i 
s©a# 0f l # r t&«0t f i f s t s 4» liBs#iB|l»g ^ « l o s t of Mif 
got. ^ n e r t l l y sf ©i^l«g li©w#ir©r» h t r f#ttf|r 4s. of ttfitgr* 
sli® ? f n f§#t#ss 0f s#!iii»s«it iis %® ag® «f dis®r4@r' 
1^ 4 Mlifttlt* M i ia t s slk« iitplays 4«tp ItaglBg fsr 
difiat ^0gis» Mi mt& i^ftm i t i t fe^r-to^'i Imn 
Sixty years nfi^r ktr tetiht Mi" it%iar 1«^«» -
Kfe^ f«4i li®r tfes lMiffiii|j6 ®f %he iiati#»,fey ffeserifiBg 
1^ 0 »^ rfe wlii#& tott# i t i l l rar#^ii 4««liis®i U 19#' 
1 ' 
1 . f4 i0 i%® 4ii^d» f 4 i t 4 . , ' '^ 
fhe 
1) 
t) 
4) 
m 
n 
>^>H 
L. J V ^ 
^ ^^f/v/-^^^ ^ ff^^^^ijL Ju 
(f>y6 l^^^ o i , j « >£^  
-"it^ 'j/^ 'r^ : 
^ ' 
tMMWHMliMMiMMiMIMI 
^ iltato &«ija* wn fiaur iteiili*s %HtA nm* Wh%n %mm 
i ^ j m i %ttt mm M t t s t l f tttr«#i @mt @f K%Wl in l i 09 , 
fit v t t $^im f®ra ttm#it@ll-12) «» i l i t tir#a@ at t ^ d ^ a t 
'%Mi was #3:p«llgd ^t t&® Bir t l t^a ls, l& r s i # i a l | j i»di i i«r ' 
lffifri©§«0d, i f t f i ng I»6i» r e t t n ^ tiy f&s i r f&t«^ E^»» 
Bsa jH Sia#i i^ © l a f r i i © » t i M « &»i t©#k fmm hi®, n f i ^ r 
I * 
^mm la ISM k# aar t l iM oa H^^«^®**t %«^ wa® driven 
%aefe, I f i # r ^ t f i r s t Af#gB f a r (l©41»a) fe# »a@ a ^ l i i 
f l a e t d 0» tke llir#Be l i | tli# Srilisfep tet af t#r a #h©ri 
r u l e mm mmritred at Sal a tt»t«r I B l i i i / l S ^ ^ . i t e j f t ' s 
l a t# r l l f « p re»«ts Vm f i©tiar«' ©f a t t r l m r t t fri©©»®r» 
It 4@f@gtti r#fmgt^, t fa tp#t tfid f i n a l l y t b t f i # i i » « f t 
i iatl©»*t ItatrtA* Ifeey ©til©4 Ms tlj® * l i # t §f iar»<s 
t y t s * l a i ' *^^ t us t 0 f ike sompsny's f@©t*» i n i wktu i i # ^ 
iJbe cfer©»^gr«a r « , *tfa© Swint ®f II0B4#S died i n Imtoal** 
i@»ald©riag M® 4®Mstr«K«tiii with Ms trom%l«t t^® 
f i i l lowisg f t r s t s of hi® &r© s igr j i f ieant i -
4* 4 M i f a i 4 M , f* ifeiA feg© i i 7 . 
WW 
1^ i iuja had l$ft a iraltiabXe chroisicle and 
t i^wm §f imre thm sisc thotasand verses whick include 
%.i$tdti Ifc® lyrio^ and qtiatraias, a *iaqi ^m^h* 
a i ,tatoj&r® in ISSf^  i« i*'«r#» A 'mwf ^f Ili'S diwp i i • . 
ilittJ4*B nomrsfml l i f# is refleeted in his poetry 
m mm i^ the %egis»i»g litres of his diwan :-
i# ftdhgrti l§^lradifeioa^ r a i t s #f f®«fcry, but writes 
tliitt^^t ©#ifl«d wi'lhi- a w^l d4»MfH»ed i»-agiieati.0n 
aitk#i8,»®B«# ©f M« iyrien. r«artemMt* th$ two 
•in^iswii- ®f Shaja, *ia^lim.^« i»i «llwghanr»i Hmseh* 
%rt i^f ©,». air ©f n i sHr t ^s i i< i | i« ^ d their 
8l»tl i<ii^ ff-stfl®" «h©irs l^»t Shttja Is at his best in 
•feiss l-tagtr f#i3is., . ia« V$t%%%- ar# ij«t so suptrb^ as the 
i e t o t i r l i f a«r tte# ^matr#,»^ «# fttttet.as the lyrics. 
Hit f®#i hi^ % »«al^ a®s« f#r i^tbl® flurals and his 
rtlsfdaets t© farh^i, iajn'ti!,! «liih@dt Sara aud Iskandar 
; "• Shm|r. Iht i^s t ie I- ^ 
m} \ \ . ' • • . ' ' • — — : — - • . • ' J * • "' 
«wiii>iiiii»ii»iiniiiiiiiiniiiMnii>itiitwiniM'wiiHiiiiinn 
ij. ibid fiii# 2» i / ibid fatg« $i. 3, i b i d > i ^ 4 f -
laatrk ito# #^bl# |^l«r^® 
i0d 
Kar^ is a s t l i§M#i i # f SOB© o f ' M S l i s t ir®rs« 
ft^m Ms l y r i cs t -
froa fee iughannl iaiaih f-
-iimixiinOiKiiiiiiiiiiiiniw •Mii'iiiiiiii|WiiM«w*wi>«*iiiiifiiiMiiuiiiiMlii''l>i'>niwiii«*«*>«'»i>*«ii»iiiiifii'i till iiiii<ww»ii«i**iriiiiWfiiiii<a'>iMiiMiiiiiii»iiinit<iMii»uiiiwiii>Miriii«i»MiMMiiri^ 
1. IMtf tgt 144, -^. IM4'f«tg# II?. S. iMdl fitgi tH ; ' 
i i . gIM M'i m^Kl i Mil 
Ms fat^ttt $«d M^ fa«0 te©a^t Mis t@ tli® @«imrt f f 
@rdir Is s t i l l extant, l^e dates ^ f Ms Mrtfe ^ 4 
itaife «r^ »«t te©ti* i ^ t 4Jig 11 f M t i l l & i \^m% %tlk 
A* i t foi" fei i©fijp®i#4 itt tfeat year a eferoiaQ^aii ©^ i i # 
I iBjiiDiiiiniiiii iiniminifioiiiii liiffiii"^! i|iliii|(iMfiti1#ii(ii»iii|liirKii»ViriirtiiaiiT.aiiijnliTwiiTiiiiiiiiii1'<iiihirttWrin^ i l .irtlrfiiniiiiinniKJirtiffliiB[t|fiiiig[ii|-i ifidni t\ mii imlirr iiiilirn'iirrmitfKimi •m% 
r iMX t» ipd #ik®r l©»g^r f®fB8. 1&@ f®«r femdipfi m€ 
« i ^ i f t i f®a I f r i e t » » t a i » iis a l l M€§ v e r i t t , #i.«fe 
' I fTi© ttSttftllf <j©8sisiiiig 0f %mm mmm^ S i t s i t i ^ 
@f %MM ilmm reveals a d@tp gai exiensivt iiillu«iii@@ 
&f i e d i l G» t&« ^ t i r e work, a@ mmh 3@ t^at ^al 
l a ! i ^ & 4 i s t© l>@ r®#k©«@d as the ^Mef #jEp©»t»t # f 
wMefe g i te «#«# If f ip^rt ist i iL l ts l i k # %k« 4#4^s of 
faa l r f a t ^ S i ^ , S i r i i t r i i tb«»44 |« l» Ilia«» IK4 tii« *• 
l a t l i i i w i ' t a l l e i • % t i * 6 - f a ^ i r * t ^ i ck is <i@f0t@4 
fflaialy I© ik« d©serlf l id» ©f tfbe t r a i t s #f w^ia^ » 4 
t l i# i r i n i r i p e t i s f&xiiml^, 
l i r Jfetak Ilii® ^m %k® I m i t t r sccomtiiiiiei itoah Uwm 
i a h is i» ra i i0 i i 0 I l&lkb in 12@4/i^®t» is ae i n t ^ r M l i a g 
eyed loitaWf ftem of s ix ty two terset . I t imlMi&u I -
imtiQ t%i%fmm t§ ih® «i» i»»S»t i iw of t&# faa i r * l i^ 
wm t l l | 4 M » 4 «ar i# r t4 %|r ftimfK^rm^ %k% »©^ «iC 
i®«mm4 ik^K H I tfei siat Ji«ilsti#m«i c#ittgl» tt» 4tt® « f 
t&# Wmit*$ i tatfe- l a l i / U l S . 1 , ^©« t l i f Is^a l Itet-saa 
S i . I« ih® &#©©84 l i t # ( f i r s t fe«aiisti©fe) I&® wjsri C^><^) 
g i t e i t l i« 4mt* 1204 A»I* irlwii t i l t i i i f iy i i#» mm m^€r 
j[c^\ ^/)i ^ ^ ^^-J-^ (^ ^ ^ 
— - • - . • . » — ^ ^ • . . , ^ . . . . . . . / ^ - ^ / . . . 
I«9# 
10ill as s f#« «si ^ pr©»t i-
1^ 
?®rs 
* 
• ^ m 
I 
4/, 
f©ll#i»^»^ t» ft i# l t© l i# i i o f «tM« ©f W i fe«i 
t ) 
lU 1^ #K itet- S i ^ t itasett l i« 
iM 
; . • ^ •i' ** 
•' ^ 
f^# i i r w«s ils# 0 l i i i f # c e l # i i a s t \ f lafeiil 
mhm M t " S i t t ltohM»%d Ikaa i^m® I0 l^« t^r#^$ 
Bio l^ii of %^mm^ tkf fasMijg !S©iilh 1-
|k« i l i i a i #f lafenl wiles© t%ml% fe« i i t t t ® ^ 
f l i t r#^ t # f .M» *»r la i f « t aJr# a@t pit^lltfel®. 
• i twHMaMMMfWHHMIMMMI^W* imiiriniiiniinlliiiminirri •4IUMM iirfiimjiiir>fl.niitll?iiliii1iilti 
i0§ 
Mtr fa i t Miring lUm^ Mil %Hm iSl i wm 
i 
IS. m mm umm m imm 
If hf^mUtm f^mmm%lf lot I Ea^l»ir> 
«b# ii«T#r l«t%^a Sin of tkat fr#tt»#®» A<i 'km 
his aiG0««l i f i ^ til® fttf«iilt ©f tMs ytax* if§i/164a.^ 
m mtpttMlsliisi MS #f l^ i t « r k ®©af r is i»g m^rt i l iw 
l i f t l l i t l « i« katiw isv« ^ a t fe« wa» f inan t i ^ l i ^ 
sometimes far a r t ' s »g^# ' f 
MB ®i4r$®g t© ifefe^ ili«ft i-
i « i A ©fefl«msly «©iitiw©i to l i f e t i l l s f t t r t|i«. 
m^t^'h reirt&t in thi f i r s t kt^m War In lEi%<i|it 
»irtiiii(llilililhl'rriliiimi|rin>illin4ittiTafiililli nrrim 
XM 
i84i» Ifetrt^ a r t i w H t ^ a s i t r r ^ r s iia Ife© aar^mtir t i 
i ##«»^^ ^#t,@8 A%gr l fe«<i pisl@l f a i l i t ^ f ir«t-
S i r t i l I t « fe0»ai^l«! wiH i lafeftt i id 4et,tli ^y 0feir 
f r 0 S ^ i » f tlia.t ^ # i l t ^ t wai f a t a l * w^nt aw^» 0« W t 
r t M r a to ftt^fe tfe« ! # % fee f#«a4 I t e t Ms f i© t i « &«l 
<ir#iri®i t© i, r i?e f b#d i ^ t r# tfe® f i a a l stateMsg % • ^ 
'd#s^ t##k f laise* ^ 
Siad ma:^ smstoiss mdiiti@»#4« tea l^sd i ^ re t ,^ b@@&fi# 
pepmlsr^ §r#«t<i %m^ gj*®t» test ^ r i l s a i ^ tea wir# 
lufoi^ittB tfee i a f i t© feriag i s t«a i i i®t#si o f i i i»# 
%m 
c:^/'(j^J('^L' J"^ u::-=>( fiJ" + c:w^S JIJ^'J ^y^ l/^'i 
.-/^"u^Ciii' J^}^l^ • L ^ ' i ^ i i ^ of ()Uo> f 
r ^ ' - f * c ^ - Y ^ ^ ^ -^^^ii^^^;/ > . ^ L ^ ^ 
#t%iidsx l« i i i t l s®# wfe® gat M« stiwtlti® fr#«i tk« 
<^  t ^ ^j^f* ^/^ r r / - t O^)^ iS^l^. JiOy^ 
^ •• .. .. ^ ^ t =^ -v^  C^y J'J 0^. •^Jhil^^^^^ji c :^ / . ^ V ' 
Qttriotis iSMg «ther insert ions id & Sikfe 
iUd e©mri s»i th t Tal#4r @f f i l l i n g ata art a l l p»«) 
i s al ive w i exabariutt ^ d ^ t i s ^fe«r »i^@li^is « 
^ i i t i i a l l i i « i r i , w r t t l t a i i a tig^r@tts s^*!®, 
e®afre&«s®it0 #f ^iiB|>trt«ut lo f ies ©f ast f©r isia. 
I t s r0^»«i dietinB aui saoatr m% f t t l l y in 
c«»}®i;il©uo® ifitfa ^ e <ifaar@t©ter ©f i t s fesr#, ti© gr#ml 
fr4s0@ l^fe«r Wkm% « 4 i t I s ©xtra^rdiitari' ^a% a 
isork 0f ©m©fc l i . t e r ^ i " gat feis^rital valmt »li©ul4 
suffer t# r#ffisi» mii|i«blJgli@4, 
f 
I 
i i r i a r i e l i r i i l ^m mm ©a© ®f 1^« s«»» #f 
Sirds^ P^«^4efe Ifeta, t i e g r t a l f i ^ i r , toe®rii»g I© 
t^# m.^mt #f |}i® 81raJ-mt-fawarlk&» a® l i | r i l l mm ^ ^ « 
i n Mttliarria l a i l / l f t © , la t lBg l©«t Ms fsl! ier 'isfe^m 
s 
I l ia t r&i» l i |« a t i l l# l i ^ i s #f Ms fi lmstri#|i®. ^ , 
1 
brethi#ri a t ^aa4#ar. iathriqi f^%mnim^ a HI#r^P|' 
®ir@lt i^i@k inelmiei great r«ligi#ii» lia4«rs lifce 
laMa illiwd2ad)& ^ t M^%& ^kwa4%mi&$ and ^o@ti like 
A t F^lttiitii Sfiuiito* ^ 4 i l r^a AisiaA wteest inserlf tinn 
is s t i l l 0® Masferifi's Umb, Mmhri^i ii®d at 4te# a^@ 
alir#»©gTa» 0H Ms tomb il©»@ s* ^ . . / 
• l i s iiwaii wMeli i t in a^t tssr ipt fdws in tli# K&fe«tl 
ImifiiB e#iiiai«s a^tiit fomr tfc©ttsi«d fersss iu^lwiing &i@ 
pt«®. 0M f#rs®i fr#a fels pt t t ry featt «^®@ b&©ii 
iftiliriqi's Isntfflplile e®«w«t0i^^ in atemt % thttisi^t 
f#riti,&a a f-art %t%mkm% insl*® is^^sid% is 
«ftf0rt«ffiattl|' s t t fttridla^lt* 
1. fitf Ml ferttlitri ndt^ Sircar I#liaii4il "^m m ^#lJf 
^@t iuhginad I^an, I t mm )m%m t© bat® %^m @i^ 4 
2, ffe# f<i«t fiaiiii« fep I t f t t#ffi® Pa f^et0 ir#rs©s in 
_^ j^5 c r^ i^^ 4 ^ ^ l^ ^"^ o * i ^ "V. — (/f L>.^  C^L^^ J^  j>l 6^-^ 
i i a 
Iti l iriqi km $lm mHt%m i s %M sljrl© ©f I&fig, 
In Ms tlw^fsrltfi fee ®@aiRi wh&t k% si^e tad tet i&m 
m% n%f iliat b« io«» mt m^m» fk^^t ^rm him hin fim^ 
Ms eh$atm mi. MB ©rigisaliif» m4 Ms trtrs©« br®il&# a 
sp i r i t ©f ©etioa, a ir®»% «f l i f« ^ 4 §rmi%f ^hUk is 
terses in all tfe@ Ul^ratare ©f Ms'ptr l^^. 
;^ 
aiwun 111111111 piiiiimnwiyKiiiiiin iiiumimi mmwiuliniiimm imm mi(li m If; ITI-flT | - " T |- 'J I - • - - " — • " - - ' • " ^ " ' • • • " • ' • ' " • • " - 'tr i,..,r.n.Tr 
1, fr^m l l f ii ira|-i-tetftf^ri^i-Adftb-i^fl#P^t 
^ • i t i ^ 
li. g^^l^ai^pffil 
i s Iittlwil,t ®i® s « t ga^ t r mtalttes Itoat ^atanfar had 
a@%iir#4;tf«» In tgrli^ l i f t s W # t##r@® #f tharm ®jid 
#MtlleB<?« -la kia f-itirf « 4 was f®l.r|f wlitli ' kno^ui. 
> .^t c^>J^^ ^K 
M Ettllr 
4» . l l i Q / l i i t 
• \ 
" Utli@m^ « i # % ft.ft wfei© h# di^d (bom in 
'llf$/tfiS4 « i tHas a t©»i«p®r@i7,of la ter Saddo2ai.s», 
I t rza jMiwad ^m m%m^\M% I® tht *iiraj-mt*Tawarikh* 
s^ p@i»t@d him Financial 06§mi8sioR@r a t Kabul t^^ d 
ieatli, 4t ilaatsJitir Ii® aast feat© ^sd fe##i5 a a«»^«?>;«'f 
lisliriai's^eiit0«ir^^. 0»ly a eemel^ @f l3rr%® ^^i*© ksewa 
rmftwr'xriniiiriKiiiiif'Hii'MMiiiinHimirniin lwfMlil)|JiiWriiar|iliwioii*iii|^iiJ»iyw)i»hiiw**»*wW*'^^ ri I . • • . .m. .^ 
i,. f^r Mls;( i te tM#» for » M ^ I I # * 8 t@»i«*»'fe irl&#f.iw 
j>v '^  U e; t^ 0 j^y-j^y^' iti^ - .'V f51^ I s^vfi-- ^ ^'^ J1A.J J^'' ^ 
aawaja i l r Sa*&&Ilah»' % w i l l kn0« s i i » t of 
Xateil. I# was Um in l l f i / l f ® 4 i n fe« r i l lag® l ^ f - i * 
tmm © f a aastttt ©f Oifet i i . Aa©i»riiBg t^ Hit a«^#r 
©f l i l t iaja»»ttl*fa«©lia fat l e f t for hi4s i r a t # l i i » 
Ind ia i « t <itt M® r t t e r s b#<i«t tfee ali#seii 4ts<»ifl# §t 
Sfetr ltt l i^Mad,a pi^as ® ^ » i of Eg^i»i, «&#» l i t i m s t t t i t l 
&fter Ms 4 i a ^ . It i SaeM ss^s l -
I « een t i i i ^ t i feis w©rk as t&e fr®o#pt@r matt l l E f V ' l S i i ' 
wfeip l i t M^i md wm ^rfki en th t sl©f #« #f 'tfe® 
fiiftwajefe i f t fa a^mr'fetel* Ha isoat i© plwm% t s r i t s fr©« 
Hie labul mmtft^y #os@ist@ #f alioml f i v t li<iisiffiA 
t 
ft0ts ^Mifly on %i^ lytimt wki ^# i#«« ^ h%m 
@iepl^ali§as. In general feii faraa® 4 i s f l ^ h i t 
gratliy ®»t liis E i^ f@r ftgrsiieiss, ipart fr#m a rom 
e©»«trtt©li#ii of M® l in ts I lfe«r@ i® t. i l ap lUi t f mA 
elari t^ i^iife m«kt Mm rtaiabit , if »®t a^terbiaf t-
' Vy^ ''""^ y^ ^^ - ^'-^c/j -^ '^^  uyCLJ^; / /^ - u^ _^ . 
%&tilavl iilmad $m wan a» Im^^rigBi mtrtikani fif#m 
Qaii4aliar and frf^®iitl|r ?islt®4 India, iee^riing ^ 
1 
met i t r Sitiyii litoat W&m %% ^ I M . finally^ taj ir ^m% 
mh&m ii© waP ffe# 8«pre»e ito#l@r #1 Ibe Real® In n^i^h 
f^sltiom li© wrote tli# brief r«fitw ©»- tfee po^tefiitt 
i 
^ 4 Sir t i ^ m ^ a 4 I h « »«?© i» \nmU WB^^^Q 
in #i€ 4«fio@r i d l i ft btauiif^il <i«At#r was ti^i |tt% 
Wfeiu l&t @li oi^t ioBrai^eti ^^tUmm§, ^^^ ^^mmt-^ 
tit i ^ f l i tmmkM^ • -.-/gSi/-^  * ^ ^ F®®^ ^^^^A^^^C;^ 
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Hit •.fertrat*l*-iaiafarrif*. U Ma^-i* 0^mi * 
wi@a Ms ««ii^  i@»l siri Sarwaft »#@rtlary to ^® Ttmtg 
If^ass *S6ciati#ii'was Vl%m @ff fr#® llie Qmm^M 
ffisatfe -<lf©9 A.0»)t tfe« library w^ @itli#r »©14 If %%& 
k^% ^ a r t ©a t&e li©m#e far stfta-i-targ,. i«^ @ art 
If. i l l m^mk fMM m umh 
4, i t i s / i i i i . 
« ir IttJiaJim Ufat e»« fr#» lafeal c»4 liirei 
tgwara® Ifet tits© 0f t%« ^irteeatti teo^ry i»E, l is 
dati ®f_^ d#i,tlfc is sttff^ s^f^  fef tilt att^or @f ^ e 
01iira#i«»i-teji»^ It fe§ 13fS/liil» IMI© i© %tm% is 
fflg®w^@r@ 01 f a t ®^8 5* . , ^ . ^ 
M hit mm.® d@ fl^mt iniisatdi* faarw&f mm a 
hftwker of |^tf«s in IE%II1 i^«r« fee li?#4 e#librfttiiig 
i^e f ir^#« «9i pinieiijg for lfe# i©f@ ®f pri»©# 
a t p t r « t , |fe« p r i sw , t » l l , lii»ds#ii« and eMmlr^wi 
di@4 f%wm^ {%ZUZ/%m^ Ail© f i#M8g i« m% df lb» 
retolts a t ttt tiae »f bis faifeer*i ^@0S»i#» to tb# 
tfer9ii€# ^© pri»a# wa^  so hiaisdsoat ih^% ^%m%^mim 
%tm Ms fatk^r wai ®iiiii®sr«4 of ki® ^ 4 «i«#rafelf 
i 
®©mrsti Ms ttaM««lj ®»i»* fal i fawwaf 1^ 6 was i»4t®4 
passi9»&t#lf devttei I0 tlie pria@® wr®t« i#ii« of l>ii 
be»l tm%m f«r Ms t r ta^ t l f bsloftt, f«il»® %#i»f 
lU«ira,t# le«is a tiaiplioitf l» Mt ir«ra©a i©i Mi 
a^gii@fi@t# sl»««rilf flows «afeat®dt i i« diwaa is 
ittfertow^itl^ l0St» f^llotriBg ar® «©«« «f th« ?@r«#s 
rr#» fbi *^i*ig*i-i?ii&farri^-i-M#*i-lf#iBi*. 
>»©t fe« a€#rts»#i frinet i^fe^ad Ai i* 
E « naliM l ike tfat l#tt@r •*ia.if*f oh miji «f w#allii| 
^m mi t^re# ©l©tM»^ fe®eam«e I « with<^mi (?l#tltt»g* 
9&W hit • f'tri^s $• 
I > / I * i * - ^ I * I * * y / y 
ts. 
U I t i t sd-d tfeftt ili# Msf gav® w i l l tw&%%l0m.3t ^ « 
s t a t t «»d iri# tnlft rumstd fr^» lii» »©a:r»ftti m^43!^ 
t1ir#w i>f tfe^ f ^ i t a l , a» iB tmi© m tn f#r«®u 
» 
Itthiiwai Wat %$m in i a4§ / i i^ i Ma Ur%h ^kmm^rm 
^ i r Btat Ittgi^a4 I i i» «rto «all#i lil»^/U;^'^k#ft 
Mm as Ms fatomritt witb MtitaXf, Aftar tlt# iaatfo #f 
iha MiiP-i-KaMr Ms SSBS, ilia A»iJra 4fsi^ ttas, ^Mm 
MMmt and giir ^< i^ I^im showat MSB graai Haiaanr. m 
did toir M r iWar Me1mm %hm until |^e tida af Ms 
fmvamr tamed aitd'fW^i w^ ^ aakai ta laa?a ika mun%ffs 
i# was for a Mma at KaraaM v^^aa feia left t&r 
la#dad la li#I/l@S6, I.aiar an lie wat trairallia^ 
iataaaa Bamataaa mi ^nn%m%in^pl^ aad afiar a f l l ^ « -
aga ta iaead|n l I t 4 / l S ^ , fea fiaallf aattlad &% 
^mmm6 wi%% am%ata»tial «»®la»a»is trm ^ « fait4^ ;^;< 
i i f 
i i f i i t i l l mfUr lS0t/ lS9l, ^ un^mbliibei ^wan is 
^©iftl i ig a l i ^g f iiw%tr ©f l y r i s t , t i t ' s , <|^air®iftg 
farai l i ke Ms ii«$l0^ Mmeferi^l^iias tn^^f aet t f t td i 
^ # i»f l i i«»0i i of %h§ UfM^l df B0MI, i t writes t i l h ^ i 
snriiag and Ms fm is w i e l i e ^ i l b a s l f f i f l i a l ^ m^ ifteess: 
thikt Ma 8#ktlair«Mf m^ Bimmr^%f §y% aadt l<i l#i^f« 
mtimiitika^lt in f re^s i i i s <!» M@ v r i t l » ^ . 0ni of ^@ 
iwd a ^ i r a M t ^a@i4ti ^ f fari i l ist lmdei in th<$ diwftn. 
i t i f i fT^n% &t tb@ s#ot»d ^r^to^bx 0alifb,Al@ Bi^i*, 
iii4 ^ # #ih«r mlts^mn $^^H 4msXn^ Bia ^ # i g 6 i . 
S i t qiamiriiiis m& i^i# 0tmMtml* l i t l ^ p i n g t @0iil4 
fet «i»f l i f l«4> i t m%M «®?#r %t imfif0f#4.lto@r« is at I 
at i l l %}m% l^rriisg m%% #f r ta l iaa i« Ms wra t , 
t&#rt i@ &» it t i^^ikt i f t ' i^ i i i ' f t %h$k% dtiftfust t h r i l l s 
i^M M» i i m i f l » Q* isf e l l . f t r g i «a^ .tkt fl#^##iri»g 
f©rc© ©f l i i i r i t r y Af#ii»ist«M», s®d iisi@@i a ^®at 
l» |»rai®i ©f t#a iasttsA #f wiut i* 
It l i t m$^miiM$ #f 4®,^ 00 i-ttf#®«#» i®#l*s iimm i® m 
eottrt#tf #f fjf^f^ 4%|iil Hafiss ^ f ^sfeal. 
s i mu0mm mm U8Bi«.ii a. im^iwi. 
Muhmm^i^ ksAn^ t^etttf kmiin as ^tjodi!.!^ f«rti 
i»fte %M mn @f t&# r^0ini#t farisi aat ^f#ib«r @I 
iito«d farzi, le was fe©ri ia ttM/iBB% m€ «tmtit#4 
tarly ^ Mulla ittkawimd M^mt tli# well kmmn Ka^l 
e a l l i ^ i ^ | t t . l i t f&thtr*s intlnmm mi. Ms ©w» 
»&tergA d # t i oailflit 6@0tri%iittd to tfei Qntees® #f ' 
*^4«|i^*l «i^e«r, 1^ mm a term f6^ €%» Ur tteaa^ .fe4 
tiled ia Ma tmntf steeM year M left a mltmimuu 
iiwm @f m^m% mtlkt ^f#»ile4 Id his difrni ig a s ^ r i 
ssystieal iL^«awi of aod^rittt tiO-ms, ^all#t 'igi-^-Siaa^ 
I^«a fsriii itud Is »w ia ftssfssit i of *l^talili*s 
nmkmff Mmihall^^mm l^ttly At^m l in i s t t r ia T#kroi 
fktf^lldwiig s©l@^M0» mmli ||i©w aatur© MM tr#rs#a 
wer# IB Sflt# ©f Mi tfaaatttip^ years i-
1^11* I 
-/ 
A " ; ^ ' • 
•' '' Ji^j'.f^j^ JJ -^^'y^: /^^Moy d^^y 
12# 
n.\ mm$ mttm nm:fm m tmm 
%« ia4a/4©4i 
1 
eyeglglii trap wa i^wg Mil h^ %m% I t i» iaa4/lf^ a»4 
ter.ii® dlwa» vM@& is rgpi^rttd to M of 
1^  inolmiing mmf logger poaaiSy od@s s^i #R©l*»Ottt 
lyrist w&t m% availaM«, ifstieis® a»4 r^l l^oa Um^A-
tSa® oMof SI 
a^»ti©&l t r 
*ii.ffli fi0i 
.%Jo#ts of Ms etttiy aui fa® wrote @#?«ria 
atls@s on th^S l ikt ^ t ^is^i^ml Uunit*, t 
* and *iajli@ Mm*. 
i irga lIliiiOTaA iafei las i l eoaos from a t$tf H0lf 
platfd fuailt'of Safeml. He wm %&tn im Sokl Afi^toaii, 
BOW m fa r t cf tfeo lakil eity wfeer# j^ e livod til^hls 
ioath in 1318/1199. i@ wat ia Istor l i f t Oliitf 
|®orotary to Amir AMmr ieksaii BAw4i901), iiith tli« I. 
titl© of Oabilrul ialk. He irg^ oroditti nitto &» extrt-
ordiaarf a^ mobry, 
f8Bil*0 work Is se&tttr^ aat moit of i t i$ 
oomrt$ Otto 
auotlitr.ii 8mf#rolUi 
hiffli* 
ji^iffi^ 1^ Q» alio iiaya lisiier fof^i «# ^ i i 
of th^R imllft ItiMtt ivitg & fmhwm ^M 
'aa S^iil tompoidd ia F o r t i ^ . p # follovisg 
^ doaili.^liroiie^^ for l^o,^ir. is fey 
.i»l*tttaf mrr io- i* i ^ ^ i ^ Af#aaii ) 
o f f i o i ^ » t t t f r « tH^fcitiafe » i r t f ^ » / " t t 
s# r#ttii»o - i t Iim4 fm^sti f a t i l ^ t ^^%\ 
.flom»ti# %0tfeoralio» k%% l^o f ^ l m r # | f j o w t© «« ©8iSr&oi!i f a« i l rofro4tio#d i t 
( 
a. iefor# %{ 
roo#l tod ,_.  
Btit i n of f i 
-^Ui f r i a t J 
t l i o @#Aroii; 
from itmoi 
tht \%w^\ 
lit hVt f i^#d aM 0r4f@i f^r tli# glattt ©f ^l#ii#»j 
*%lmk w^lV w^m &n fetisg rtgttttd fr^m^^ Mit Mhi^mH 
mllak Iltit»» 1# 8air %hM 11 #% &»€ @#t Md 4e^lb, f^ Hd 
i i t i t o ^h^ ftfflis fr#a as 4«t#rtaRt tsmily ©f ^® 
l i t fatMtr iifyiA iM«l Sfeaftir % ^ was m t«f©r%8»t 
gifelni ani &is tt©ih«r liM i l i« r«^ i was i»§»c ^^ ©i^ ««a 
Miit^ ifeils rf^iifM Ms m^lf e4at4M©ii, Its Hgi4/li# 
fee ^m^ U Hnhm^f th%t@ lli© serilit &t Ms *QM1 
Israr% AMttl ii^la ai^ % Mil for %h% tim% time, 
*ill 0MaMi, tfe# ®iltt©r &f %h& l^mm piwsftttr 
iisir AMmr ittoaa I&iyi %»4 mmsi baft lltiA i»td 
^ra|*i*«iitafar,riq*i-i!fe%»i**M#aiii)t were m% f#t^ 
wM#1l ^# mXlM th& «Atii^a4ft*i*fdli4at*, pa%Ushe4 
witfa&mt ia$i t i ir^®re tetti %t»taitlaM# i s IsAin, 
myM%im %Tm%$. the ^^^^ 'fuiajf^ . 
%lskH«* 
Its 
©f i l i i fM#ms s ^ B i S^i^id ^ i ©f a^adaa i» «pfe©«i 
was wTit%m^$>i%%T f i»4#si# ia w@a #felmt»§i |» a 
f i i t l#» f r « ^ t Mm$Mmi sslal» I I t» s f a i r l y 
I f t t t r^s i img ^ $ k of mtdef a i t f4lm^* 
pUgrte*g f r ® | ^ t i s tmm feht tag© @f w r W i y 
$©iiiiiig^@i®t# ^irtmg^ tarltms ©ta i ts , t® g»i»iMl%il©« 
l » »<!• % lk# «^iii@ t i t 4iwa» #?eii witfe i i a lm$m 
r e a i ^ I t t t f IsBSfiit ©f a ? ^ l # l f ©f i t $ meri ts, 
l l i« f©Xlti^»g are fay#aj*&blt Sfftimeo® @f 
lastea Slia&*# f Q # ^ 1* ^^ " 
':-.:„-4.ii_-UI>"'riniiii|..iilii'['i'i'i'r;i"irri ng-. . ; . , j i ~ ~rii»ni ^i»iiuj)jiii|i'iintr~-rnn~MiTi"irftiiiiiiiiii--tf"~'iir-7iTr«iiitMiiiWi»iiiiii>fMicMiiMi"'"'•" 
1) 
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^ • T^  - ' 
a 
J—U 
StidB ©f the royal faaiiy^b® was S i r i a r t e^ rA i l 
%m ia;8liri^i»8 ^sads^B. i® wm pr imar i ly a mlUm 
wfe© Bad f«.rM<3ipat«i i» d@f®aMag l # r t lofeerts, ®t 
Sirdar IiBsrti l lsl i lihm i^em mir AMVLT t^mm thm 
h^4, imi t® J^ tt4<sa» I # ii@€ @arly in ItOO A*B» 
I« r« a r t io»@ f^rses fr^a ^ e i i# i i ^# ia tla« 
4wr^- i -ni i ta f a r r i q. 
^ 
I ^ 
r: I '•-r r.i.Tnir- •' -iTi*iii[inif i.i i i irT[irnri'"'rrTi(iii i; ' i, i - " - - i r •;[- " " •'—•••"—^ r (»••'----•.—•.—'^—j»»~..i'-—^^^^ 
1 . I M i pn^i ^ ^ . t» i M 4 f a ^ i2^t. %• i M 4 
28. SUM^ U M ,^  , , 3 , / , , ^ _ 
ant m i r tg^At t fai l i f t l a t t s , 4t®4 jrittag^ a«4 wit^ Ms 
if^sBsistaa w«i 4®»t to 4#&lfe, I« was ttj$'s@» #f 
iteftsi J3a I^iH fajir dIssmttM e^l|@fr, idm@at«4 at 
us Ml Ma <lta% ia llrtf/i$Jf. I t wiui als© i&e 
'^ # / 
t«lffii @f ia^flosa i ^ i #f tilt Fmnjab* 
f a»i ©I l@l^ and l^# iQg^trate fr#3#i}t| sls^^ %h» Imn 
df lilgsi ivliieh is r@g^4dd m th@ galit of ^x'^^e* 
*11it erf ireil ^ihe m ^®#, aa4 ut tU i t a i i ^ t aal ^#i 
i t m^ again i f t^oit womlist ii#t tiil#ai% ^jfstlf al i ir i l ' 
fli® fflttifi %®lii»d l i t e©»p©slti©R of tti® r»%rlrsl1.@ 
p o « i s e^aieqttentlf ili@ r t t ival i«4 rtgtueffttitis @f 
Islaifti m4. I t i^ald rtaaiii for Um§ a attfr«# 
narrative #f t3t# r i s t ^ i 4@elis@ #f ©mr fmt^i fer 11 
was a tits^i© stsry to te l l #f tk® de^liist ©f ett l t tr t 
a»4 k la^ t i i . tor© t© tit© p0i»t mi l a i t ^ t i s ^ # 
f©rtion &»si®a#d t© lt^&niB%m wi^ a M©flag t»l# 
@f 4te {»&si gl©ry Mii ©®at«f©rtry s tate . I t i« an 
#4ifi#t nat t r itoitfe ©se© t^t ^ o r i ^ i #f a faitli 
aat a e^mnlrjr fl@mriis^ @d m€ is utir t«ira@i into m 
d^ae t# s t r f t m a f i i l t ^ t t r ^ ^ a i us ^ t y (%im#d,V 
fli# f i t t a r t is a^t im^-rnxf^ i t is r^ i^ ia t i^ , dr«flttl^, 
lasviif, lew ^ # 0fire# ©fa wldtiir pre^kid aad 
ftfttlar r®U#»« st©®d a g ^ i s t tk© Itta sfeai#« i^t m 
attti^}i0rit Hnak i^d Iidw %h^j €^u% m tli@ @t]^  r4«# 
^ d low t k ^ f l^^lj ^f^ibl@d m^ iitapp6ir«d l» lk# 
®isfftll©wi»g dark ©f ^© i i i # t f l i ^ l t i iarwur l i ^ # t i a 
kimsslf t& t#l.l tMi iiisf ir ing t$^ 1»§9 S^ M&kss it4 
kit torit i t i-^dr^iatiei aad i ta fhilsio^hy grtatly 
ittitrmetSfi. Ik© werds #f feis #pi« fSetl*i with 
fatri®tii» m^ it@ passaget ikf# fttrplt tkr^ti^ tk@ 
%l©di ©f warrt^irs wli#s» 8i?irt|rd@ia i t ©@Ukral#St/^te«g 
m # i e df marvel in m %m @^  deislis^. 
I ^m sarfriied ^ a t a wrk of amcM n*ii#»^ i»d 
L 
m€ tfm* 
I ftpp#«4 i#«i# ^ t r f t t ^ ^ 
^ ^ U j > jyU ^hj ^-c-Ct^^vjC^vLv-. ' '^ '^ 
S CK.^ 'C^J>. ^ Mi/- J^'^Cy^ '^^ju^uj 
j . ^ 
fh > t)t-i/^ i>-^".orij^ - fy^\, 'S^J> ij^yj^^^ 
(i ^ ^^^-'i^ifj^Jyk -6^^ (:^'i afy^ 
..''-^' f if- '^^ f ^ T5^ Hiki — -^t^ 'c^>> ^^ * c^yt^ i 
^» MIRM IA8M JAM 
I s li^lfBged t©' the Aeftslcgai Irife© of tL.. 
m tli0 F©li©a Bep artiieui. He wajs imfrisoaed wilfe 
Hi© associates ®f &© T#ang Afghans Asseeiatioii 
aadjfeaTiiig amag many a pattoetl© S0»g,4itd iia 
If 14 4»B« le wrote easual Tersts,, siis^l® 
and %eattiift4l» t!i§mg|i, H@ regarded the Irjd4a» 
l«tliiy ®f 181? as the rtsargeuef of laie Iniim 
fr^@4ta Sf i r i l ^aa i est 
'<i^ 
^ > 
«tttlh®r ®f tfef *0&ira||h-i-^jiai@s*» imlla Sharif wa^  
fetm Is lal^l wlitrt lie sptal Ms^t^ly lif# and fia^ly 
8©iil«d at iliaaabali near JalalatiaC I t Wi^  a I t i ^ e t 
ieaeli$r wbt@# @laBt, lii&id@ M@ own i8@ii@al st^re^ 
w^ a t i^ t#4 ^ a ®i»b«r §f s^4©»t0 i»t©r@8t©i is 
i©4i@ii^ w t »rsil# fMl©«#fky, »@ died ia lSSa/lfi4| 
iroi wr©%# ta iailati#» of tlit ©id masters, Sa'41 imd 
i|iii|WiMi> l»»WMiiiiiwniuii|irji)Hi \imfpt\mm»imm mwm%\m'iB^*ii>^yK*''»'iMmimm*k^^ waiMwwwwrtawiitewiiMawiw^^ 
i# 4i«ra%*i^«ataf^iri^-i-ildaVi-Af#aisi* 
t , IM4. 
m. i^ftii. mkm^ mBm ty pii^ 
Ill© mn df s wialil^ ii«rth^t» 4M»1 ^afmr was 
btrii i s l ^ / 1 8 S t $.% mkml^ i t was Fr#fi«a©r #f 
Bs« ditiMti wMtM has ¥$#» m0«i ftr tb@ fr#s#nl 
fmrfMt wai' with Sirfer Asiamllri^ ^ao^ Af#SB Klaister 
iia f l ^ su , . Iftiim wn® 4®&4 irli«3 tkt SirAar, his fatr«ii 
puMisteiji tli« <tir«n a t the igrtegfear Fr®tg 'ia fiki^m 
(HimrAad i l i f ) • I t e©»tains m&r^ ^ m t&vtf %^mm& 
t^mm in%lnMM^ tw® femadred mi> t l t f t a If rim 
immtf ®i#it f aoe^ r i e s , Itwri^e© liikfe^asmi m4. Iw®lf« 
0tb®r f@@a8» M^m wiili0mt tMe r#iftreii©e t© I t l a l l 
fee «ftli}%ai»s a ^ o i ttandard of l^taiMfal ftrse, 
A 8ta% 0f tfee 4iwaii i is^l^sts thai t&« pott was 
,@fei©fl3r i»tsr@it#4 ia ttiritinliia, @tM#s ^ 4 fMl«i»fl^, 
ill 
32« m^mmMH-MM, 
ani t«8« from a r@Sf@@tafel# f i i s i l y @f tfe® gajr^iAa ©f -
^«i»imi* i0 Wi0 for iomt Mmt at Ba^kijra v ^ t r t ,b$ 
y,a%t©B4«4 his 9»n e-^tat i tost l r«fmir@®e&ts and m 
i Iwm ©f ^ ® m®mttt# at l a s a r - i - ^ l k t to4ik@4^^ %%% 
liemt in i i ^ / l t t ? i i i4 d i s i l«® years la%«r,' 
l i s ir^t#@ ftt©tfd »« far 1^ tt« amt^tr # f iftit 
m. fMMpm m%mm, mm, mMmMMWh 
Faygyid^ W^m^ w i th l i l t »o»« 4« f l ^&s fiarMI^ 
^ wm© ^ e s«o 0f ^ # r t i re r td # ld AMttl ^ i n s ^ a » , 
^aum l l ah ' i ftim^ S i n i s t t r i » Ms ©srly r e i ^ , 
^ n i i i M r i t t i i . St f@tt#t bSr Ms o l i faifetf*® sit© 
l « t^e tMrA i f # i » Wmri tsd i ^ ^ Ms s©ririQes %^% 
m% a^fknovltigad l i t ^ r»©^ it»«a»#. 
wM©fe ^ r # the l i&l t #att io» «• 
Tories g 1^0^^ df t1^ # 0#iatioiifla0€f art im^med witb 
iMml l i t l^f» (nome d« ^Iwm Mmsta#ml) belwgM 
t© ill® far dak trilie. I t was feera i» 1293/ i^ i iQi 
w©i i i# ®&B 3f Smfas^ad 1^4^^ ap ini^trtaiit i ^ l a itt i!i0 
r«eal»M Ms ©arly ®«te<3ati0ii a t %i% ha»4s ©f Ms 
falli#r, waj8 mt ^ t laMMali Odiltft for «©a@ti»« ^ 
Pr©f©st0r #f farslftii, iir«a-l» btyhttd lit tod 
sm^fsied tM® el#f#r i»«eripti©fi f@r-M8 fa.^©r's 
s#ali« ,. , ., . • 
iosd us t i l Mi deik^ h@ vat soi i«p#rti^t ffi^%«r #f 
ik® Ea%ttl Literary ^sdsmy. I® dltd of i« iKtesttasl 
i t t s t ^ ^ i wrett frtfmselyj ^ i ©niy sent lyrics, 
i» fgrlodieals. l i s fo^try i® marked % a fia#a4 
d^K r^tt gidn M i £»i in^rtdtiv® ii^titi}* i@ »@@r %% 
re^rded as t i t t&a»i of Af#aol8t«i a learntd f^t t 
Ykd r#tf^@t#d pa^t tradltioii@t aii<$i@iit i»@titmti@!i3 
ajsd liftd a reft^tne® f^r^^e I w of Ms faitli » d 1 » 4 | 
mkk hd i l w ^ i str^astd t^ @ net4 ©f soiestifie asd 
iZ$ 
u-^ -^ r" 
1 
1. Prtfaee lo Ms Binai? -a bfief lif©. 
Peril a® in lilt lifeiMife 0#ll#^ «Ms& fmiUm M 
te%aiaf4 118 t i l Ms itatfe Is lS8f/it»* 
M^ iiwm wMcfe «i^ pmfelisfe«d lis lateml (ISf I/if i l l 
-?/* 5VV -^J^ Ij^ a^ w ^ / *.• 
V 
-^ 
V - ^ ' * ^ » • 
• I 
I 
Sf. l i s 3 w i » w.iWjSTiiiftirtviiifflgSiJi 
i«te«r t f ite© ItkMBiaiiat r t f ^ t l an , ibdur . 
iasal ffli^ wm' mm^Mmm • ia - llit t§iiptlalios Depart^ea 
%h% r s i p #f Still r &m\ Mt #ii im- %M 4tpXomatio 
s@ftl##i @i«ltiil iiptrml at Itw f t l i t . t ^ d later oa 
M^m i t a i i l t r to. i«rlifi. • Afttr 1^® return from 
• i i i i^l«f t®p« si li @« i , «#»§• #iteirt, i s aa 
tX#^ i-a tt@ t ta tb #f lai lT iki&i « 4 & poem 
^lt%l@4 *Mfl#@ «f m^#-ii i . i#tk«r* ©xtracts from 
^ ' . " / ^ / ^. 
is* Man., ti wip^ gA^ . 
in tb® pr#Tiii§@ ®f Baiafehsfew*aiid is ife# iam^ter #f 
% t^# i i r s #f BadsltfeibaBi gad tfe# faaily wat fl- t^t^ ritiiljai 
•I 
©fid widely ©©Buteltd witto literary fitrsmits^ A» a 
r@salt^iakkfl*« pdttry fr@@l^ siffis )mt m a mWim t f 
gr@%t valmet for sfei di@fl®|r» earperitaetp »lm^# 
#fe»driraM»s a d a natural afMtttde f^r vers® aalsiaf. 
ih# w&i f#r l0»g at lalnil and also f#r a timt at 
QsiQdaltiii'^i*' 
l t r# tliaa twenty fiv® yttrs a®» a»fefefi settled 
at titr^oisi in ^ 0 w©®t ©f'k#r «atif©, faigafead, a#ar 
tk« biwks ©f i^t rtf#r, j^ sko&a* Sh@ ha^ frgftrred t@ 
r^ fflala single, aed »0w at ^® age of s i x ^ fife s^ © 
leads a l i f t is ser^ie s©elusl©R*- far fro® tli@ tttra^ll 
©f tiii© e#nt«r^, fht ptepl© i^ oMisd ls®r sk»* #?#«t 
rssfse^'for &«r ai0d©8ty a»d attslamtnta, I» ^©ir 
I, ffeer© gfe# witi b@rii ia iSli/lSSf, tfe© a«@0ia»t #f li@r 
l i f t mi f t r t of li@r iBerk/,o^ tali9@d fr©© Pr©f,Iftfl2 
0f l a l i t i l . i^>cAA 
midai m fi#m% fr@a$ %mili @f ?irtm« as i fc»@iii@ss' 
»€>?«« i»^«fi»£iig ©f l i f t # f iAi«li/^rtt4il©st t t r s i k s 
&a,f i im t ing ®%^%elimmn m4^ && m&'km%in^ &fm%* Slid 
i3 iaklill* Ik® selitli^ of mmkin4^,-W^ mmkini. df a 
s««ltii@4 8p«i,-aii4 ^ # sefetlar df l i f t , tM« life t f 
t i i i0«0 i ie i ©f feter l i f e l^@ «irid@ot on fetir f a t t i y , 
toi a l l ^ t aia£% f w r l S ^ t i x fek^asaatsat i^4 mit%f 
font t t t a l ra jm ttoa* I liaf© 8tee a r t t&e i» |«rpretet i tB 
of fetr f©®lij|g» a®i narked isf m mafedttaded si»§@rl%' 
I t r «ii^.r«sit0» ts t i ^ l f m€ ia lier s i n f l i t t l j r 
sh# hsis dtf#l^f©d «» iT t i s!i# i s »l@w aed s@dal#* 
i l l h ® i i # fe#r il©w ffiif«ft®t i s ©xaa«rat9d &§m^%imm iuU 
a stitt i© tdndi t is i i and »fe® gr®ws fr©sai@ and dr^t k«r 
m t d l l a t i t e m © ^ mm prtfs^i is ^ d sfeis w r i t t s w i ^ 
ft refr®th#d @te«fe, 
fJi®m# l i f i f i g f##t8 teaft uo i le ta dise«»«ed 
in t M i tti#iii, an #2C0®pM0» att®t fet a ^ # l i favoiaf # f 
a f©@te8 8. i t r # ar t Sf©ei®«s &f fe#r i a l t n t i -
J^ l*> 5>l^  'v'^Y'^' 4* J ' '^^^'>J^^^-^-'-'-''}^ 
• tkrt# itrwi^s J©fr, Otya oii Saba, lifelM mi f » t , 
to ' 
i@k«iad ^ i jkmd 8ttH l i f t t© ^44« t i t irtatMal 
witfe r t te l l i sg §^ri«« wM®fe,« in ik^,^n^f&%im ©f 
f0%W&tml uri t tr® fefttn t fs t te i Hf ^ # wif f#r a i l nm 
m^ Itot t«l«vt»t@i5 hmw ftttsA %%eiit flao© las i ta i #f 
^ t m§^ ani t^# @t^il i* The @rmsJl, tearsk sff$t^#§^l 
aai ^ t ri©lii fr©tt.4 master haft »^e ts f f@r tli# 
»atl0R| aa4 ^ # ii#w p@#ii7 4« tli@ f«#fl«*s p®@|r|-, 
%mQ h'mn «ifi@t l«i»g ia ip i r i f tg iMt 4f#®is _t© rafona 
tad lafetmr f^r s fr®© « d f r i i i t fml #xi$tia^®^ 
^3f 
e..i..,,A..f .,f .t.,1. £ 
ueetisarf^ 1» «s ©f ti@ #ai«r w©rl i i t i^©.l#® a l l tfee 
i n M M t ^ l s 0f A f # d i s t a n t lo tfe© F^rsiaa Sf ia^iag 
lamai«« s f i f#a»ist«8f I t r@f«rs t© ©Bly ^ « Fa f^el© 
Fash to , eirtu »® slftt»f® tha i f^aiilil© i f t a k l » f f«©plt 
for H i ^ s t i f t i f#r t i # f l r a i t l a# - i i i th#i r l i f t s * 
A f # « i i f#r tlift f i r s t Mm© s® a f#®tl t» lfe# l i»#*ri i i i» 
lik@ t y i s $• *Ssi«lt ^ f)l«8)SaB'l vi l lag® i t i it »§m»iiil» 
if istrt Af#aBS l i f e * * la 4 f # i « t«i#®l#®r Mgka» t t i 
fet » « # ^ f I l » s Sa«l* i ^-aB^on^* ' § t M i» M,B * f ^ i l ^ M ' 
YmAni* l i s s nwt io is i lfe# 4®se#»4€»ts ©f 4 f#«8 ^iiiag 
en l i s t t d in Ifet a i f» i t i ©f t i i t fwi^tts l&ftSR&iid i t t l t ^ s , 
i a t %k» e a r l i t i t ttestien ©f *tfe® sast i a eossl tsre i bf 
?. i i i s ^ r i ^ t@,lis?0 h&m imM ^ ttasmii ip Ms *^l-fa»%il^' 
CA«B,fi iK I#r# ^@ Mtb©r » i ^8 , *ftoiii f#rt i f i@A 
^ijrft*aai«rai #f ia^altalishaa stm»is ©f t r agala«t faritm® 
Mi^ ,^n,i„C tl^i€i^,C^,r.,f,Cf«n y#^Pt„,,,RMftl,M4.411^^*,-, , •„., ^ 
'teiiak (vi4» f ^ t l ) t i . lafi^ W^Mm% &imH '^ajaa-ttl-
14# 
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§km%i^ l i f t $T^ ai lAi@ M l%«^  iiklttta^i tlm# led ^ ^ 
fia»t|t i ra?#l l ty I© bel ief t that ^@'Af#i i is irert 
i6oa»taiB©#riag M^w^ mmm IkU timt is e#rr©|§ratt4 
^ l " i l i ^m i i ^ im ia^ a well kmnit imi ia df ^ « M##al 
eaftrtr^ Akl^ar's tla®, wfeo ^ i # r t i tliati lli# »®s@ f i r s t 
aa4t I t IttitA ia tfet battle ®f Subakis^n with Jai fu l 
for^tp ral@ti iii@lt a ^»t i i 4 mf t t l ial tibi »«»« 
*kf^m* mmmin^ hut « i ery in fm^nim wm mln^€ f t r 
t l i i» ^ fW i r Fimiai i Sftgjklag mmrmiMn in ams. 
Bi i®«t%lir B%tmg%hm this Mster isal as«#r%l«ii i t m^ 
i& ^Im 8i€^ i# i ^ i^l f«Qtiriti@8 m€ pbi^#rio# ^ i i t 
SiaiXarly i t is alleged i ^ ^ 
t i l t ®ttri»!j«3.»iag fliaje-ri^ i»f lb® Far»lwa»t weald ihmt 
satiric® ^ # lasfa i^ t t f >fe# Af#a»t i * , 
fk^ Sfis@ l»8jrt^©l©a^ 0f fflt»4 ©ay fe© assigoti t® 
Stulaaa ^aut i iat »f l»##r@ wfet hm I t f t stm® terstt i t 
f asfeti wM^h lif desert^8 .«• ^ > / ^ 
X^ A fAMis t iS « t i l l ir©i}ti»t#« *4f^iaii'« a# *Awgfe«B*, 
4, • 4 # 4 f * i - i « t & f 8 r r t t * 4 - A 4 a ^ i - ^ # s « i \ 
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$mMm %%mix U>rhm>m ml virmit»t warlil:© 
hiBUff* Mi ^ t s i m ^ « ^ a i fcfeejr feata a@.t@ ^ 
e«»tmrt0S gs4 tli0 fr&gr@«» Ifeey art s i U l »i^t»f» 
reir t^s %# i f#ass l« a. ntw I t ^ t * fmhU m&m%im^ 
in galaiaf gr©«iid r^iHf &mT f^mimi md ©fett^ttsly 
Iwiog rt®ar4 U iU m%i%^i%f^mkU m^y fee si44 
to feaft «i^lt«4 thrd«i^'0|j@@«rity t a t ar#wis4 tfee wfetit 
fr#4®tg ©f i t i d t^sl#f«^l ^®r# i s «i awfrnlly €mm 
fflist# I t is i»p®gsiMt ^#rtf©r# %& eoiia#<jt Uirtu^ 
©0»|#@1 r^#e a nil©!© @^i^ ©f i t s pr t^sss^ a t f tof l t 
star^ily #:Kist| tlieir laogaag© r#»aii3S m- m mm% 
imsgt t f Ifet fast* til© »ymlH&l of » great tfei^gt »©* 
geni«, Hi© fa i l t , liewtftr, art to@re. 
Tilt ^ « # r | i 1 ^ wbd l e l i ^ t i in tte« Jtwlsfe 4i8©@»t 
#f ^® kt^m^t rfgarA Faihl© at m 4istert#A f#«i» t f 
toaft t i ^ s r ®®llf®#4 i l l tH@ w r^dB ®f %lm or4#«#l 
Xa«^^@i «r #lii©ge4 tfee eol^ttr aad f«iy 00r# of %hm -
*Airra«|*i«itttaftrfa%-i-A^%*t«*Af#8i3l* aii4 @?«a MlpHmUn 
f0Mi%imlj mmiim^'lh^T^ in n^t a siiJ#© wsrd tfeat'^i®, 
%s itm%i U t i@%rew r@^t, ! ? « AfaMe wMeto i s alli#4 
t© Stfettwt s ^ t lilg $.mt^r of lfe@ foiiitr wo*'!:* i« 
ftrelM t t Fa.8Mt*« ©ri«l» wMeli i s n t t at all t i « l t i ^ 
" . , iiiiii<ii»i' " "—-v"-- ! " "" ' " - - - " I - — ' ' " r n-i|iii'iiiiniiiiiiii ir inrn fi'mii nin nuiiii imi r 'i ilii'i'iii run nli'iti irmriinTiiiniiinimiiiiiriiii 
imrnm^ i« t#g^t %ti mm ^m .. . 
nmmu ©f Mm ^ t e fealldw^i i t wttli lit»»mr*. 
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bml fmr^lf Mx-fm* for tJ^ i»|Plm«iif®fi 1km ««# 
^@f iteS«t» i r ab^ , f i r ku ^ i i © # i l s , sud f i na l l y w l ^ 
i f ^®» i« isB*« e s p ^ i l » g 0oMi#r#ial # i i ©al lur id ' 
rtl®,ii©»t Willi # t&t r mim%ri%Bj^%h%A^ f o r t i ^ 
w0r# ipr lwg from f« umkmm tmU la t ^ i ^ f#rM#s 
are iiialmdtd lfa« ir©r^ wbi^fe tmm tfee tsr l j r a##«8»Hy 
HfMi is l0n# %tllef©s t l iat @?«i sent wiii^is @f t l i i s 
fat&iir^ m«^®r, %r©^fr i » i » i i l © r , B^ © Pai^l® 
sclerals refeuMe th« SiyRgkrii as w i l i s8 ^ i Fa&la»ri 
tfed w t a i t i ^ tm%f f » t PashI© i t ^^r© min U H4»di 
ani Sanskrit Sa Ifet e^»|«gati#» of f#?^s* fi i« w©rli 
@©na@@l#i « l ^ r t l i g i© f i m^ ^f^mmmi ar^ i i t r t i a e M 
i l f l t iss l^ i l® gif@® ®i ia t t r ts t log 'p i©^© ^ f stal i«i i<j» 
^ f tw9 b i n i r t l . aa i ei^imn wtrdt ?^i@li I eauf ar«^* 7*|ie 
Si^^t *#itJi t@rrf®p#»4tiig dii#t i s Persian, l « » i , ^ 
F a k i ^ r i , ^aM$» Saaskri t , jrteaiiflSiWt i«0rg#^> i#W«t^ 
d is t lB^ t m€ # r i g i » ^ . . 0 f I M r t s t t i i i ^ r , Iry f®r to# 
^ e a i t r f r©f©ri i#» wa® ii0d«y» Ptrstaa femt mm» ©f ite&s® 
w^r# l i i tr#4tte«i inU f^mnim f r t a Seat ^ 4 W^&mU 
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filttirt tit s^ f f f i r li« I If ©ri^i» i t # f f l tml t U ; 
t f f©ftl#i «rAs ^ i | t r r«ltM#iiliip with tk^ s© • 
fferf-^tl!®, «»r4yU(ff^#ri) is a®t edoptad a® it-
ii» lm% fti "z'^ '^* SUA Is s«tA wtili '%# Mme of that 
.f^Mf«laf'fi-'if gri mC^^^iM^^^mi:fi!^:^^iQ^^^,^^ Sow" tfet 
.«:#iil® i ^ # s Effort ^® »#-.i%|ii§ frayari. (iariu^ Bamafau, 
or ^ 4 ^ f ««Wl7 .^ fet l a i i t r im #ri#r t» «rsdieate the 
^j/^An %m€^m ^mn «ls@ii# lite- home*t ^r^iiiiallf 
iiaiskrit feas % -^iMlar inflmeiiet #» or from Fashto., 
Big- f i ia wifii' a r t Irattd It fg^Hlo, r##ts and here are 
ilif famr tfettf i l t i t t sast i tfems, 4tir|?#i« Brah^man,, *gri«* 
i» f ^ k t s , SfiiRt %^#rl#r|%"* s®i, %ma* is a "man of , 
i tp i1^*f «® irate^wi sr« In tm% mm ©f superiority % 
^ t Ilai^Sf isB#Wif •I^M* la Wm^U me^s *draim O'Ut*' 
i«€ *%ri» Is * »iw@*4t s®A a i i a t r i i t t r e the ^ardtigjaa ^t 
tilt fallfe wlife ».iir#- 4r&«i $mt| ^fai^ ito*^ is Pashto megais 
a irtll#Mt . t«^ t ffll^w .8iii Ife© il»4» fat-shes could ^^tm 
I't t#r%if« |r^« i i s i l 15*'^ . t* P#t%«f« freia l i ud l 
> • ' - • " 
^si:pifist'« til*^r#4 f^ l©w« «l«wtf, a»i sl^lifml,' git. 
' ' i . ' • •' ' ' 
for ^ # mal t t r t f ttial ir in^ i g ^ # tf44©iit to need the 
aifp®ti0is # f all sMlfetri^- i i Iii. 'faf@«i* -or agaiasfc i t . 
i « # s »j«Kisll|* are ferrtw@4f i A i l 0 Vf^fet fo~rm th« 
m & i t r i ^ % i t t t m i a - f tli# o r ig in ©f a l i a ^ a g e , | s 
i i f f t t « t ' # # ! * « # f itfasbt© ftrte 4t-if rtssejafelmioe .eao 
i « t a i l l y I r a t t i wi|% i r i a , ^ r Issteit-s ia other 
t«r%, tli# ftr% i»^ ^ . f t f a t d i f %kn «¥|#@t* Its Ijrda i t 
w©«l€ %t « i i 4 * ^ ^ ^ » «3i ^ 0 f l i t f t i obj0<st would -
.^hmg§ •%%% f0h m i i • ^ ^ V ' ^ t b * i®i it) Pasfeto i t is 
* 'y^'/^^ .* wlil^li w@«li fe©e#»t * i ^ ^ ^ > * « Besidea, 
f lmta ls il«@ • 0li«tiigt «i i n f r t e i ^ « fJura l o f V>* 
^ # r # ; l - i t l»0 % mff @«i?i®ms rts«»%lai}i3e with 
§emm- l » tfet,gt«®ral i i f i s l # » » f ifet language i» 
%mmim* ^ # l i # l t b %il#t*, it %^th ^isht* mA 
- • f i a f t l l f Itee f r i M a l l f # f a t t i i t i y with a 
,f«irtl.smlir l ^ ^ s ^ t %m %%€ i t s ® « iRtlttenee? thus Paghit; 
©» ^0 f#rsiiaa «| i# # f t^# ©©wtry e«iitial«s more Persian : 
frords %hm tMat ©s i b t Iftdiais fr©iitl©r$ whioh fes^ siore 
l i n i i w#r4a is. st®sd| for iRstaeee ©l^pkant isjt* 4fi the 
1,, f i t fe n f t l tMds % wasttr® o f re letaat philologjr. 
3,-ao @l€^ f1^ Qai l» 'Ftr§i®s 
ffe» iiffl.««t$& #f later f^eim «« Patlt^ fcm« %»^ 
Willie | ts fa»i) is $i0m Fsrsii®* y f ^ ^ 
l a ^ ^ a ^ s * S«l#w ve ®e»fi#» #»ly _tto®s# P«ffct& ^ x i s _ 
wM«li 4ir#e%lf «r r « # | « l ^ r«st«M# Ptrsimi t -
. • 
^ i« c>^U-i:>%t sat*. 
f ^ / • ! 0ai* y>'5 %« ate*, 
J>^ I# t i l l ® i e t % feill*i® f^Jtmi^ A H i d l l * 
i}^*U ixmt*^ wr i t# | ^ r ^ * f c t ir@w*i ('> '^'^ *r i r iw* | 
^ 
' / fir, f tr# i \/ ,@«w* 
> i : : ^ f r , f# r»y ix^ tteiE'^g^l ij}i, fttm l i a d i (/5{. 1%# 
ffff«#r i s «i»#i ts Qip^Wfesr ^ 4 ttot l a t t e r s^ir- ^M 
J ^ . ^ f r* F#n JUA-,«t8®i»f a J«t#tel|^ % f tx* 
r#tr#8©iit « m s t i i « s ^ r ®f f«rs4a» wsr i i i^ ie i i f a t f c ^ 
S#tl€t« ?#r» i i» ^feargs^ttrs, rashl® tea 
1. 9^*(«^mea»ii3g one efsd is the i indi U% 1Si« *»* 
of which i s prosoiaBoed Bingl^d isritfe ^ 
2. y^^ S30aiiii3g leaiJ i s the Hindi cat t le* I t i s 
j a s t th6 'd* ef English, when ^ J» proneuncM* 
3. -^><* iseanisg sh«ep i s the Persian- ^ To distifigaish 
i t from / , it i s written as >! , md pronoansed 
with the t ip of the t o s ^ e turaed afwards. 
4. > / meaning flesh is the Persian o^y . I t is differiait 
firom J^ md is also fronoaiseed with the toagae turnedii^. 
§, r!y meaning whole contains the I n ^ i s h * t ' , 
6. yy '^ rae^ing fear h^ £, proaoaueed l ike *th' hut 
with the toB^e touching the apper teeth. I t i s , Veh' i» 
Bauaa henee writteiii with the three dot® of ^ absKve. 
? . ^ t ^ meauing place i s the PersianL^f^uid 4B Banisa 
proBouaesd a^  stjsh, hat i s other par ts of the- oouistry 
the ^ i s fronsusced l i key with iateijsifi 'eatlon. 
8. sy m^min^'^ ceBtaius the SisdiJ (Pashto^is; written 
in Arabic eh«aracters mi the Hiadi l e t t e r s e-^ .* ^ 4 j> are 
written V-^ aisdx^  whilecxa«d y are projsetiaeed l i M '*8h* 
and *2h* in ia isd^ar a»d l ike *kh* md hard *«' iis Kabul) fMnn MfgSATORl 
The l i t e r a ry past of P ash to i s oossi derably rich. 
Ifeere have/jsajiy great poets aijd now the Afighsass have, 
as i t were#hecom« Pashto minded. The f i r s t Fashto 
prose work is the ^GoRqaest of Swat* written Isy 
Sheikh B l l l i in 1427 A.D. as sieutioiied by Hsfiz Rahtaat 
Khan in his "Ihatasat-al-insab*. ^ e moat trariagated 
poetry in the ls«igaas« i s that of the poet Ktash Hal 
WtiWBi the Khaa of the Oiattaks who died In 1691 A.S. 
kmn^ the other isnportaat poets are lehmaB, the fiafiz 
of Fasht© afid i^s id , i t s Sa*adi. for th steatioalisg ia 
also the.soholsrly and chaTMiisg Pashto Siwan of Alteiad 
ahah Darrai3l (d.. 1773), asd of B^uan an important 
semher of the ^ e a t Ma^riqi*s l i t e ra ry c i r c l e . 
Besides i t s certain f u ^ r e F a ^ t o hae a irery r ich past. 
r a l i ag t M s f s ' i e i s i% l# '# f f t # iAs i» ' I f #an i s tan from 
1^6 b#§latti»g kmi %«»' f«ikl#9St«. WmniwR h'ad already 
%#e» ®o 4 # ^ l f r # # i # i l» %# ©#mri mi. the bazaars 
l^st #ir^ g u r t m a ^ i trmBmU.&$M- wers carr ied on is 
f #n l f f l i , ^ « f irrfe r©f idt f i#«##r #f Ifee .mo tross^ t , i ts 
^ r s i t t g $tsr»..wi# l ^ r . Sto#r 0,% mm 13367-1880) vhQ 
r ^ s t i f ^%% tmm #t® level # f a rmsMcj to»©ze ta ^ a t 
# f a f t fm lar m€^-fmfm%^tfm%im., i t Is sae^-s^-uals 
# f i »s t r«^ i i t »s % l&# to^ i» fai te%. Hie ifsg»^a af 
a l l t f f i #«« mai, rmkMp, t#f»8 f ^ r «©^^ IB4 and caution ' 
l » l i t m^ mm t r t e s l a t t i i»t@ Faiifelt aod except l^e ^ 
c t t t l l g i o f f i ces* lfe« r # s t ' s t i l l r t l i i a thei r stgrls. 
i t t t Asir i^ i i f ^ i ^ f i » i i e i l a itSO, aj^ d a period 
©f t#ifeact »##« »« i ia», S#iwi t fe«t«i l»g, the , 
^ i b m s l a ^ f#r Fi^ l i tet ^^^g i^ smbsl i i t t did not dia 
©mi to •to# f#ll©wl»g r s | ^ « , t i l l la ^ e time ©f 
jtetanmll^ i & ^ I t f la red af %r@«^ tee efforts o f hie 
l i r e t t s r i ^ e r a l . e f IIAa#ati®a..-
A f i ^ ' i i lar Stew A l l .Jila»t li®weter,. the k i » ^ and 
Ifet r©|" i i t f t ' t h t m ^ e^te.l®iAlf f ashl©#as had Persian as 
^ e l r i » ^ « r » « i i f ace rs ' ^ag^e., I f t e r the th i rd 
Mi^m wm I I f I f A.©.. J A i f « i i ^ l # ^ ^ - f-aSd l i be ra l 
atte»tl@H: ^ & # a t f ^ e f i l m€ Pmh^ toad already. 
t t ^es^ed imtlmm^ing M^m. life iMmm JmoHmllsk tleA^ 
W&hmmmi^'M^^m- .^m^ M^ i l tecat la» ' th ief Qmued the 
' f i f a t Pa^ to . i s t c r i f tt«B % be ew^afed on -the touib-tif 
« i l i ^ ^ r t i ^ t ' . ^ l l . ^ ^ « « ' iM i i l i ® landa - |m the lab^ l 
w i l l i a ^ t s i l# «sk» f ^ A l u tfe# X^^wm ^^ Wis #«art^ 
1» s#f«r^ «sM«#i »#«Ma^ iA4#h ir«r« mtl««i«4 ly 
X ^ l i t t «i^i^«^ltor9, ^9m# Mi« I D f i c t i o n l@ ti® 
I r i p i ^ m^tmmn^t mm t r t l i of. f r t f r i ^ ^ ^ M% kim^ 
MJ*t«feJ'-^^^«l «a^tai#4 thai sim@ %# f ®i&to #f 
|»S9#4 ^ ^ Ms f # t l m i i^s m%&nt ^ sh@#t Ma, i^-tt-
fr«s©»«#. ft#tt#i aa l » ^ l a l t r ^ # Mag r#©^l.#4 bis 
• Iteri^tr al®at a ^ffi ir«4 Fi»&ts sf#8*isg 4# i#^ |# i 
ttm^ a l l # f ^ ^ ^ ##ttiilr|' f ^ jmt i ^ a«»«BM.y # f ^^fc% 
©all#4 • y - ^c / * • I t w^ s f l i t i » iif&s ©•»« f i i r ^ 
% f r ^ ^ l f i i # » » M% ^m^l^ Ilisii*» lat®r f«a^a 414 
^ 1 ^ 4 ^ f # ^ « i la ^ # iiilit# #f Iteft flte«l»g kte^' ^ 
f^ife%* & # time |« » t f i r ©ff w%m^ M0min^m*» -
Jt 4.,S I. B I 4 
F#7slm ir^r is Caig @#wfar#i I& «lb#r d ia lects) f#rb^|s 
l i e t ^se l s l a ^ # i»flm^0@d tod I^sg ^©^ s ^ i #«I « B ^ 1 > 
'ffee j r ^ i A l s a r t s^p0««4 % fe® ttos ®r«ftts l # f t 
lbs®«»lt«4 itmm *mm J^Wl* * Ibeir %4 mm * * ^ # t * 
^ i 4 t * i l » • i a ie«M% feat tfe% w^rs o t i i# l .$ t# r» asi 
©»ly %tti lt »©iiita s t a t e d # f tt@ir «14^»* Ite© l«rj§®s 
s i ^ j i ^ ^^m vtff% ^»8« v%0 9«ee6#4#d i a k l l l l s ^ a fi^i%^. 
©f their Ims l ia ssl^fe^mrs. lfe# #late« miicitts i!f«* 
4 
^mw % iM 8lav®9 # ^ I e t B^i^« • 
ISI. 
^::^)Ii#i»fr#ffi r®rsS®i^| '=2.j:>frt#k, frntmim'^^'-^ 
09. 
cTi f l « e , m a i l ^ i 
ij^i f inger, i l f t t t c^'i 
J r ' g ^ i l l , f#rfeit«# ^ # i s f c . 
J, 
^- L V ®f #at mm $ Hs i i <^ --' 
a l l «»«r 4 f ^ ^ i 0 i « i «i4 w«i f i r s t aMe tfce i l«^i»#it t< 
1; % ^ i « l r i ^# tt« f r#«^% f r t t s r also ^J#ap» 
l i t 
^ # m l »p^s9r» ^%ar* ffee «aiit p a r i # f ^ « i i ^ r t 
i^rak S» J ^ ^ " sear Iafe^# ^ i ^ e %&rriUtf %®fet®«» 
li,€ P a i l i ^ waf i«s4 teii«e wr i t tea i » that «i4e, v^* C-f©mr} 
i s pr«9«i®#«i *^^r* i r f ,^ m^rt i«s ta l I t s s i i f I feia^lBi i 
>^ 
J' 
.t>» I»# l^ ^ « 3^1$ 
.J if I 
v '> S is te r , f ^ s l a a ^ ' > f c:? /^ i % ^ F#r@l«i»L/(*-r^ 
y 
^ i iH l vs' 
g; . fK1» , . Perai*. 
^ . % # l i i * Permit 
s 
4^-fat#r» Mtl#a» Persia 
f ^jJflm%^ I t e i i »;> > t 
j}j^ hm^t .Persia© 
i t s f t ?«-»»«»*aiB pssg»s l»hsMt#4 ^ as ^griemlMfal 
f ^ f l e wM« are al»© l a r g t l f oe^af i t i m l l i lMife#riag 
ifi 
? ^ ^ -
t:i^ -5,i«i^  f«raia» I J^'^l^t i i»^ -^^ 
l- f@#t, f'#rgl»B 
<^ log, F^ht© ^ ' 
vVfreeii, Persian (Af^a») 
' -?/ Water, Persian, ^f 
I f i^^at^ Persian. ^ 
§ 11 g 1 1 I 
sli« fe. St.A^^&®* ' St« at|#t»i»g #striate are 
tti^^i « f ^ l a ^ ^tiu%m: m^ mM. I# f#rsi« i»-^^^r 
iSi 
-ji 
s 
^Y 
J^#r ^ w^mm^mt%\m I -^>^'Ssg* M B ^ 
mixture # f ISe i l werfii l« f#aa4 te P^lM^i* ^ I1l«r# 
/vu:; 
^''A isim-, Persian - ^ -
(^/l l#al». Persian ^ - ^ 
^ » i l | t P « r s i a n , ^ n ^ 
w(r-^t|iyrr0w, Persia ^ < ^ 
I ^ j ^ ieg^ Persian. u>^ 
f 
- -^ ts i t n l t e i i» l» r0f»# i® some d i s t r l e ^ 
^ © i K § r ^ I * 
(/^ll«»y f#rs l« t 
^ 
^ 
i/lfee ®|gB #f posses si ©a 
I© jtt«i#. is also used as : 
• iff# «»s%if from SiBdi.^ 
lit 
,-•*••**..j^4« ^4 'Bii^0m mi people af otl i^r 
f » i f ^» l#»»» & ^ # are also Bpokm in ssm© r^Bot© 
^ i l i e iad«#@««aW# »a.tttre of feh«S6 jsaiiutains have 
• • i ^ - l s#parsl# ,l®»^#« in tact for ceutaries, i 
j^«^«-r# # f #«a|ife ||#se patois s i i ^ t i?oi o f fe r , nor 
» # r « r t t « i ^ t t i f f s r ® '%@^ #a4 fm^tMon aa i » teres t i i tg 
Ititd l# &#,##i^r#»##i '^ s W.#f 8#t0,witMB tfee short -
Sfs©#f> ^ l # i i ^ i i i ' ilf# ©ater#- t f "tfea pregewt work* . 
i 
@ramlff f tet a 0@»i^ it Ati^m iro^M tt@t ^ r^iiisrilf tot i^l9 l@ 
idll tfeai i» kin mmMl®:ef he ©apitys »a@h for^igs is^rlsi^w 
Ifei® ^ r#t@«g of gttttag thie ai»i3itor# had t®«Mtffl©©d @fm 
fr©a lli$ li®€» #f»lfe# f^ ik® wh© ^*4 fe#« tl^t t#r l i#s t Ftrsiaa 
m^ $^l%m ifeika1«id-Mi3 #f Sfedtt w®r@ all fajik« » 4 fmnim 
wm %%0ir « i ^«ii* ^Imu* Immm^-* l^ a^® e^ ia t t l f tot l§ 
Hitlr ^ i r © im I«ii&t ms#4 i t liatsaA ©f tlieir ®im lirkish. 
Ifi» %%§ Mmml trlfets wfeisfe a©©i«p8 i^tA Uhmgm Wm& U 
f^sliisisfi^y feat ftr a 41 ff©*•««©© i» pr#iiiiieiati©a a»i m tm 
(ai@»ti«iit4 i» Ofcuf l#r I I | | If a@t tit adiititR U fmnim 
Sesiiti Arabict l^^rtish m€ %inM mtMt ^&t§ iaf# ©tfe-tr 
n^ris «fei^ to a i # l fe« P^Jit®, ffiBQiisI F@r®i®ii «r ^srigtaal ^ m 
If t l i^ ^ i ©x^af4ie4 ^^hmli^^^^Xlf f Isttel ®^ imm a t t r l ia 
l ifBtifi t i If ^ t i r im^inMm i» f^e®»» latter® l lkt i J- «^® 
i« (/.')*^? 'btti wh$m J itl©ft« ®@@mra i t is diffltmlt to dis-
^rlffilnat* tfe#m from AraM^t as i» ji'^JiiU;, Tl^© nwf mf^ W^m 
^4tk t® fmrf^ lafe and w^ Ik® prtttlig© ®f ttot M©«^ 1 Iliwis m€ 
y^m *SkmB^ slffiilarl^ ill© m-r^m ^Xhmmt** mi. ^M^m*Aniim 
i i r a l ia spit# ©f tk© fjf#xiaitf @f |riB# i4»4i wiras art^ 
©utiailtiiiilil' ms#Aj: » d ^tm i» f^ ih#rag ©»# finds p / i^ ieh 
faet m i ^ t le^d u» i t 'svtpf&se ik»$ tkesi irtrdi spre&i fr#» 
ei^iain^d e^rlitir* l ea i i t e &©rtai» eknngts eff@0tt4 in Iht 
$#ttfl« 9f «3r«aspl®® are't^^rtfe qm#tii3gi liiil® i» a @nm|L'_at 
I4^te9» Ittlr imbi^ittlla Mhm mm r©m»#d ia fei® Blmf %f th« 
€ri@fi t f Jaekalii #» ftttitlo^iiigt the l»lr wi»'t©l4 ocM4'^ 
wMsli aaa^rding l<i tht la tel a0€@«l to«^i *ro^ ar«,Jfaekiiii% 
rmsti^ «f ^ # M.r<s idtiiUiy, tli# Icing was a^j^itti'feyj^Cic/i 
wMtb wibd tt&r@ #b&iiea#« 0lMiie@ @f litis ijrpe Cii#i3M@&04 In tlt€ 
gl$»S£^) tr© als0 ©r interest Ji^v^'>^'J^>'^^/-/j^^---cy jj*^ ^^  
»©i$r» firsi«ii \m tmrksi gr ta i liifls«M« #a ife© Ftriian df 
Af#aisii%tis* sudFasfet© is i»0rkiiig ©mt i t s - f i s s l «ffa@#M©at^  
from Hit towairy.,fkig ^0ll«#ii«»» witli i^# historical fenek-
gr©ttai «f #©spariMt©lj stati© »ill©iiitt»s^ «Sf©©4itlly ©©»©©fa-
©d iiiiti ill© lus t ©©mfl© ©f ©ttitmri©©, will r©mai» a tr©asmr© 
i® ^wt mf@iJ» Otli©riiri©e tlitr© is a iiktlilk©©^ ©f ifetir dis-
©ti©©rii)ft©®, md a ©tud^t.©! rtstiareh will bat© t© .©©ek t^©® 
tm% fr©m iiddsa^ ©©r»©rs witk ttti©k tt©^© t©il g©d ©Wiai %hm ' m %©f©ll©fi.«i »©w* fJi€f 8^ © ©-fidsKtlj u«©f«l f©r th© 
©Md©ai ©f llt©ratttr©| fM.l©l©a3^  a»4 ©taw©!©^, ftr travell©re 
d©©l©i^ «t ffl@r©liii8is» d£fl©aitt8, f©liti©ia»8t aili tarisjts 'auC 
©mr4©m© f-f©pl© f®ad ©f t]l.# *fl©ra m^ tmm%* ©f tibat ©©natrfi 
• f©r f©if@i^  ©®©l©|'©#©-, ©ff©s4®ll|' f©r ladiauB, ©a ©.©©©uat ©f 
.«t©®«t: fit© liiui«f©d laltt©s wtrds lu©lmd©d i3»@i»g-tfe©^  'tih©y ar© 
©f laJPtitalal" Itt4©r©©i, 
%m 
^ 
y 
^ftm 
•r^'^. Ss«4 tf«ly %r^^«#»r , . , , , 
i t in l»#w as c:^ 
• ^ ' ' T i^ -^^ ' C*%# t^* ^^^5 ^ « 4 tar 
cr'JiJ i %risia teg w«tt«r» 
viitiar©b to nUffm ©lo 
v'-^ / l-a^i»», f#r ifcl#b til® 
^Ji'^t{Q\ Wmmniir% r^N^iIM«» 
# 9 M i ^ ^ ^ t r 
y I " ft 
- v^ ^ I '^ •^ ^ f i l l i p hm^m ^ 
^^if} l a s t« r , f^&#r, s a i l cJt^r^-wif*. 
i^ Sifr m ^^m #f r#^«f t mm. J J^ i^ i f) &%^4^m#» c>^v/ 
i« tall#4 «s %f «J.l « 4 a • J ©f Imtrntrj %i%esfl»g ^^^ Ila%y 
^ l l ^ ^ H f art atir«»s#« f#r I ft^»«fc f#r©l@#rs, 
%rt^®ra to t fmi\ft i^ioi^ I 
m% 
l « t mrnm^f w^w^W ^i^W^ JiiSi C5) Mm^mim§, m^mh. 
«il»t»^«t* 
^ f ^ m l i 
i^ i f %• for^aii'* alC 
t villas n%m Ii*ol» 
^ r * 
^ ^ ] 
i^i\ Jel4 I s { ^'eml^ , .. „ _ . 2J le- ^ w 0 ^ 4 ^ J | i # i 
tt'Sdi-
v^j/ fgp) f a t # t ^ m l fl»%l-t# 
kesls* I ^ ^ to &«€l s®-^ ® 111* 
'^ '^^  ( I ^^' ^» * 1»»I 1 ^>'» 0th«r I»<a« mmm ir® 
^ ¥ i ^s i f f i » %ttir»i»f l a e ^ t t i -. . ^ ' C i ) « « i l ^ » # <F«fltjA%i'^'^ I 
-o.^^Ou^,^L^ ^ /^^ Jrr^. ^ i^ , ^ 
awif ^/"6\, »Garten* ? ^ 
(iVli'-i'l 
SJL 
i . " « « » # s , ^mw&mi, m^ "^^^^ C^sllsA "'•I ire im% 
%§t 
.i,> 
V^^i x^^%i^ . talk. 
^J CI '^ , to fe# 
^ ...^  —d 
'^ i^'^ '^IC i^ 
^ f i ^ f t t i # a s M i l ^ t 
«f$ i f f i © i l l l«§@ria^ 
- ?ipc«s» f#l le# a@d Kinds. 
6 ^ I ( 0 
feel. 
ire Ba^# fsr^s 
^ . f C i l ^ i # k , spet% t^*^^ 
c^ j^ i C f ) f «©fl#,. faWi^et --'Wf #«« 
i f i ^ a fsllQwiag* 
^-^1 (a. '^f-^) P t r^ im wketl. 
^Y(v::I^^CiY/iiJ^> I I J U feat. 
talk 
cP^i'»5yiijf(0) • i ^ #E^I flafe 
0 ^ 
. '^ ' Ci) Ite asi fttllt 
tm 
/ 
/ ;(^^ 
with ^ ^ t i spaafcia^^^«y» 
sftfT* ^*l®g |ml«* t f M ^ m l t 
I|M«s» - I s t a i r , f l « l « " 
UB 
J",. J-
5^."itg &^»#r» 
% 1 ^ "Mai. 1®^ # f m fc»ri#;, 
. J ' - _ 
c:2^'i^.f5 toe a?^lalil#, ' 
-^^  - -
Mtife as ia Isita* 
-J" 
m m^tm 
Oi^^i^ # #f kid©"Mid 
8«el£« 
^;-4 wife's ©MIA % m^ 
5.4 ^ '****^ 
-'-^ . Father,gtiso a tsrsi 
of endesnijeiii used ©reij f©r 
iSiMldres iiaolwdiag g i r l s . 
^^v As a40p*i6d SOS thus 
adores $0ft8 Ms seooBd fatber 
^A,l^. Cl) Passport, 
#r |Maiaiy ^ eifcStlwg m# . t o g 
a mill tasj «©»(©«»€. 
c5^ k (H^ ^ ( ^ j i t r %m^% 
i f f I m l f l ^ s , * ' - - , • 
eslled gv w<i -^ v '^  • 
,^ 
,3 c-x^r,-
im 
^ , fin «#>#r#t w i ^ e i » ^ 
t ^ « i i wiife teri»fai #mf» 
©#l l l»g fttl«6« ate. # # # ® -
vi^^. # l ^ ^ '«!»% ^ee« ' 
• / k C t . I * ) »»t t mm 
J* 
ft«@@i of smi nm€ I 
7*-
to |» i« feii»» ^Mfin *sr« ,-
V 
» ^ # t i s # e # , 
f i s t ' ^ d l#ir «#©#• ^ « wfeiara 
^t 
-!>>,, J> 
<3^1^* Peak, Upm 
w i t t i l y m % M s «#rs^» 
:)i;jji.oj.y^ lor® i^s»i# tti-at i s , a 
, i 
;^i CC.I,) PV H f iet«« 
v:^V'(^rii d te lk , from the 
irfc4l€S«s« #f ttai medio iue, 
^ i<^a# f o l t ^asfe of a 
f a l l . 
• •V ' • • '• /^ 
» .^ 
' i r i s f » f erkjT. 
Police* 
^. ' 
rui©4 whi^h ^^img m -f-e^i i s • • 
offered ^ a f s r toe r i ^ If 
I»a4vert i^^y ^#^te-'l.t»fe@«®ffi«i^ 
indebted f^r m. f^m%^ i f lie ioes 
not preseat i t on 4.&mmAm 
^ ^ l a . 
J '^CS) %e i r e i # t o f a | ai/i^i'(f*C*) % be fit«r%@C 
^(_^ Latrine. ^^Jifnh^) M.m CiC^W t i # t ^ i 
i 
-^*«I.I.>f^ )PttS-h^fe,©ft^ 
m% 
ij^ meed for msphsLBlnt 
Fttshiug and rashiug 
r> Ball © f a horse I 
a s ta l l ion* 
( e .S . - i ^ ) P«akl8§ I 0^' ^ e flour of dried 
©f a fowl, bat used ffietaphonifMsilberries asd wsAsuts, 
-eall^^ for a M a t to a t t r a c t f eo^iomsly eatea in the 
-x*.^Ai-« ji ij^rthdrn d i s t r i c t s of Kafeul, 
1-^  
'x.^ -
"Bttgle; ^^Bugler, 
attentiofi, 
c*v^'% plfkster, to i^at. 
^t (I,i(i^ ) Oatpost on 
tlie f ros t ier fonwerly saia«d 
fey i r rega la r artsy of f icers , 
^^<f»C,) A pieco. 
^-^>^'fiisid. 
^^^' l9 g«t down,, 
•^^^'€C{%^^ on) To coi i#. 
Ji^ stuff l o f t after 
sttoHng the Juice of a frait* 
:^'l" (PJ.'-^'^^ ) the truck, 
as of a mal.2o p lant . 
wore Called 
warriors. 
^J^'c:J>ij by i t s 
V ^ ' ( ? , C . ) fSs pass. 
"^^kt-^y the world ia 
tfaftt-itory. 
^ ^ ^ <f.C.) Pastiiao. 
/'' V^^'-jy(H) imolesaio doalor, 
'?^t'"^e iro» shoot for 
^r#md backing. 
~f... 
tfeo fa ther ' s br©thorns 
80S* considered as bad a s ^ ( ^ 0 cut ter of ^^m^ t r ees . ) 
as the post laments s« 
tir«fi^ 
Jrfij^i^ h email bi.iter wa t^ -
!ft#fi ttsed a t ffiodlcioe, 
V^' A yegeta^l® life® ciiei 
-%er. * 
"- i^ ' .^ A pan gent vegetable 
e a t ^ raw ae e4lad, 
J^6^ <Psh) idso-iiJi-^ 
Cowmsnd er-i »-Chi e f. 
C/^' Ironical exoreesioB 
to dsio»iah indiscretion and 
s tupidi ty . 
r^-^ <H. J^^^ ) Tonga, 
, | | i#«#.carriage, ,., 
y^ffObably fr .FJ. !s^te lagbehla^ (Q.^^claiaatios 
f s t t l a g one to eharse. 
A f l a t earthera ?essel 
for i^iShiiig c l o n e s , 
O V ( p j , >^y') A se t of 
rope» to carry hay, ^ 
of a Sttn, the r i f r e with 
el#?TO shots i s -t^^p, 
f'^ "-^ " Rifle iBitfa double 
"^'-"^^'SiBgly. \^'J:' Siugle 
>^ojL"Hot room adjoiag l^e 
bath« 
C^"(a.Hv i^' ) Sole of 
1 f t 
j> 
cT && r i s i n g # f a s to * . 
5'->'CSf. f©r'&^-5> i k i a i o f 
c^^-
^^:^)i^ i^/r<iy - w^Jlii^^A'^-.J/j^;:^ 
< <^> aJ^ 
,«ls# m swell ing fr»J«#Mdo i n 
:', §mm%9 la s#af flmmt i s i l # » . 
.^ . •• • 
^ ^ SI mis f # r ^efctdl fetya. 
m i »t0fc#» I t t t ^Lat hm nmm-
fao ls#gB iB?«»ti#m. \ 
C/^'tAT.J ^ F 1 ^ « , f i e I ^ i i l U 
• ,m«lf%' ss^ ^ft% is#®,a ^ 1 
s©s6a« t ^' wfcl^ fc »tiBis •fr fkl 
•of w in i * * J) 
t ^ I iO^ l i s i les | » Wil ls I . / -
^r't^ m, '•% »* ^ p < ^ f l « ^rr^^r^-}^ 
its 
8 
-^V^4 
sfe#«f *» fsJ*, iptr« w i t t I tair 
liS t^ hm i ^ 8 are #«d4* 
4* § 
^ A 1tors« i#A«is ^ i ¥ t l » 
akin % irf»i«s i ^ ^ i^^ i 
Jf C t . ^ ) « ^ l^#*fc m 
sal® 3S cS'-^/j.^^: '^^ ii"vb i^?i>^ 
c^ { I ^(I# > tt«# 0i ram* 
I—-i" 
^ ^ . 
/ / 
fi^t. 
land! ,al«0 % uai% ©f 
<^ '^  Tottthfaln«ss| -
s^oy waters, 
aset f#r ^«fts Sir** 
^ P la ia , expanse* 
v^ *;:^  ri el d 0 f re ads, 
^ in old oeiaetarsr i« l a ^ i 
L;^  Asiisgitig Mrd of the 
lark 8p6cies, 
-^Coacreis; piaeee of 
4'(lgporant)». m^^-^^-^^ 
Cmid),usei as addrestts 
for Sayyids, in H^at 
aed iCaltil r0speeli?e%» 
vi^lf^S^lidj strong* as«d 
evefi for m^anm^ie o b | ^ 
<-^iomotimes used for atoi«i 
» * • -
' ^cif<H) Brightr.^Ided. 
o ^ i ( 0 , l l ^ (;V )- -^ eat a 
part 8@d \%m^ th« r ^ t 
as eriaabs, 
burnished* 
J? 
C^ -^^ CO^  ^ tallc when 
' swiu^Hg. 
(>vAJi{H,i::(^) tfe %mtk% to €ad 
fro. 
( ^ ^ tb kill, isstsij Uy, 
tlien amd Mi^re. 
m$ 
( J i ( 0 . a . ) 1|i# end ©f tM 
1^6 91 a bedstead of d&or. 
laSml 8r« addressed fey ibis | u-^<a* sp,) m&^f* s^^i^-^^-
-{'-4,(H. ^ ^ ) Up and 
;^V':^.(i. >^ ) loodeis dais , 
?^^''"flatfom| i i l i l a te ly 
c^V?. A wh is t l i^s ^ a i 1 • 
M<H, i^Ji.) graC0l«t. 
pres «rfe 0 f vege tables ss d 
tCc/i(ir.C2,^ Ordifisrjr. 
to©* 
^^ . - (Sp. ' ^ i^ - Wr.) fmn. 
- H i i - ^ f ) t a l s t baad. 
^4 (?a t ^ : ^ ) faUy. 
J.^ 'r^ i^ , ai6?«&r fell^wi 
sport wiifee ticks covered 
f l ^ leather* 
-^o-
«p. 
(0) Soon# r- (^ . Surry 
j^i^'.(C) Ute ery of pufs .e t t 
^ ( 0 ) Mt%y% J%' squalid. 
^ - ' - ^ f e r y ' d i r t y , 
^ '- :^ ' ^t^piBg of hm^* 
i^ grips^ t© quarrel . 
^ ^ Cor oifT ) stomt, fa t . 
(0) ^ e y©^ weXlti.^^V 
, -H {mA S^T' } In^im . A 
^ C S p . ) With haisds gad 
f««t "out or ©rooked* 
(SJ4, Umbrella. 
T .^ (S) QyertJarued, 
f^  ^ # huqta a& a whole• ^ e 
firepot of a bubble i s ^(^#, To 
snoke tobacao in i t i«»>u^ 
w M l e ^ - "Smoking iBcjj^M'/' 'asd 
s^oklug only duce i» the Bigbt 
'" '<H. ) Shad© over ^ e 
^ o r s i s a b a i l d l » ^ 
Jy?.((|.Psh)» liiseiiag matters, 
i p td ' fo r no thing l iar* 
• ^ / V-^iQ^Vi) - ^ iseas^ra of 
tmc 'fl«gers ^ t t^^ t&er . 
^^.. (also i^v^'^JO^aring cross 
Boo fed bau^r to prefost siidw 
blookiag r@ads« 
• ^^ CO*S. ^ i^f ). Op-.©s. bs^ket,. 
bi^ket* -
* ^ -'CHiftdi) A proper saisa. 
^ . Isca«i ta t io» by iohaXiug 
brtaths also ^iJij .^^^ 
»f f l resh, ;jottfed t©^«tli©r. 
^ •<0) Children's s»@©ts. 
5i .D^(S,Pi>^ Toaw^ters in a 
f ^ i l y . 
^^A^) Leaf, tbiR bread. 
. ~^, (G.l . d:f )- '.^ dop ^t wat«r. 
J^A%) loaadt'. 6i>i^ lb rs^a. 
i$4 
//11 \ 
^^^i kf^m seer* I ^'^^(a.i^^^fe'^ ) Wooden 
«5uallii5g ym In^im 6«ers. I ft mm* 
ifs«tltati#» la l^cfe f^o^eies land* also Im^n^ mot garden. 
tfe6 tbro^e fe^ tfe« r ight fu l ' i ^^'^^.(f) A small %€iit for 
claimsfit* iouir soldiers ar« | *eoi<|iery*. 
el«et€d lay the army t© ra le j 
the eo«»trf. Before the >\ Jf<:J?.^v%^n tea i s as al l tim© 
a i f en^ © i ^ i r i^#jr Swii^i^^s bever^ei milk ^ d 
lefemsatji aud iJM^mllah th#c^i?ior©am »re fe&wefer «sed with I t 
^^ - r^Ssg l i sh s i l l i tary 
off icers . 
th^re i s t r l i a l heacteait's 
a seal s-
|6s holidays to isake i t as^re 
elaborate* 
wind 
^^^ (H) Osi l isg ei<jth* 
^ <0) Sl id coasaiag of t ^ 
^ ^ ; . ( f r . ^ ^ ) ^ e roof of 
^L-s-B^-ij^e^-— 4 ^ ® Isdias o>(> t& p i ^ ap. 
•-^i.^tiM<«^--vO'^~^-u=»tb-
I t ia &oi the uisj^uchable 
4 drsaght ^f water. 
-^^ •XC) Uiin oUm of 
wrestlers* 
L5>J.^  Sheet of cloth u^e^ 
as re i l* 
-V^  f00 den s t rae la re for 
irioe« 
[water, 
'-^ V VU (0) 3 tasse r i r j ^ 
>^ Bee '^i <>J^ Pi-tt- also a 
kind of rtimharh Cf,^^. 
C/f'i Long loose gajcsieist of 
ta j iks . . 
Ci^  l*oag IfOose ^ m e » t of 
Jad id ie , both *'<^ MEsis* m^ 
^Chap^"* h^v© to© lo»g s lee te t 
i^ich oRlj J|^0^. Sd ^ , those 
of i^e S^:UJ* the olo j^fe ^ r i s by j^^k Four ooEipaniofis of 
the jprofhet. I t i s Ihe symbol^6 Af#®BS. 
of the sanRis as fee Af#sda | ,^. 
kiug Shah i^hraf struck his | J^. to roTi#ly 8$1|;i3a%t© 
ooins i» Pers ia s* jwei^ i t . 
j\tj l^ 'Uw-
I t i « also «sed loiadly while! ^ ' -^. 
l i f t i n g hes?y lod i s . sHut i s the la®t mesl^. of wister;, 
5If i t i s ijatesse* i f £e said 
" '^-^ i? (L^^^^f ) faar^et^ I that the moase ^ t e ^i^to t^e 
Sl^otitig of criminal oy the Jhiu^e of a ^oT to esfe^e 
f i r i sg sqead. § death from oola, while, t^e 
.V a tursiB^ of the door m ^ also 
Jr^!? g l t t i sgoR fours I {k i l l i t s 
throwing jTlatly on the . 
^o«»d,cal led also '^^'-vif Another fersiojs is> C^^V.'JS, 
^ (0) A drop of watei^.j 
1mt i t i s aei ther e l^ i f i^sas t 
uor rhythmical. 
w 
o^vC^/(?.a, %i^) t© loot . 
Jj?.^-^.- I t i s r a r e l j used 
%iit ©^ly as as or i^ r «r cry 
for e@i^ !^ ii ^l«234er« tss iJ ' 
ismB eri&d so wbe» ^ caravstR 
fi^m ^ k b a r s w^ rofeM<l of 
^ l i t s ko^rsesj hut JthB W^giri 
hiisselt l a t e r p s i i fal l 
^^- <g) ioiaeiiaies use4 
f^r tfeief* 
A fow ikni, bisds too 
s t r i c t l y snsqps itn^lf^ 
sa^ 
(0) eoiit«roplstioa; & 
^ ^ ^ ®riok#iy* 
to msk^ -w»K or 
c^if I» working ord*^* 
^^^ C@.i*J ?w^e person 
- ' o r^ |e ) , i ^«aJ . id , s l a t , 
#Io?«s* 
i"V' C^l* ^v I 1 % «#rtha5 
'r@«sol »oi tifco fat tfee 
FI»oMat» 
' '^^''i? .(©1^^-^ I teapot* ^ 
^^A«ti?@» alert» »ii4ft» 
t-Ji^^'^ok^ sf«oif, 
^vCl,Ci) Slioat, ory. 
c;^ (8) S»oti4 »@l9#» 
c/% Smo#|r< i « i » i i . 
a«fts' 
^ ^ to# OS ^ a r d 
Ojil^Cf*^*) % t l a t i i , to 
• f l o r s t . 
IM^AM t a l l ffiin^ot ^#sr feW 
teasuB fio fr#»-v 
J^in^M. iff ) §m^ 1 
V? Bloo Hi ^ omt fli#iiif :>^ . 
w l ^ ®^«.t« • ,-, .•-.-• 
i- "^# former is %tt#^W= «St&-^^ 
ftgeta^los ^ s l'a%l«r' t i i p 
tli# itsfeos ^ wofl i ^ .li"si'ts , 
^ # g|»o« i a f ^ ^ ^ ^ - t i ^ " is 
i®o©§^s«ii#4 l y ci^ j^ if *'., Eoioas 
• % ^apo i# atf l©# ,,%fr>e^m, •"' 
, ^ „ _ ^»-« of s fowl i« 
^tm to 0^0 1 ^ i f ho takos, 
f t i«a4irorto«tlf# Ss-%«si l i 
;^ ^ « 9 t n ^ # f at te»| 
also t ^ f l r a t U^p'-^s m^ -
Uie following tmmm.^t of • 
ittutor 0 ^ 1 of ui¥^}-mi-jj^^-^ 
Sir Wmlii- s ^ e im^^m^lf t* V^  
v^Ct) S lo t^ . - - --
O^Jy^ % ^ s « W e meij far 
mllmtim «til«ii. 
, / 
ttte'^^isiagla winter. I t i i 
triemi w d b^n^ii # f a l l klnda 
0 f s^iiBals « 4 f t i r l s , witt i 
8 « g ^ 8firl»l:l«4 #t«r i t . 
f r a i t i - C ^ e ^ 1^ ©r4 ia^^ fowl, 
' •••*^  t" ^ a g r©4t f @ i « * 
O-iJJr? 
^ ' 
CS) lwapl«^H-
•'' i 
&# I t * 
.sirtwti t # t ft » ^ l ©»#« * M l « I 
mm ^ d 1^&4 8 l ^ i # ^ 9 %&#r^  
a68©y«4 s i ^ 0 f l y *s t^rs l®-
. ^ # i o s t e i ©rmsMag l&« fJfi 
c/i> (F^ ft-. cr^ > )/i^ek* ' 
^ ^ ^ M , ^y»i©, i s f i i p i C 
^/7 C^. ) l i %m mm 
-**.j^^jtM©o s t t i l * mat I s J 
• ^ \ - » - -
^ T#r« tts©4 fajrr ie«liml«i* 
i 
i *#r» i t l « i i « ^ ; - ' ^ 4 It m 
im 
^J> k bar nmQX^%m^ the 
tir@ s t r i n g of a feow* 
-^^ k straw, a M i , 
tiiaes ast^aXljr ihrowis^ dast 
©E eB@*s fe©ad for eompiaist* 
^^ >i^  Straw Jious# to 
lk«ef «ool i« h«>t weather. c /^ (?- Q.) Frefe fr©® ^ r k .^ 
i l l n e s s prison ^ d MiytftiRg. S 
I '-^ '-'^  fD ea t ; e»#i3 to 
^ ^ c / M F s h . ) Fre© to ac t fdriiik wat^* 
a t wi l l . 
•^^^ BlsEBoada lu plaarieg 
oards* 
v'v> M««sar© of w e i ^ t ? 80 
aaonde. 
J^ vy>c; f@ feex ashamed, 
'i^'f^^ Cor ^.^04;) 4 
^ -^rf gy^rj'tMiig a l r i ^ l . 
^^ isppellation only 
fi»r a king in Moti^lia ^rd 
Iferkej. I s ht^mi^^m* i t 1« 
.also used as a t#ra oi resBetsi 
'?^ % d0se^dai}t of 4b» 0ak|; whaa iised after a «^^e» thus 
^'^''-^'^ lxpr«8si#B of fare» 
well ustd by the Ijost* 
also a eiidgieh in the Hoyal 
liar em. 
yJi^Mmp of earth to 
l^arrioade a door agaiset tbe 
isi^isy* 
ji^ioT J j ) extras si on to 
address M^m lashmiris . 
J^A kind of woi^* 
y ( f .C. ) Ill plaoe of ^ e 
3^e most frea«te»tly used 
a r t i c l e ii» Af#ai3 F o r a i ^ ^ d 
Fashto» 
Jf'CPsh, f , e . ) Self, 
replied wliec the gaard asks 
u/i • *who comes ther^ i 
X 
^^ (Instead of '^-^ ^ ) 
toifele as , *what i s year 
name*? ^ i^ -^ . 
^y'lf^. ^jy^/.'^ '^^i^ *Bstire 
OYon a sweeper ie o ^ l e d oi^jjU> , 
ifhes used alone, i t denotes a 
Ohieftain or a Malietr^te, who 
are aleo called mm Sahio. 
**If you are a oMer, /ou are so 
due to friends*. 
r^ i^  iady <»ot Be0jffi f i 
in Iiiidia) i h o a # hoth |t >^j J-:i 
are l^rkieh words. ' '** 
«;jvu^ y> To eat in a fue.tj 
to break i t uslawfully. 
Mir f a ' i z s ^ s ?- ^ • 
^-'^(f^'^i^'p^^.^^^j^^^ 
o^^ Saddle^ bag, ^r? ?apfty ba^ 
s e ^ t i ?e reply to" a ^m. tor ^hm 
^ e frai ' t , do s o t bother aboufthe bargain ie^tnaok. 
the source , ; y ^ 
l e l o a t i I t s ohief 
t a r i t i e a a r e .*- .^^ 
•-$ Leather beg fmtl with 
e o a t e s ^ . 
^^^ X > > ( f r r > / > ) treyiof d i a h i ^ 
( ^ y j ^ j i ^ - j O ^ l ^ ^ ^ M ^ ) ^ ^ ^ I Jv»j>> Setai l de^aer* 
^ A -(T'^-J^ f t/-i>-^i.ega^ii5S stook* the 
^^> or ^ / ^ etapiditys lobjeot of shs^e in pii^lie. 
jUt <alao ^\^>/) Bast etosta.! OvJ^(now j / ^ f )• tf«5oii5atiom. 
iiilliii Hitf «litiii>wii 
4; 4i3 ^ i ^ e t" 
lao 
I 
^i^y'ls ini^i^'^Y<^'! A ^ ^ earthen p©t to put 
He i s employed and happy, aidj mtA% ifi, 
*So!iiethii3g bet ter than notk|B# , •SHt^ «#*# 
^ (Hot ^"^ which i s .. ^ 
deliberate evil) Mistake, | j 
><0, fr. ^!> ) Sleep, 
dream, 
.y -,: ^ _^  ^, ^ _ f vjiiiJ The under drea^ of a 
f^hjijy-Q.f a respectable family I t e i l . 
»jciJ;? Weeding, 
O^/i or Djj^i (from -^rJT ^J^) |^ 
throw f l a t on the ground. 
J^/''IShen asked about the . _ ^ ^ , 
a^e, one who i s 39 years of f us^d, 
&ge would Say * ^ - t Jr^ -^'^ ^^ -' *'^ ' 
becaiise the number of 39 
gitee the i^ ord ^^  which i s 
an abuse* 
o'X' Seythe, 
^^ (H, -J^^ ) A thread reel 
^^ ^^ -^ ^ (G,H. ^ O T© be 
s t i r l ied, iii,} Ji i s also 
^^•^ Formerly & tax >*'' 
collector on wg^s and roads^i 
Cr'^ ^ (Means brother) Bo is 
a ^ga lbash addressed. 
Aware; used for ;i 
'•He and ifx as became aware*. 
One with rheuis ip his 
nose. 
d^^ Handkerchief, (not J^ -*^  
as..in India) uJl ^^t/ji>^^ Towel 
^ J t P ^ Towel with raised threads 
iili® t r ipej 
-^^ ^ (C. Psh.-^ -*^ ^ • P j . o^> ) Pond 
- ^ i^, ^^ Jeno tes the 
low worth attached to things 
available or nearby* as in 
the Punjab saying the *A 
fowl a t hofiie IS not bet ter 
than pulse i s Qornmon**, 
^.jj^jj.'(C.H,J^'^ ^ Tr i f les , 
mwrn^a place persons, both 
mtM separately meaning small 
drums, ' . 
'v^(0n) The sound 
r es^Eblin g the pronounc ia t i c« 
of this word, the donkey 
driver isGuld say to a 
scholar %^^:f^^^y^^,,^,yy),, 
d!^ ' Qodhood, d iv in i ty , (not the *worid^ ks in India) 
(^ '^i (Sp) Labour, work as 
in the prayer \^ ,'^J^>(Sy)7^^ 
Jrf Group, sect ion, a 
f3tOck of quails in a score ©r 
so of cages to catch other 
quai I s , 
- /y 
Por t a l , also used as 
^ ix i l i a ry word as in . » ^ ^ ^ 
u ^^ 
v -^^  The sound of the 
pronmnciation of this word; 
for @3aphasis, ^Zi'^J 
OJA).C^J Necktie.-
^^^ Used as auxiliary words 
as In >i^^yi^ 
Jb Pulsej also a slope -
-^'^ (G,H,-f'^ ) Club, rod, 
juJ Quick, hurriedly, 
^ • • ' .••••J' 
tf^^j^'i'So abuse pro^tisely. 
'^^  (7 ,0 . ) Abuse,,' ' 
/> (Sp.) Betting, higher. 
m% 
, ^^>^ k $m® f lg^td with a 
stielK^^I a weodtli pied® 
ci^ (^K.J^ ii,ttdc^ >?^ )^ A leather 
froi8 4 weilj also a ii*sMi Ifee 
dimiumtieB @f tli# fermer i i 
^^  f raj^er? wighs most ©f 
©Ii f|jsli$i ar© i» ife© aega-
titiB foitei the B^st <5©i^ $a 
f r e e t i s s t® os© wii6 domes rdia a Jtmmeydr t r i f igs 
^r'^e^i' I ^^ tli« ©tfeei's al"e 
vpp>j @rdi»ary f©©d cofflprisiBig 
m«i4il1.3f ©f ehees© aoi a .<> 
pBisgeat TeftiaW© cal ledi (Toe 
^;(C.a.-i^ ') twig, ap i eee 
of wood 
^ J (V.0.) 4t @»oo« 
/ -^ ( lo ta oofflmauly sai led 
>?) A kisd of ooo&ing 
vegetable* 
^by>J^ I have stoffiaofaaofae* 
= '-'^> ( I . ffii^^ > 4 gang #f 
robbers* 
svjT'^d.) A poisoMoms f l a a t 
^-e^^^fi^ a-tis« ' 
J-^> (8,H» ^^> > Mi^ od, 
©I teia^etamept. 
(^>f'^h ©r'(^.'r^^latioBal5irise 
J^ (I#Ci, J^ ^ > 0r©wd, flock 
'^' (». "ti^ ) Porridge, -
gBfthittg ro.u#ly gr iedel , 
>b ised artiol©'. 
<^-^^'^^ % If d©wn* 
i^J^ ^Tw© fold. 
^ ^ ' ^ ^ I J be atailaM©, 
To feeeoiae a dlsoipl© cu^ 
^ -^ '^  a-rain» Jewel* bo i l , 
toir Abdur Eafeaan | S ^ wrote 
to aij Af#aB reftige© who had 
ese^ed with a d i»ond t© 
ladia j -
I t i s also m auxiliary word 
as -r'^r^^'j-'-^ also 
a unique mm, fjf>J^, 
^^ f&r (> , t a i l , 
^i Hie fa t t a i l of a 
sheep, 
^^  Pander J ^m,-^ term of 
eodearmeBt for ohlM^en. 
<^ y> Piiapt faffiilMrl^ used. 
t>^ C^  % be aflam^f ear aged 
d^^^,C^)i^ l0se al-I^ Vh©»o»r 
cr^ ^^  Cfsh^^v-^ >|4BHBaiid for 
h a l t , eoffiiBoaly *s#3p?\ , 
(S^^  (S) Dress,! pkiUtm ale© 
sxait, modern dress, 
^ J 1 Bmei© <fr©»^li). 
Jj^i^ji f^rja of w r i j ^ ^ 
address to a friew>^ 
esp eel al ly to a for^^^er 
oU.c.^ j> A iiiaso'ii*s to^l* 
oJl^^ t5 heat, « |M^, ©r 
^randj n^f^ 
'-^ ( f r . % -^i^-'iil^sliM, 
'.?ii.i 
^^^ ( I , A'.^^ liMmm'% thia 
sheet for eoireriiig head and 
shotjtlders. \ ^ 
cr^ -> ( I ) A ti^ie.*^fiasic, 
'^y^ Window, t : f i f#6t msed) 
^ ^ =i Site him flf^^^ i'6 ^ e 
1 
' l®t 
^V^ (Fs|.^^^^) Loaf of corn I 
br ead, 
y^ i 'CPsh. also ^'^^'^) 
'^ -^ •^  (-now, 
R«gulatioB,3 for an o f f i c i a l . 
^^ Register, also office 
^.:?{H) A tune of music, 
-5^-9^(0, f r . ^ ^ j ^ ) L iqu id 
sugar a kind of which i s . 
^4J^ incourageraent, solace. 
J'^ Pulse*^-^j^J'^ a t«rm of 
©ofitemibt for iBiians t^ f 
u 
/3. O^VCJ^ (H. ^''^ ) Running as 
"Vo j^i (come running). 
^^^<H, -^-^  ) A whip, there 
Jis a ffame /^^ i^ i^y/ whiib ig 
Jplayea ii3 the. Pun jab also, 
vi; ^ a suffix in certain 
10ffices aa' .j^J^-ix^ -JI^O'^^JIJ^Y -
''^^{U^ ^j^) Whip. 
^ ^ ^ H . i X ) Crore. 
"-^ ^ (H ,>^ ) Axle of a 
fcarri age; 
-^ '-^  !?3rphoid, 
l^3> /^; Lasting; =plenty. 
whom i t is also said of old 
-^^^Tip of a branch. 
, V-'^ <(3) A cheat. 
t-^ -* (B) Double, as 
or ^ > J-^jc 
a lUff of huc^qa, 
<^:^d^^ ( f r . ^^/i'vb- •> Dancing on {ropes fastened on poles. 
(3i^^ (OiJT^ I a s i # i e n t s of jfarmisgi .• . •/.•: ^ 
a>-^j Passing of wind? Amir j 
Abdur Bahman Khan was 
informed of such an 
occurrence in the court . As 
a r u l e , presents are given 
to one aa charity when a 
daudater i s born. The mir 
following the convention 
collected subscriptions from 
the courtiers amounting to 
Rs, 60,000 and the recipient 
bu i l t a fort with hojises 
which was named J ^ i / imir 
Habibullah changed i t into^tu^vdistressed. 
' ' ^e n aiaes o f ^ ^  c/>J/ n^<i ^'WA 
O ij Hos e, - hi ^ •, t^nper. 
* c)'-' Nurse; tasually one on 
whose, breast afioth^r:';®' child is 
fed. i^urses come frb% Panjaher i 
,for infants of rich>.||i;.Kabul, 
ifhen Baehai Sa^aO Mfmiired hiig 
, t e r r i tory including"?t#isher 
froyal, the nars es ^r^gfl^ompfel 1 ed 
vto return home afl4'»^'« was a jwidespread wai toi^^pchi Idren it 
m e <^i^y^^®'^.^^^wH€ 
^ ^ < 0,1, Jl^S-'^P lb tangled,. V.; 
into '^>iy:f and ^f ' i^ / 
^i* (now >^>i.> Post. 
^ M P s h . ^ J^ ) Extensive 
plain . 
prologue, , ' 
5 'SJ>^Jj {U, / ^ ) ^^#er of a 
Ihorse. ' 5-?f 
. > ^ CT)'taking j^ia?iv,one 
draught and a piec€Pf sugar by 
turns, ' 
11 
^;f^MC) Frsuad,. t r i ck , as in 
the proVeJ?^ b.dr'.'^ >jjcr.^ J>; 
fd prove arcWh^at in the vei 
f i r s t rrattsaction. 
o^ ju;^  (.CI*H,'-^ 5i>3') Beat of 
djrura, proclaTiation by beat 
of dn«]§* 
J 
LJU^ 
.Barber, massage msxi 
rea l ly , 
^ ^ , ( i ; f r . vP^ ) Doctor 
^Oi (E) Drama, 
^ .^-t^ S Cooking as pastime; 
A king l ike Habibullah woald 
indulge with his courtiers ifi 
acting <sooks in day long fun. 
^[^5i^^ fea?er of s i lk cloth 
/^ ^^  A womatj; a huinourous 
term to address a man, 
' ^ - ^ C T ' ' TO be ehoked aa by a 
n i^ tmare , 
^ Jf^ Bustic. 
J>-> (H. iJ^-> ) Washerman, 
rf^y- A small melon l iked 
only for i t s Qcmt»z:J^^^^jJt 
In flaajmnble saiall 
sticks of wood f i r s t l i f t e d 
fii 
6 ^ (C.H.) Used about 
l iber ty an-d license^(pi/j_^'ii: 
, ^i/(G.H.) A h i # -
sp i r i t ed gentleman, 
jV^f'j'^ These figures for 
money w^re uaed t i l l the time 
of &anullah when they were 
abolished for good, 
^^ Used in proverbs as 
Dwellingj used only 
by Af#ans returning from 
India, otherwise i t means 
re lease a3 ( i^l'v)) 
-r^ ^CH) A we0di«g tool, 
yJ^y^j C^lii; A small• r i f l e . 
6'Jd^-^ The frying pan, 
^ci^y Veiling for p^radah. 
(JUJ Hhubarb,-coiamonly 
eaten, *iier© is a village 
to eet .re to fuel. 
^ 
^/i The spades in playing 
cards. 
c:^\'>:i Personages. 
°^ ^ I t does not mean a 
far t i d e ( s^ i ) though the 
sense i s the^sasBe, used as 
in vi—ft - <-4rs>> in 
v-o^ vi (H. ^ v i ) i t is, 
in tensi f ied, meaning atom-
l ike . 
' c5'j>v (UijiJ; Gfun made by Boda 
-^V Lucerne 
o.-r:^i»(C) Tarn by turn. 
C>^^ (S) Bound, patrol* 
o^yj In-tes tines I ^ iP mj 
The ta»k became eoSii)iicated* 
OPJ^J (or i-i '^/^-•.)•.. Urin a t - ' 
ing» 
L>>>l^The bald Roberts^ 
Obsess 
i^  Often omitted in . , 
speech %^)'-W><t'(S'{UCf)'-^ ^ -^^ {<J-^^J' -
• U ( ! v U " . i^jj,) Used 
as in oncey twice, 
^J!^'f^tr^B0-ard l ike a quail *i 
t a i l ; l^enck out. 
^ ^ lftr#?ir l i ft 
«^B 
-^•^^^-'^^^ OJV % I I ; t r # pr#iNii#4 
bwi^Bg l i l t m %«ll» 
-^->/* (tr K^ ) Mm 
: m JSJC^I -. T' 
cjj 
J 
J-
J 
mk %«» mi Wm% tfi®if^ir«i 
•^^^-^ tti^r#»4l^l flit inii 
I fir mm'm i t t^# l i ^mt 
< i^i®i ln^ts^i 
Mm 
4 .-,' 
W»i*'-I Qj^zf «#f«t «iii»| 
' ^ If I fl^eiw 
f" i 
#f, t fiit# I i ait -mpft, , . 
4 .'. 
i t ii#,« i&n lir# c^ c^ri-^ : iM: f t •« -f^ii^^l #'. ' I 
iftft* 
'v/> i»s«@ t^o 'III ^ i i t r r l t i 
lAl i l i f i f f irttti mnm* 
""^^^ <«t r^^ :^ /^  I ^faiifll '. 
^ > " ( I I ii^ftr® let 
Is^* 
' ^ ! ^ ^ ^ - * * * * ^ ^ ^ ^ M . II i t l l ^ Q 
1% t « i i t t t )i „^„-^„.„„ , 
fftl$« »^dv» ii««4 ^ « 
rl«® ®f walls to m *r«@i,. 
mmm% mm ?«giilsl»l««. 
8A w» Mt«& II liT^ a l l « f 
S 
p-rlvaitt mmiiw* m f i i g i&»t 
19 
vj^ ^iS«g JPi^ sfel 
tm 
li^ 4l#ml«i ^ ^ftt® Jiaiii* w^«| 
It #f Mp ii&^iil^4. 
oU-^ 
' A mmm i3#t |r«l t l4« 
' ^ #14 imuMi* 
« l t 1 ^ ' imf* cf^ I . 
kf'Hr^ 
I t iT t I I I l r # i ftlltur* 
J^neull* ii<i 4 ^ i^f^lt #f i t t#iari ^ l A - f i r * §«»«A 
:»€«Af 
t^m% ti»»*» t t M«te 
t f ®««. 
«. mm t#tli# ^ » l l 
i i n * 
. "6i^  iftr VJI^ > isl«* 
^^J^^^-f^^. O ^ v U - i 0^  .^^t^y 
-^ y jV . 
:^^  
OJ. 
"j^ " f 
ttf ^  % l i t #^ 
' » ! i t 
i l n l t i t r &i lk« Uttrti ^ 
im^^t%m^ f M i Mil 1^ # Mni 
^Pi%m} #lft#4«tf «f ©sin* 
cP filte &iii#. #i i tr 
ijvjP C^ f by^ |»l«A|l 
%il # $ vii^ t i ^ l s ^m ft» 
. • * • • . 
# « | 
f""mmm J/ I ®®-ti f l i t Is 
mt«l 
ta 
mjim t»»t W a g 4»fli 
sit^ 
pi«r4 #1 ill® t0TO- 'tui^^ri-* 
'^^j!ci>i^ji^ l i t fluting l@at t f a 
arte. 
jj^-
• m 
* 
v ^ ir©» °^/^ i^ »3«fi fni l" I 
mtm &f l i t 
1 ^ ^ & r 
.^rildtftiiii %#ii^t king md 
fan ftteliilidl m€ Mw t f i l f 
' ^ * ( i * f t r ^ I a®8r« . 
«fr^Ciit I td la, r«i8t#l) 
^&k«i «» i f i r imt Is 
•o j fca i j ^ i -
> ' 
l i t . H f i ^ Bpmim*.' 
\ * 
lit 
'i'#iii 
-^ ^ 1 1 #4 0t^m lt& 
OLj/^d { f I 4 itoat^4 tern*., 
0 l t ^ . « | 
M 4 
Iff 
^ err, ^ H ' %» f*t,) 
I I «fr««4 #if#r li» l i t 
i l l f" i l l f#fi^« ws imdlf t38 t site p4 kem^ t t 
" I 
c/^  car, ^> ) :fei«*. 
i^  
a«>%k,<>.A Ant- Mm,^i^.jiAie<,^j^-»iiAj» 
^^^ S^ti tily- la 
^ • / t ^ i o / j ; ; - - r ^ ^ j^^(_>l"- / - ^ ^ - 1 ^ ^ 
i^  iilif slit « »14« 
U - * / ' ' ' J * - ^ ^ - i 
jiJ' k p i t «%rf Mir#d eaf f 
K" 
v^^'i'A twm at ^mtm vMt* 
t H i # fer itXi »#» • 
t i » g lo^tt»»ti»@® *li i 
%i0tt . f i t ' l a 
d?0^'^r^fk\ WJ^ jCi»^ ,:fj 
iraffi#«i« ^ * 
-^.--0a«i,, I jp^ 4 l i # r i t *« ir@» ^i^tto. 
o-: l^# ®tslX#ir f l i i t l i t a l i ^ 
wait? w i * r »-***•«* *-«*«•'- .'••-'' 
t® 
/f^^i'/A4i«»^-jattflifi^ its 
^^ ^ Saw ffuii. 
^-'^ <f«0.) A iiaarfe flait for 
tim. 
!
ci^ ->^ X I . ) f0 a r t , 1^ «fe##*, 
l a l i t n 
^ 1RI# milk « f % 6IIW $r a 
k i f f a ld f ^a l y t i l l ^ f ^ t k « f l a r 
i j9 i @iM^^ti«ii» St r t ^ i t s i 
?^^j'/riu>, ffet i » i t l t e t i # i i wa* 
A i CSf1f^ 'Vi> )^ 4t#t%^ 
magi$ti^i@* 
vi/:;. 
-i:'v 
»@«ii4, a f l#ee ©f rise© l& i i i * f o^/Jv-jbin 
^ - ^ J . f t raie© 0li|t<iti@a, 
fir- ' 
i})^ Such and such a 
person, d i s t inc t from OIM 
which 18 obscene. 
(E) A term for abuse. 
A bold Uzbek Sayyid called 
^J-O^J in the, time of Habibul?% 
dared call the itoiir and his 
brother the vieeregent as' 
^0 
^i^'(T) Imitation. 
^Jt\i^'% mimic. 
•^^ The mark of Hindus 
on their forehead, hen.ce. 
they are'dubbed ji>:»^0(P' 
in Turkistan. An Afghan w9ml< 
swear. j« ^ .. . - ^ 
^^ (AT. >^ ) Sweet-
maker, 
^ j ' Red ohardoal. 
^cX^ Rice with ra i s ins and 
carrots . 
• O^jfJ^^ Jj/hyJ>'' (fr , AT. ^' 
of P j . (i-/ )• In the, case 
of a reed pen to cut ip a t 
the end when dulled. 
Jlc CJ eommandant. 
J* A s l a^e . a servant: 
I t is said about *the 
insolence of office* that 
i^-^fo/j^/b^b jiu'>^  Bxpression , 
for demanding bribe* an old 
way of the c lerks . 
2:^P^'A bundle of candles. 
^/^^(V.G.) Level best . 
jj:^ A town in Badakhshaa 
associated with the pro verb i-
(few f e r t i l e and associated 
wi& new sugar factories) . 
^ ^ ^ To ou t jn to small 
pieces as mincing the meat; . 
^ Half Afgkian rupee. 
cHii'A lamentation, derived 
from the cawing of birds . 
V i ' A large dish or 
'plate. - ' 
i r i ed and hard, as \ 
(J^y^ Black lambskin, but 
now m0«d for ot.her, colours 
^ s # thou# y i s (T) for 
bla^ki 
/ ^J3 
abuse 
fy Fat; used only in 
•^ JD 
0^{fy Shamele^i fallow. 
Li •" • J ' . - ' ' • 
L3>' or 6>''S;>ir>veying, 
watching, alS0 a place 
reserved for the ro.^al hui^t. 
The I n d i ^ legal Vteris JJi 
is from this woi?d.r 
^ A small box, 
^" Squint. 
c/ij' Slice aP of a Melon. 
( ^ L i t t e r , p!alanquin. 
Pil ioryj; a.fonaer 
mode of punislmient. 
• ••• "^y Draught of water e tc . 
O^bjQ To squeeze. • 
j ^ . . Scissors. 
*Ww 
i l l 
! fI 
OA Ito ^sg»-
^%% xwS oX f#r. ,^fliag|s* 
|
t l # ^ l er@#i i0» tn ^1* 
tela tei i« ®f«>#trlf«4, f mm lla«tt» 
" * , • -i»V 
' - ^ CI) ^»^«»t« 
» i^^^@^ «?*« ^t@® wtr» I j ^ ^ ^,.. ^ ,y, ^ 
%$4 
Slit ^ A 
ri«iii<itll' 1^ 1 n* —'*• 
Oi/lJ 111 lfef«^ W«i&i»g. 
f®r 
<»f^i^ift CI) >^ t i i * M l » 
c^/ CF|*f. ^ ) i # « i » # 
li,#«l# 
^ ' ( ' 4 ^ i ^ i r i ^« i « , 
^ ^ C i | $ *M^» f#r»#ri| 
ovtr I 
w m» #il i i I #f 
> tsr« l@r 
liteil bile mmf tmi%%ipm 
i'eaches and ap'ricots. . 
s t i l u s «%@« 
f#ta i l»t i^ilt i4#. I f ife ««»i| 
««4 4* ^ #li|i4 ,:7{> %M« i^Mift^^^ 
a9m 
M 
J^ 
Ci) ^ i#8 i« i« 
Imly l%m«i- ^^^j^^^. ^^^ (irix^^; 
^ 5^4 tmfftE 1^ to 
^ # k at i te #iS san i r^ l^ ft f 
l e t ) % %»#§»& ©f « » • cri^j/ 
^[/i% dt/\ §i««l ta^. 
3 1) 0Qiitkiis« 
6/^«S I^M«i #«t«^« 
#1 tit r®«t» • 
III ^r^5/^^^l 
. >»/ 
j / i Hist #f '#«*»• 
ife Mai tf #^»* ^ 
$t,t«® 
lif 
, / 
^yi§W( 
4 iiwtttt Wm 
%i f®»i «4 «ltit» ait 
) la nbtis* 
0^ t l | it®iit «ic/^^^ 
Cjj^/f^ f l i t mft ^ riflt«* 
d'j^'/fe»#r|ir ft f i l let 
m tipnf p mt Isr wist 01^  «f in III® wi8%#r* 
& « . 
It I 
laii .<;>r ill i« i 
bf|»f til 
r«»4 ^ * 
U^ C^J» ^ ) k t ^ r l Wife 
'^'^'^0}* Si^i 4» i^^r 
^^ Mm &i % ewltid 
ftwpfees* mm ^ m^ ©f 
^» t r %mt wi^ iftMal ft»« 
#f#«t mi w»§0m^ «»«fe p»y 
villi 4#«^i t» ttt#itt% m i l t i r nrlistsf* i# i# Ms 
1iiii#[t¥ mrmm* 4w3ri»^  si t i l 
wan m^ %$m% m$ Im in Us 
hm^%* Wmm mit iMr M.I 
i f i 
bftft^ l« i^ stt^i ^^i^r^ms 
.. »4 % t l ^ 
^ # lfe#it l i wllte 
m ftm ^ t i t 
nfeisti i ^ » t ^ g imi 
f # ^ # i 
wim Bmm fmm 
l^ ft in «t « 
% i . * A f t . 
^toi 
I t» #iAl®il £ r I f 
l l i l l l t ^y ^ 4 Mi® i f #f 
i» %iii#f « » i«t t t toll** 
mm f w l l w i r * i 
l » « # f l t r ^ « «mf iry @f 
8XjJ>" ov/ciii# «fet «l^|at#« feting 
11 I t «^ f#i^it®|f «»#4 ^ f i 
dfftii f i t t l i % i i ^ lijr '^tii ^m 
1104 
e//l 
'!d^S 
^Md 
<a*i. 
^-^ 
^^ 
$f mm •' ^ 
p u l l t!bi.i^i 
aX-^^^ Ct)^^ ii:««r . 
i l l * i i # i n f 8i4rmM«>«** 
fy • ssi^' J ^ ' ' K (^«)» ^ « 
^ C i t # Ur^y} i a l l ® l , 
I' 
. " -^ 4 f l s i # ' i ^ i t t tut-- I s 
' ^ Mc)^ i t * @if# | » 
^" "^  •" ' ^ " i^«ir 
^ t I 'Ji l t @»8 l@ A «tW M« i« «^  
1 ^ 
a t ^ It- M i utiles 
HI® 
& # l i ^ ^ n i ^ l g u t i 'Mn l&# 
f t r t # f %%» mm* %^^m 
m%%% tti« « f t t r f sort « i4 
fc# #l®«t l 0 t i t l i« -pa r t i m% 
i t e t i f ^ f « i » f l a t Mrnf* 
sM«f« ant Ir0i§%«ift#« 1 ^ 
• ^ i B i r i M i ^ l a * I n l i l t UM% 
» t l t f f t i i « f i r fetir l u t r i g n t - i f 
cr^d^ m»%>%iim ^m^-^% • 
J/ 
3 
i » ^ © r # f f t l i®r4». w « l i 
f i # l a l # M % i l# iJ^ a#ji#» f 
• ^ #• I t 
SI ,..,_, /s I 
V I , 
fir#f#r% <sp@M#B ^I'^^' ik i i f ## l« l 
g i i lto«f« l i ^ 9 ' . f#|if l ir^: 
' ^ C f . C * ) f a i t I M n l i , 
w^ 
%& M^% It »it»i &tt #»« I f f 
Sn^i 
« f « i 
Oi. 
^^{itm jP ) Hull. 
ju ,« ^ . ^ *, J * «. 
'i-^^ Ci) f«t lilt ^el t 
>r«iC ^ ^ ^ F«M, ^m* 
d>'S 41itrt»liifttt i t fr®» | 
f i l l ' 
am. Jit. ^ML 
-?^  B i t 
(3P C^ ! ! • i© «#«» p l^«») 1.^1 ^ ^if;^ ^^ ^ ^  ^^ ^^ H sh«i> ipilMS ti 
t ¥ 
i t III* ©twtryttiii f#if 
; / i 
mt i9tt l i t is @l#i^« 
~m M«# #f M r Sfetr H i 
^y'^c/L-^ it«»tii®« i l i t i i t r J 
^i^ i S , I . ^ ) 4 waft 
rf«i«tAiiig % nail t r t l ^ t t . 
®t 
^ ^^^ A l i # l fe««tt#4 mm 
1 ^ ^m 
8*) 4 :^  C#r , . .,
Sffitiv - -^  -
f#r ^^ i^ d^ fe^ / 1,1 
Dr^L/^ Salt t f & %s*ril iritHi 
\ 
L/^ C0# ^#^ '^-^^ ) ^ ^ i s 
> / « 5 
Sit i^ftll#ll0@ r f n ^ ^ ^&if# 
» 
mvM ^imlimt^ 4get* 
mnmlf 
Ftttf 
J ^ tmm i4tt •* «lmi»»%f 
114 
d^ ©sin** JI^J^ # f i l | « 
^ f i l l i p fe«tAiii»« 
«^#@att 
•Mm 
» l ^ f#s^«f i 
01^ %mmmml% v^^'^' 
ttii#gl#«i «#r# p i l t i a l l f« 
irp f@r##i i f i i « t r t t t i t 
& f f l t i» te»4 i ^ l t i te mm 
^m ^% Mi l 4ii^« !«»«# 
Hit s ^ t o § I* 
^ > 
# • ! § « 
^"'' CI* ftp* C '^' «E4 '"^ ) 
L/? jy ^ i t k ««^At { f t ^ f t r l f 
M l » r nit i l i ^ t f t I^A 
fr#RtsiBi »f#% i l l m« M I f 
iii4 in k i t mmt%^%mm 
^/if^ Sl#s « r « pet «i*fc 
* 
^i-^'^'trCtK S#^««# lift %li« 
A -* 
i i « i ^ i%w t i l l«»i»l#^mt»s 
# t gT i^M «ii©M#]i« r i i t f i 
. n f@ttktr nott l i rt%«l:« %in 
c)^:;>^l^/c:)uitiJ;ii, 
6w i l l f « l l i « r l % f -
, » - ^ 
1 ^ 
JUJL 4 #telte ^ « t , 
v^M^  4 tiiiyrt i ^» l . 
rtwrttt »€>• 
-^>'^ ^^ .C^ U}1^ -. c^.i'L5"J^ J ^ 
'Ik' / 
^JGC/.J.L::' 
_^^ f v 
c0.k -5^- ^ < S '^ - '-^ *^ ' ^ i ^ - > " 
/ / 
^ '-th.£,"-<il^'''l''Ji^''J'ir• 
',. 3 ^ . Ci l • I »m@itil* ^ « t * I 
i » i « «|4 »w^:g % t i l t l f t i 
^ « fsmk #1 ft Mr A* 
s 
d 
ft 
c ^ | i ' ) 'ii|r f#m m% 4 i t i 
/ 
. „ *,» a. M, _ ' % 1* ** - "-• l l t« «#ttr 
%.: 
1^1 tb i t iiiyfte'#^W' 
5^ 0»i»«fii|f Wfri f#3r 
^mtm \%%i. #f 
4 iri»il' i f »ta^f^w# 
%% ^#B#« 
>| • 
tm 
j^^ It* ^iP fr^ c/^ * 
*??i*'^  
y i t t i e r *« iiB%gn4* 
^^>'cF^ ^  Jx;--6y' 
o^^ 
i:/^ 
Iitlr#tli#4 f«rs$B«| ft^i#itat» 
r«t t t l i i«g III « «fcl l i %|rlfe* 
C0* f«r i ^ ) f i d t t , 
l it ?» |&M* ^ # r t gr i 
^ r f^ '^ aiji ^ f f ^ » ttte'it' 
r^  
al ly m i t t f t t Hi f t 1 ^ i« ®«W __ 
mhm€t i i ^ t f t i A i ^ i ^ m 
t#IS# MttSt slr«^ I A ite« 
a r«f@# l i % fear «rii s«i 
zm 
t 
%# -* al l ml&%imii^ m Ift I t e ' 
5 
^is» 
c/. r^-^l^J/ 
>_ -' 
^iS^udi^cP' 
*1%l» i r ^ t ® » l t # s a n i l * mt ®#l**, 
%^% wm &Af» » f M l t i f , 11 i t 
i 
0 
^ Is im^A ^m f t r f»»« 
'V 1%) (1 i i S«#i i»»l«iiA pi% 
%w 
fliUi fft lilMfi* 
»mm^ fmma m im $• 
ailti^«»$« #f@ft It lk#ir kin Is 
J, 
^ ^ ' ©I t fasM«e«i W f 
art m«it* 
m if y^ ^ %^% % ^« 
A 
%ir 
ftrd&» 
%@f0f © tot i i r i a * 
%&l fe«»« n^um is, i»«ftl#lf -
119 
>^^ 
4Pfff^»|,. >>^ A musical ii38trttai0iit -
p l ^ e d upon by the fajikfi only* 
s'^jVuSie disisoGd of the 
wayt Jimdtiullah oha^gad i t iitto 
«Lc/" i» local pa&S-|>drtg, 
thoufji^the former mtk% Idlomatii 
:>. 
p#ti i l t t t tetfert 111© fif ig, 
^ •) A.irrtt t l i i ig I ^"Vr^y^lf ©nt is 4 f ^ , M i 
Bear imrviir®r rt|?l$t« w to i-«« 
# f I 
To s l i p dn 02160 
y/ 
- sias^latife* ' ': ^^  • \ .• ^r^-s 
,B;il t^t ealf ge^'m iist@ a 
ti-tfe t©lU 
'.^ -^ ^^ ^^  l i s t i f «««i» 
^P iraotli, part. 
% •• 
U iJ Oerpml^nl* 
,^' -^^ «A »«tl I m% ^i^ 
J^fl) 1fe# r#pi%,«f water 
' t t « s t l s in % Fert;i'.^',,;^©6l'# 
/••>/^ali cushii^a. 
C/ Steady, 

